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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9  7 9  
V o l u m e  1 9 ,  I s s u e  1 5  
*  P r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  f o r  W L U S U  *  
E d  G e t t m g s  
E d  i s  i n  h i s  t h i r d  y e a r  o f  
H o n o u r s  b u s i n e s s  a t  W L  U .  
F o r  t w o  y e a r s ,  h e  h a s  b e e n  a c ·  
t i v e l y  i n v o l v e d  i n  W L U S U .  E d  i s  
t h e  A n c i l l a r y  E n t e r p r i s e  R e s e a r ·  
c h  A s s i s t a n t  i n  t h e  C o m m i s s i o n  
o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  H e  c o o r ·  
d i n a t e d  t h e  B o a r ' s  H e a d  D i n n e r  
f o r  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c ·  
t i v i t i e s .  T h i s  y e a r  E d  i s  a l s o  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  F o o d  S e r v i c e s  
C o m m i t t e e  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  
P r o p e r t y  C o m m i t t e e  o f  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  E d  i s  a  d o n  
i n  L i t t l e  H o u s e .  
H e  f e e l s  h e  h a s  a c c u m u l a t e d  
v a l u a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  
k n o w l e d g e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  
a n d  i s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
w o r k i n g s  o f  W L  U S  U .  
E d  i s  r u n n i n g  f o r  p r e s i d e n t  
b e c a u s e  h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  a  
p o s i t i o n  w h i c h  i s  i n v o l v e d  i n  
m a k i n g  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  
s t u d e n t s .  I n  s u c h  a  p o s i t i o n ,  h e  
w o u l d  b e  l o o k i n g  o u t  f o r  t h e  
s t u d e n t s '  b e s t  i n t e r e s t s .  
A s  p r e s i d e n t ,  E d  w o u l d  
~rovide s t r o n g  l e a d e r s h i p  a n d  
s o u n d  m a n a g e m e n t  t o  a l l o w  t h e  
: > o a r d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  i n  t h e  
n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  H e  
w o u l d  a l s o  m a k e  s u r e  s t u d e n t  
f e e s  a r e  s p e n t  i n  a  m a n n e r  t h a t  
p r o v i d e s  t h e  b e s t  s e r v i c e s  f o r  
s t u d e n t s .  E d  b e l i e v e s  W L U S U  i s  
s s e n t i a l l y  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  
h e  s t u d e n t s .  H e  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  o f  
W L  U S U  a c t i v i t i e s  t o  t h e  s t u d e n ·  
t s .  
E d  f e e l s  i t ' s  u p  t o  t h e  s t u d e n t s  
t o  d e c i d e  o n  t h e  i s s u e  o f  O F S  o n  
t h e  e l e c t i o n  d a y .  H e  i s  c o n f i d e n t  
t h a t  h e  c o u l d  w o r k  e f f e c t i v e l y  
w i t h  t h e  s t u d e n t  b o d y ' s  d e c i s i o n  
o n  t h i s  m a t t e r .  
J o h n  H o n s b e r g e r  
J o h n ,  a  s e c o n d  y e a r  G e n e r a l  
a r t s  s t u d e n t ,  i s  t a k i n g  
p h i l o s o p h y  a s  a  m a j o r  a n d  c o m ·  
p u t e r  a s  a  m i n o r .  
P r e s e n t l y ,  J o h n  i s  a n  a r t s  
d i r e c t o r  o n  t h e  W L U S U  b o a r d .  
H e  w a s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  I n ·  
f o r m a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  h e  
w r o t e  t h e  W L U S U  n e w s l e t t e r .  
J o h n  w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  
a d  h o c  C o m m i t t e e  o n  t h e  S e v e n ·  
f o o t  S c r e e n  f o r  t h e  T u r r e t .  T h i s  
p a s t  w e e k e n d  h e  a t t e n d e d  t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t ' s  
C o n f e r e n c e .  
F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  J o h n  
h e l p e d  t h e  s t u d e n t  & e n a t o r s  t o  
d o  r e s e a r c h  t h a t  l e d  t o  t h e  
c h a n g e  i n  t h e  J a n u a r y  r e t u r n  
d a t e s .  H e  t a l k e d  t o  D e a n  
S t e w a r t ,  D e a n  V a l l i l l e e  a n d  D r .  
W e i r  o n  t h i s  i s s u e .  
I n  1 9 7 7 ,  J o h n  w a s  a  d i s c  
j o c k e y  f o r  R a d i o  L a u r i e r .  I n  h i g h  
s c h o o l ,  h e  w a s  a c t i v e  i n  m a n y  
c l u b s .  H e  a l s o  w o n  a  b l a n k e t  
a w a r d  f o r  c o m b i n e d  e x c e l l e n c e  i n  
a c a d e m i c s ,  a t h l e t i c s  a n d  a c ·  
t i v i t i e s .  
A s  p r e s i d e n t ,  J o h n  w o u l d  
m a k e  s u r e  e v e r y t h i n g  w a s  r u n  
s m o o t h l y  w i t h i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n .  H e  i s  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  O F S .  H e  i s  p e r -
s o n a l l y  i n  f a v o u r  o f  i t .  
I f  W L U S U  j o i n s  O F S ,  J o h n  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  f e d e r a t i o n  
b e c o m e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s t u d e n t s  i t  r e p r e s e n t s  i n s t e a d  o f  
a s s o c i a t i n g  c l o s e l y  w i t h  u n i o n s  
a n d  m a n y  s p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p s .  
J o h n  f e e l s  t h e  e l e c t i o n  o f  C h r i s  
M c K i l l o p ,  t h e  n e w  c h a i r m a n  o f  
O F S ,  s h o w s  a  c h a n g e  t o w a r d  a  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  o u t l o o k .  
I n  g e n e r a l ,  J o h n  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  m o r e  s t u d e n t  b o d y  i n p u t  i n  
W L U S U .  H e  f e e l s  s u r v e y s  a r e  a  
g o o d  w a y  t o  g e t  a n  i n d i c a t i o n  o f  
w h a t  s t u d e n t s  w a n t .  
O n  W e d n e s d a y ,  J o h n  a t t e n d e d  
t h e  P r e s i d e n t  C o u n c i l  m e e t i n g  t o  
s e e  i f  a  d i s p e n s e r  f o r  t h e  
W L U S U  n e w s  l e t t e r  c o u l d  b e  s e t  
u p  i n  t h e  C o n c o u r s e  a n d  o t h e r  
l o c a t i o n s  o n  c a m p u s .  
J o h n  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  
F r i d a y  1 . 0 0  a m  c l o s i n g  t i m e .  I f  
a n y  s e r i o u s  p r o b l e m s  d e v e l o p ,  h e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  i t  c h a n g e d  i m ·  
m e d i a t e l y .  H e  d o e s n ' t  s e e  t h e  
1 .  0 0  a m  c l o s i n g  e x t e n d i n g  t o  a n y  
o t h e r  n i g h t s .  B a n d s  w o u l d  p l a y  
t h e  s a m e  n u m b e r  o f  s e t s  n o  m a t ·  
t e r  w h a t  t i m e  t h e  p u b  c l o s e d .  
J o h n  p o i n t e d  o u t  t h e  p r o b l e m  o f  
n o i s e  f o r B - W i n g  L i t t l e  H o u s e .  
L o w  t u r n o u t  f o r  o p e n  f o r u m  
b y  D a v e  C r e e k  a n d  B a r r y  R i e s  
W L U S U  s p o n s o r e d  a n d  h e l d  
a n  o p e n  f o r u m  o n  O F S  o n  M o n ·  
d a y  a f t e r n o o n  w h i c h  w a s  a t ·  
t e n d e d  b y  m o r e  t h a n  t h i r t y  
p e o p l e .  M o s t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
a t t e n d e d  w e r e  m e m b e r s  o f  t h i s  
y e a r ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  c a n ·  
d i d a t e s  f o r  n e x t  y e a r ' s  B o a r d ,  o r  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C o r d .  T o m  
M c C a u l e y ,  E x t e r n a l  A f f a i r s  C o -
o r d i n a t o r ,  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  
t u r n o u t  b y  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  w a s  i n  t h e  n e i g h ·  
b o u r h o o d  o f  f i v e  o r  s i x .  
I n  t h a t  t h e r e  w a s  n o  a n t i - O F S  
g r o u p  f o r m e d  t o  d e b a t e  t h e  i s s u e  
o f  t h e  u p c o m i n g  O F S  r e f e r e n ·  
d u m  a t  W L  U ,  t h e  f o r u m  t o o k  t h e  
f o r m  o f  a n  i n t r o d u c t o r y  e x ·  
p l a n a t o r y  t a l k  b y  M i r i a m  
E d e l s o n ,  O F S  C h a i r p e r s o n ,  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  O F S  f i e l d ·  
w o r k e r  J o h n  S h o r t a l l .  
T h e  F e d e r a t i o n ,  s a i d  M s .  
E d e l s o n ,  w a s  f o r m e d  i n  1 9 7 2  t o  
d e a l  w i t h  t h e  i s s u e s  o f  t h e  
a v a i l a b i l i t y ,  q u a l i t y ,  a n d  c o s t  o f  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  O n ·  
t a r i o .  M e m b e r s h i p  n o w  i n c l u d e s  
u n i v e r s i t y  i n  O n t a r i o  w i t h  
e x c e p t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
O t t a w a .  W L  U  i s  c u r r e n t l y  a n  
m e m b e r ,  t h e  o n l y  
u n i v e r s i t y  i n  O n t a r i o  w i t h  t h i s  
s t a t u s .  ·  
O n t a r i o  c o l l e g e s  h a v e  b e e n  
s l o w e r  t o  j o i n  t h e  F e d e r a t i o n ,  
b u t  a t  a  r e c e n t  c o n f e r e n c e  i n  
B e l l e v i l l e ,  s a i d  M s .  E d e l s o n ,  1 9  
o f  t h e  p r o v i n c e ' s  2 2  c o l l e g e s  f o r ·  
m e d  i n  a n  o r g a n i z a t i o n  o p e r a t i n g  
u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  O F S .  
E d e l s o n  r e v i e w e d  w h a t  w a s  
d e b a t e d  a t  t h e  O F S  c o n f e r e n c e  
h e l d  t h i s  p a s t  w e e k e n d  a t  
W a t e r l o o .  " T h e  t o n e  o f  t h e  c o n ·  
f e r e n c e  w a s  l o w  k e y , "  s h e  s a i d ,  
w i t h  d e b a t e  c o n c e n t r a t i n g  o n  
m o r e  b r o a d  a n d  s t r a t e g i c  p l a n ·  
n i n g  r a t h e r  t h a n  o n  s h o r t - t e r m  
t a c t i c s .  
T h e  F e d e r a t i o n  i s  e n c o u r a g i n g  
s e p a r a t e  c a m p u s  s t u d e n t  g o v e r ·  
n m e n t s  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  
g r o u p s  t h a t  w i l l  b e  a f f e c t e d  b y  
r e d u c e d  g o v e r n m e n t  e d u c a t i o n  
s p e n d i n g ,  i n c l u d i n g  f a c u l t y  
a s s o c i a t i o n s  a n d  s t a f f  
a s s o c i a t i o n s .  A  c o m m o n  f r o n t ,  i t  
i s  f e l t ,  w i l l  b e  a  m o r e  i n f l u e n t i a l  
v o i c e  r e g a r d i n g  g o v e r n m e n t a l  
p o l i c i e s .  
W L U S U  V i c e - P r e s i d e n t  J i m  
L y e  a s k e d  M s .  E d e l s o n  i f  o n e  o f  
O F S ' s  u l t i m a t e  g o a l s  i s  s t i l l  z e r o  
t u i t i o n .  E d e l s o n  r e p l i e d  t h a t  i t  
s t i l l  w a s ,  b u t  a d d e d  t h a t  s u c h  a  
g o a l  c o u l d  o n l y  b e  a c h i e v e d  
g r a d u a l l y .  S h e  s a i d  t h a t  i t  i s  
m o r e  e f f e c t i v e  n o w  t o  " h o l d  t h e  
l i n e "  o n  t u i t i o n  f e e s  t h a n  i t  i s  t o  
t a l k  a b o u t  e l i m i n a t i o n .  
S o m e  q u e s t i o n e r s  w e r e  c r i t i c a l  
o f  O F S ' s  t a c t i c s  i n  t h e  p a s t ,  
w h i c h  h a v e  i n c l u d e d  m a r c h e s  o n  
Q u e e n ' s  P a r k  a n d  i n f o r m a t i o n a l  
p i c k e t s .  
" P e o p l e  w e r e  c a l l i n g  f o r  b l o o d  
( l a s t  y e a r ) , "  s a i d  S h o r t a l l .  
" A b o u t  8 , 0 0 0  s t u d e n t s  s h o w e d  
u p  a t  Q u e e n ' s  P a r k . "  
D e l e g a t e s  t o  t h e  c o n f e r e n c e  
w e r e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h i s  
y e a r ,  s a i d  E d e l s o n .  T h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  l a s t  f a l l ' s  
' i n f o r m a t i o n  p i c k e t '  a t  Q u e e n ' s  
P a r k  a n d  i t s  q u e s t i o n a b l e  i m p a c t  
o n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
m e d i a .  
W L U S U  P r e s i d e n t  M i k e  
H a d l o w  a s k e d  w h a t  w o u l d  
h a p p e n  i f  W L U S U ,  a s  a  f u l l  
m e m b e r  o f  O F S ,  d i s a g r e e d  w i t h  
t a c t i c s  d e c i d e d  u p o n  b y  t h e  r e s t  
o f  t h e  O F S  m e m b e r s .  
" T h e  c h o i c e  i s  y o u r s , "  E d e l s o n  
s a i d .  " O u r  p o l i c y  d o e s  n o t  b i n d  
y o u  i n  a n y  w a y . "  
A c c o r d i n g  t o  J o h n ,  t h e  n e w  
s e v e n - f o o t  s c r e e n  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  o n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
n i g h t s .  H e  t h i n k s  i t  m i g h t  b e  a  
g o o d  i d e a  t o  u s e  i t  o n  S a t u r d a y s  
f o r  a  t r i a l  p e r i o d .  
T o m  S t u r r u p  
T o m ,  a  t h i r d  y e a r  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  s t u d e n t ,  i s  g r a d u a t i n g  
t h i s  y e a r  a n d  e n r o l l i n g  i n  t h e  
b u s i n e s s  D i p l o m a  p r o g r a m  n e x t  
y e a r .  
F o r  1 9 7 8 - 7 9 ,  h e  w a s  a n  a r t s  
d i r e c t o r  o n  t h e  W L U S U  b o a r d .  
H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m -
m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  C o m ·  
m i s s i o n e r ,  t w o  s t u d e n t  s e n a t o r s ,  
t w o  s t u d e n t  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  t h e  
p r e s i d e n t  o f  W L U S U  a n d  t h e  
C U A  r e s e a r c h  c o o r d i n a t o r  f o r  
t h e  C U A .  H e  r a n  t h e  s t u d e n t  
s u r v e y  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  
C o r d .  
T o m  w a s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  
t h e  I n t e r - R e s i d e n c e  C o u n c i l  a n d  
t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  O f f ·  
C a m p u s  H o u s i n g .  H e  w a s  a l s o  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r ·  
n o r s  P r o p e r t y  C o m m i t t e e  a n d  
o t h e r  c o m m i t t e e s  o f  l e s s e r  
s i g n i f i c a n c e .  
F o r  t h e  t h r e e  y e a r s ,  T o m  h a s  
b e e n  o n  t h e  T u r r e t  s t a f f .  
T o m  i s  r u n n i n g  f o r  p r e s i d e n t  
b e c a u s e  h e  f e e l s  W L U S U  n e e d s  a  
r e s p o n s i b l e  a n d  e x p e r i e n c e d  p e r ·  
s o n  w h o  c a n  p r o v i d e  g o o d  l e a r ·  
d e r s h i p  a n d  d i r e c t i o n  t o  t h e  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  B o a r d  
a n d  t h e  W L U S U  b o a r d .  H e  f e e l s  
h e  c a n  f u l f i l l  t h e s e  r e s p o n ·  
s i b i l i t i e s .  
T o m  f e e l s  i s s u e s  a r e  s e c o n d a r y  
t o  t h e  f a c t  t h a t  W L U S U  n e e d s  
g o o d  p e o p l e  t o  e n a b l e  t h e  b o a r d  
t o  f u n c t i o n  w i t h  m a x i m u m  e f -
f i c i e n c y .  H e  w o u l d  m a k e  s u r e  
p e o p l e  a r e  i n f o r m e d  a s  t h e  i s s u e s  
c o m e  u p  a n d  h e  w o u l d  l i k e  t o  
a c h i e v e  w o r k a b l e  s o l u t i o n s .  
T o m  i s  i n  f a v o u r  o f  j o i n i n g  
O F S .  H e  f e e l s  t h e  f e d e r a t i o n  w i l l  
b e c o m e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  i t s  
p o l i c y  o n  l o b b y i n g  a n d  d e m o n -
s t r a t i o n s .  T o  i m p r o v e  O F S ,  T o m  
b e l i e v e s  W L U  s h o u l d  j o i n  i t  a n d  
a p p o i n t  c o m p e t e n t  d e l e g a t e s .  
T h u s  W L U S U  c o u l d  h e l p  O F S  
f o r m u l a t e  a n d  p u r s u e  m o r e  c o n ·  
s e r v a t i v e  g o a l s .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  r e f e r e n d u m ,  
h e  w m  w o r k  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  r e s u l t s  g i v e n .  
N e x t  y e a r ,  T o m  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  W L U S U  c o m m i s s i o n  a r ·  
c h i t e c t s  t o  p r e p a r e  a  d e t a i l e d  
f e a s i b i l i t y  s t u d y  r e g a r d i n g  e x ·  
p a n s i o n  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g .  
T o m  w o u l d  l i k e  t o  e n c o u r a g e  
a n d  s u p p o r t  R a d i o  L a u r i e r  i n  i t s  
a t t e m p t  t o  a c h i e v e  a  C R T C  
b r o a d c a s t i n g  l i c e n s e .  H e  f e e l s  
t h i s  i s  a  m a k e  i t  o r  b r e a k  i t  y e a r  
o f R L .  
I f  h e  w a s  p r e s i d e n t ,  T o m  
w o u l d  e n c o u r a g e  W L U  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  t o  c o n s i d e r  r e i n ·  
t r o d u c i n g  t h e  y e a r b o o k  a n d ; o r  
t h e  g r a d  b o o k .  H e  w o u l d  a l s o  l i k e  
t o  s e e  a  r e e v a l u a t i o n  o f  t h e  
p o l i c y  f o r  c a m p u s  c l u b s .  M e m -
b e r s h i p  a n d  b u d g e t  r e q u i r e m E - n t s  
s h o u l d  b e  e n f o r c e d  t o  a l l o w  f o r  a  
f a i r  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n i e s .  
A s  p r e s i d e n t ,  T o m  w o u l d  e n ·  
c o u r a g e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  o p e n i n g  a  s n a c k  o r  
m e a l  b o o t h  i n  t h e  c l o a k  r o o m  i n  
t h e  T u r r e t .  H e  w o u l d  a l s o  s u p ·  
p o r t  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c -
t i v i t i e s  i n  a n y  a t t e m p t  t o  s t a g e  a  
c o n c e r t  n e x t  y e a r .  
M i k e  S u t h e r l a n d  
A  t h i r d  y e a r  H o n o u r s  h i s t o r y  
s t u d e n t ,  M i k e ,  i s  p r e s e n t l y  a  
m e m b e r  o f  t h e  W L U  S e n a t e ,  a n d  
h e  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  S e n a t e  
c o m m i t t e e s  i n c l u d i n g  t h e  S e n a t e  
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e  a n d  t h e  
S t u d e n t  A p p e a l s  C o m m i t t e e .  H e  
i s  a  S e n a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f ·  
f a i r s .  F o r  t h r e e  y e a r s ,  M i k e  h a s  
b e e n  a  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  
H i s t o r y  C o u n c i l .  I n  N o v e m b e r  
1 9 7 8 ,  h e  r a n  f o r  W a t e r l o o  a l d e r ·  
m a n .  I n  h i g h  s c h o o l ,  h e  w a s  t h e  
m a y o r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l .  
A s  p r e s i d e n t ,  M i k e  f e e l s  t h a t  
f o r m u l a t i n g  a  g o o d  b u d g e t  
w o u l d  b e  o n e  o f  h i s  m o s t  i m ·  
p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H e  
w o u l d  l i k e  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  
m o r e  a w a r e  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t .  
H e  f e e l s  s u r v e y s  a n d  o p e n  
m e e t i n g s  a r e  g o o d  i d e a s .  
M i k e  i s  r u n n i n g  f o r  p r e s i d e n t  
f o r  t h e  c h a l l e n g e .  H e  f e e l s  h e  h a s  
t h e  a b i l i t y  t o  b e  a  g o o d  p r e s i d e n t  
a n d  h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  s m o o t h ·  
r u n n i n g  g o v e r n m e n t  m a i n t a i n e d .  
M i k e  w o u l d  l i k e  t o  s p e n d  h i s  
f o u r t h  y e a r  a t  W L U  o n  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  I n  h i s  e y e s ,  
i t  w o u l d  b e  t i m e  w e l l - s p e n t .  
A s  p r e s i d e n t ,  M i k e  w o u l d  
d o w n  p l a y  a n y  a n t a g o n i s m  b e t ·  
w e e n  a r t s  a n d  b u s i n e s s  s t u d e n t s .  
H e  f e e l s  t h e  n e w  b u i l d i n g  w i l l  
s e p a r a t e  t h e  b u s i n e s s  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  a r t s  s t u d e n t s .  H e  w o u l d  
l i k e  t o  e x p r e s s  t h e  v o i c e s  o f  a l l  
g r o u p s  a n d  t h u s  k e e p  t h e  
s t u d e n t  b o d y  u n i t e d .  I n  t h i s  
l i g h t ,  h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  a r ·  
t s  c l u b s  a n d  T a m a i e  r e t a i n  t h e i r  
p o s i t i o n s .  
M i k e  w o u l d  l i k e  m o r e  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  W L U S U  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s .  L i k e  
t h e  S e n a t e  c a u c u s  d o e s ,  M i k e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  b o a r d  t a k e  
t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n s  i n t o  a c ·  
c o u n t .  
M i k e  f e e l s  T h u r s d a y  n i g h t  
p u b s  m u s t  b e  l o o k e d  a t  a n d  t h e  
f i n a n c i a l  a s p e c t s  m u s t  b e  c o n ·  
s i d e r e d .  I f  c r o w d s  c o m e  w h e n  a  
d i s c  j o c k e y  i s  i n  t h e  T u r r e t ,  t h e n  
t h a t ' s  t h e  k i n d  o f  e n t e r t a i n m e n t  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  w a n t .  M i k e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  b a n d s  o n  c a m -
p u s  f o r  s p e c i a l  e v e n t s .  
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Drugs unnecessary to cure most patients: Dr. Shealy 
Dr. C. Norman Shealy lectured at WLU Wednesday, January 24 at 
10:00 a.m., 2:00 p.m. and 8:00 p.m. 
by Judith Turner 
"I have everything within 
myself to enjoy every minute of 
every day." If people accept this 
statement and learn to un-
derstand the full implications of 
it we will be a happier, healthier 
society. This was the message 
Dr. C. Norman Shealy left with 
participants in his series of 
public lectures, workshops, and 
discussions that were held at 
WLU on Wednesday, January 
24. 
Dr. Shealy spoke to a capacity 
crowd in the Dining Hall Mez· 
zanine at 10:00 a.m. on the sub-
ject \of "Self 1Regulatory Man· 
agement of Stress Diseases". 
At 2:00p.m. he conducted an ex-
perimental workshop in the 
Turret to demonstrate how the 
principles outlined in the mor-
ning lecture could be applied to 
the problems created by stress. 
Pic by Carl Friesen 
His evening lecture, given in 
room lEI at 8:00 p.m., followed 
a different path and focused on 
the common theme prevalent in a 
variety of "unscientific" 
therapies such as chiropractic 
medicine, accupuncture, biofeed-
back, and autogenic training. 
Dr. Shealy describes himself as 
a "hom-again neurosurgeon". 
As the holder of a Ph.D. in 
psychology as well as his M.D., 
Dr. Shealy realized that only 6 
per cent of the people who came 
into his office could actually be 
helped by neurosurgery. The 
other 94 per cent needed an alter· 
nate therapy; not surgery or 
drugs,buttherapy. 
Dr. Shealy turned to prac-
ticing Holistic medicine aftet an 
experience he had while pur-
chasing some horses from a ran-
ch in Colorado. When he arrived 
and met the wife of the man who 
owned the ranch he felt that he 
"knew" her. He "knew" her not 
from this life, but from a 
previous one. The woman, who 
experienced the same feeling as 
Dr. Shealy, sat down with him 
and they began to discuss parap-
sychology, a subject he hadn't 
touched in eighteen years. This 
experience convinced him that 
certain occurances in this world 
cannot be scientifically ex-
plained. Dr. Shealy then made 
the decision to try "everything 
that was safe" in the way of 
therapy for his patients, whether 
it was scientifically feasible or 
not. He has since lectured 
around the world on the merits 
and techniques of the Holistic 
approach to health. 
The morning leacture and af· 
temoon workshop were 
developed around what Dr. 
Shealy specifies as the three 
determinants of health: attitude, 
nutrition and exercise. By 
achieving complete attunement 
with the physical, mental and 
spiritual self through a proper 
balance of attitude, nutrition 
and exercise one can learn to 
alleciate stress conditions and 
lead a longer, happier and 
healthier life. 
Stress is the most serious 
disease-causing factor at work 
on the human body. Chemical, 
physical, and emotional 
stressors all upset the natural 
body chemistry and induce 
illness. Chemical stressors are 
such substances as sugar, caf-
feine, nicotine, alcohol, salt, and 
other toxins. The Physical 
stressors are trauma, inactivity, 
heavy work (if the body is not in 
good condition), infectious agen-
ts, and even the weather. Fear, 
anger, guilt, depression, and 
anxiety are the emotional 
stressors which also destroy the 
body. 
One of the greatest stressors 
which pervades our entire 
society, according to Dr. Shealy, 
is the destruction of the ex-
tended family and the instability 
of the nuclear family witnessed 
in the twentieth century. 
Statistics indicate that a man 
who is married, even unhappily 
married, has a longer life ex· 
pectancy than a man who is 
single or divorced. 
Just because we live stressful 
lives in a society that 
promulgates stress does not 
mean that stress cannot be dealt 
with. Dr. Shealy's lecture and 
workshop focused on autogenic 
and biofeedback techniques to 
relieve stress. Participants were 
taught how to recognize stress 
areas in their bodies through an 
exercise in which the individual 
concentrated on various parts of 
the body and "listened" to the 
feedback or feelings emanating 
from that area. When an in-
dividual received no feedback 
from a particular are, that area 
was classified as a stress area. 
Over time people can learn to 
bring all parts of their body into 
balance and eliminate stress 
areas. 
No attempt to balance the 
physical being and rid it of its 
ailments will be successful, 
though, unless the individual 
learns to balance his emotional 
being. Learning to release the 
fear, anger, and guilt the in-
dividual harbours within himself 
and learning to' forgive othersjas 
well as himself for imperfections 
and mistakes, is vital to 
achieving complete attunement. 
Dr. Shealy took participants 
through a series of exercises in 
the workshop designed to make 
them recognize their feelings, to 
realize just how much they can 
exaggerate their anger, fear or 
guilt, and to balance their 
emotional being. 
Response to Dr. Shealy's exer-
cises was very impressive. 
Nearly all the 300 or so par-
ticipants in the workshop in-
dicated that they did get biofeed-
back from at least one area in 
their bodies and the majority ap-
peared to be completely cap-
tivated by the other exercises. 
One woman stated that while she 
was concentrating on 
discovering her emotional being 
her body nearly disappeared 
from her consciousness. Sill 
described the feeling as W1J 
pleasant. 
The evening lecture dealt a. 
non-scientific thlllpJ 
techniques. Dr. Shealy stlt8d 
that the one factor that be 
believes causes people to respaad 
to such therapies as chiropradic, 
accupuncture, biofeedback Ill 
the like is the intense belief lid 
complete faith of both 1M 
therapist and the patient iD til 
treatment. He advocates that• 
therapies which will not -
the patient should be accellill 
to the patient and IW 
physicians should be williDc to 
refer patients to other therapia 
if the patient is not sufflril 
from an acute disease IW 
requires surgery. 
Dr. Shealy is of the beliefiW 
90 per cent of all -
prescribed today are • 
necessary and he advocalll 
Holistic medicine as an aJtlr. 
native to consumption of 
fuldrugs. 
Dr. Shealy is the founder of ill 
Pain and Health Rehabilitatill 
Centre in La Crosse, Wiscoa* 
He has had remarkable s~ 
in his clinic. Four of his patielll 
who were terminally ill with at 
cer ridded their bodies of til 
disease after participating in til 
clinic's therapy program f« I 
hours a day for 12 days. 00. 
have had nervous disorders ud 
rheumatoid arthritis disa~ 
after spending time at !k. 
Shealy's clinic. 
The Faculty of Social Wlft, 
the Faculty of Arts and Sciellll, 
Waterloo Lutheran 
and the Gotthard 
Society for Holistic Health spGI' 
sored Dr. Shealy's appearancu& 
WLU. The Gotthard ~ 
Society is a K-W 
organization named after * 
American psychiatrist a 
devoted his life's work to 
studying the relationship IJI&. 
ween lifestyle and illness. Got-
thard Booth himself gave 81111111 
lectures at WLU between 19&6 
and 1975 on the subject of 1M 
Holistic approach to health. 
Sexism lecture on campus 
by Sue Braungart 
Are you a frustrated male 
chauvinist? a closet women's 
liberationist? an interested mem· 
ber of the public? none of the 
above? 
If so, it is in your best interest 
to hear Dorothy Smith's lecture 
"Women and Social 
Stratification" on Wednesday, 
Feb. 7 at 7:00 p.m. in the WLU 
Library Board Room. Professor 
Smith received her Ph.D. from 
the University of California at 
Berkley and is currently 
teaching such courses as 
"Marxism and Education", 
"Education and the Sociology of 
Women and Gender Relations", 
and "Women's Studies and the 
Educational System: Strategies 
Would you like to 
develop BeUer Study 
Skills & Habits? 
Do you read and reread material but nothing 
sinks in? 
Do you feel that you are short circuiting your 
studying? 
Do you want to learn some time-saving 
methods? 
Study Skills Seminar II . .. 
... will focus on these and other areas of studying. 
Each discussion seminar will meet for 4 weekly 
1 hour sessions (scheduled at the students• 
convenience). 
Open to all students. 
For more Information, contact Tom Bickford, by February 
8th. CounseUing Services, lower Ooor, Student Services Centre, 
or telephone 884-1970, ext. 338. 
for Change'" at the Ontario Jt. 
stitute for Studies in Educatill, 
an affiliate of the Universitytf 
Toronto. 
The lecture is sponsored • 
WLU's Department of SocioiGv 
in conjunction with a seriel tf 
brown bag seminars to .. 
presented February 6,7,8 fM 
11:30 to 1:30. Check with ta 
Sociology Department for r-. 
numbers. Related filmes will II 
shown from 1:30 to 4:30 • 
February 6 and 7 in the M• 
zanine and at 7:00 p.m. in ta 
WLU Board Room respectively 
Plan to attend Professor SmithJ 
lecture on Wednesday, FebruiiJ 
7 at 7:00p.m. in the WLU Bam 
Room and air your views. 
CAMPUS ~ 
WORSHIP ¢;~ 
SERVICE ~)[~ 
With -tr· 
Chaplain Remkes Kooishl 
Sponsored by 
The Christian Reformed 
Church 
EVERY SUNDAY MORNING 
11 a.m. Room 280 
Humanities Hall 
U of Waterloo 
You will be welcomed. 
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e b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  
l y  
t o u s n e s s .  S h e  
e l i n g  a s  v e r y  
; u r e  d e a l t  w i t h  
1  t h e r a p y  
S h e a l y  s t a t e d  
t o r  t h a t  h e  
~ple t o  r e s p o n d  
j s  c h i r o p r a c t i c ,  
,f e e d b a c k  a n d  
n s e  b e l i e f  a n d  
f  b o t h  t h e  
p a t i e n t  i n  t h e  
O c 8 t e s  t h a t  a l l  
i l l  n o t  h a n n  
b e  a c c e s s i b l e  
a n d  t h a t  
b e  w i l l i n g  t o  
h e r  t h e r a p i s t s  
n o t  s u f f e r i n g  
d i s e a s e  t h a t  
t h e  b e l i e f  t h a t  
f  a l l  d r u g s  
a r e  u n ·  
1e  a d v o c a t e s  
a s  a n  a l t e r ·  
1t i o n  o f  h a r m ·  
f o u n d e r  o f  t h e  
t e h a b i l i t a t i o n  
,  W i s c o n s i n .  
k a b l e  s u c c e s s  
:f  h i s  p a t i e n t s  
i l l  w i t h  c a n ·  
l o d i e s  o f  t h e  
i p a t i n g  i n  t h e  
! o g r a m  f o r  8  
d a y s .  O t h e r s  
~sorders a n d  
( i s  d i s a p p e a r  
t m e  a t  D r .  
S o c i a l  W o r k ,  
a n d  S c i e n c e ,  
n  S e m i n a r y  
a r d  B o o o t h  
· H e a l t h  s p o n ·  
I  
p p e a r a n c e  a t  
~arQ . B o o t h  
K - W  b a s e d  
a f t e r  t h e  
a t r i s t  w h o  
~ w o r k  t o  
i o n s h i p  b e t ·  
i l l n e s s .  G o t ·  
g a v e  a n n u a l  
t w e e n  1 9 6 5  
l b j e c t  o f  t h e  
h e a l t h .  
O n t a r i o  I n -
E d u c a t i o n ,  
n i v e r s i t y  o f  
~onsored b y  
l o f  S o c i o l o g y  
a  s e r i e s  o f  
r s  t o  b e  
6 , 7 , 8  f r o m  
i : : k  w i t h  t h e  
!n t  f o r  r o o m  
p n e s  w i l l  b e  
~o 4 : 3 0  o n  
l n  t h e  M e z ·  
' p . m .  i n  t h e  
s p e c t i v e l y .  
s o r  S m i t h ' s  
I Y ·  F e b r u a r y  
W L U  B o a r d  
I  
e w s .  
A  
jJ [~ 
- ,  r  
t s  K o o i s t r a  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
M o r e  a n d  b e t t e r  a c c o m m o d a t i o n s  
W o m e n  a n d  
S o c i a l  
S t r a t i f i c a t i o n  
D o e s  B i g  B a d  W a t e r l o o  C i t y  
H a l l  c a r e  a b o u t  t h e  p l i g h t  o f  
s t u d e n t s  s e a r c h i n g  f o r  o f f .  
c a m p u s  a c c o m o d a t i o n s ?  A p -
p a r e n t l y  i t  d o e s ,  a  l i t t l e  b i t  
a n y w a y ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  r e s u l t  
o f  a  C o u n c i l  m e e t i n g  l a s t  T h u r -
s d a y .  
U n d e r  t h e  i n f o r m a l  a u s p i c e s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y ,  a  n e w  r e s i d e n c e  
a t  1 1  H i c k o r y  S t r e e t  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  i n  S e p t e m b e r  f o r  
s t u d e n t s  w h o  a r e  i n  f i r s t  y e a r  
a n d  f e m a l e .  
T h e  m e e t i n g  i n  C o u n c i l  i n -
M o r e  c u t s  
i n  f u n d s  
b y  B e a t r i c e  M c M i l l a n  
T h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  i s  
c u t t i n g  o f f  f u n d s  f o r  O U P I D  
( O n t a r i o  U n i v e r s i t y  P r o g r a m  I n -
s t r u c t i o n a l  D e v e l o p m e n t ) .  W L U  
i s  o n l y  o n e  o f  t h e  p r o v i n c e - w i d e  
i n s t i t u t i o n s  a f f e c t e d .  
T h i s  n e w s  w a s  r e l e a s e d  t o  t h e  
C o u n c i l  o f  O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s  
t h i s  p a s t  F r i d a y  i n  T o r o n t o .  T h e  
C o u n c i l  i s  a  p r o v i n c e - w i d e  v o l u n -
t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  O n t a r i o  
U n i v e r s i t i e s .  P r e s i d e n t  D r .  
T a y l e r 1a n d  c o l l e a g u e  P r o f e s s o r  
C a r r o l l  w e r e  p r e s e n t  a s  W L U  
r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e  m a j o r  i s s u e  w a s  t h e  g l o b a l  
f u n d i n g ,  o r  l a c k  t h e r e o f  f o r  1 9 7 9 -
8 0 .  T h e  M i n i s t r y  o f  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s ,  w h i c h  o r i g i n a l l y  
i n i t i a t e d  t h e  f u n d s  t o  s t a r t  
O U P I D ,  i s  b a c k i n g  o u t .  N o w  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o n d u c t i n g  
s e m i n a r s  t o  u p g r a d e  t h e  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n  i s  l e f t  u p  t o  t h e  i n -
d i v i d u a l  u n i v e r s i t i e s .  E a c h  
u n i v e r s i t y  i s  t o  r u n  i t s  o w n  
p r o g r a m  s u b m i t t i n g  p r o g r e s s  
r e p o r t s  t o  t h e  c e n t r a l i z e d  h e a d  
o f f i c e .  L a u r i e r  h a s  b e e n  g e t t i n g  a  
m a t c h i n g  g r a n t  f r o m  O U P I D  
b u t  n o w  t h e  u n i v e r s i t y  m u s t  b e  
1 0 0  p e r  c e n t  s e l f  f u n d e d .  
P r e s i d e n t  T a y l e r  a c c e p t s  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  a t t i t u d e .  H e  s a i d ,  
" I t ' s  t i m e  t o  c u t  t h e  g r a n t  o f f .  I t  
w a s  g o o d  f o r  s t a r t i n g  u p ,  b u t  
n o w  t h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d  t a k e  i t  
o n . "  H i s  p h i l o s o p h y  i s  t h a t  i f  a  
s c h o o l  s t i l l  n e e d s  o u t s i d e  f u n d i n g  
t h e n  i t s  n o t  k e e n  o n  t h e  p r o g r a m .  
v o l v e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
p r o p e r t y ' s  o w n e r ,  A r t h u r  P a l e c z -
n y ,  t o  d e v e l o p  a  s i x - p l e x  r e s i d e n -
c e  f o r  s t u d e n t s .  T h e  q u e s t i o n  
t h a t  c o u n c i l  f a c e d  w a s  w h e t h e r  
o r  n o t  t o  a l l o w  t h i s ,  s i n c e  t h e  
a l m o s t - c o m p l e t e d  b u i l d i n g  
v i o l a t e d  c e r t a i n  b u i l d i n g  c o d e s ,  
m o s t l y  w i t h  r e g a r d s  t o  y a r d  a n d  
p a r k i n g  s p a c e ,  i f  d e v e l o p e d  i n t o  
m o r e  t h a n  a  t h r e e - p l e x .  
P a l e c z n y  a n d  W L U ' s  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  F r e d  N i c h o l s ,  w h o  w a s  
a l s o  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  w i t h  
C o u n c i l ,  e m p h a s i z e d  t h e  e x -
c e l l e n c e  o f  t h e  a c -
c o m o d a t i o n - a i r  c o n d i t i o n e d  
t h r o u g h o u t ,  w i t h  l a u n d r y  
f a c i l i t i e s  a n d  m i c r o w a v e  o v e n s  
p r o v i d e d .  
T h e  r o o m s  w i l l  b e  l a r g e r  t h a n  
m o s t  p r o v i d e d  i n  o n - c a m p u s  d o r -
m s ,  w i t h  e i g h t  e l e c t r i c a l  o u t l e t s  
p e r  r o o m ,  i n s t e a d  o f  t h e  t h e  u s u a l  
t w o .  T h i s  w a s  d o n e  t o  a l l o w  f o r  
t h e  h a i r  d r y e r s ,  l i g h t e d  v a n i t i e s ,  
c o f f e e  p o t s ,  e t c .  w h i c h  w e r e  a n -
t i c i p a t e d .  P a l e c z n y  s a i d  t h a t  r e n t  
w i l l  p r o b a b l y  b e  s l i g h t l y  h i g h e r  
t h a n  i n  t h e  d o n n s ,  b u t  w i l l  b e  
c o m p e t i t i v e .  
D e a n  N i c h o l s  e m p h a s i z e d  t h a t  
t h i s  w o u l d  b e  q u a l i t y  h o u s i n g ,  
u n l i k e  m a n y  o f  t h e  f i r e t r a p s  o f -
f e r e d  t o  s t u d e n t s  l o c a l l y .  
C o u n c i l  v o i c e d  r e l u c t a n c e  t o  
a l l o w  p l a n s  t o  g o  a h e a d ,  b e c a u s e  
o f  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  
r e s i d e n t s  w o u l d  b e  s u p e r v i s e d .  
P a l e c z n y  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e  w a s  
o f f e r i n g  o n e  s i n g l e  r o o m  o n  e a c h  
f l o o r  r e n t - f r e e  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  
f o r  t h e  u s e  o f  a  d o n .  T h i s  w o u l d  
b e  a  b e t t e r  s i t u a t i o n  t h a n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y ,  w h e r e  t h e r e  i s  o n e  
d o n  f o r  e v e r y  t w e n t y  s t u d e n t s .  
D e a n  N i c h o l s  a s s u r e d  C o u n c i l  
t h a t  f i r s t  y e a r  g i r l s  a r e  e a s i e s t  t o  
s u p e r v i s e ,  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h i s  i s  a l s o  t h e  s t u d e n t  g r o u p  
w h i c h  h a s  t h e  h a r d e s t  t i m e  f i n -
d i n g  h o u s i n g .  
O n  F r i d a y ,  C o u n c i l  r e t u r n e d  
t h e  v e r d i c t  t h a t  p l a n s  c o u l d  g o  
a h e a d ,  p r o v i d e d  o n e  r o o m  b e i n g  
t u r n e d  i n t o  a  l o u n g e  f o r  t h e  
r e s i d e n t s ,  m a k i n g  i t  a  f i v e - p l e x .  
T h e y  a l s o  m a d e  p r o v i s i o n s  t h a t  
t h e  o w n e r  w o u l d  h a v e  t o  w o r k  
v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
i n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  
t h e  b u i l d i n g  a s  i t  i s .  
. .  
A  S y m p o s i u m  w i l l  b e  h e l d  
F e b r u a r y  6 ,  7 ,  8  
S E M I N A R S  
E a c h  d a y  f r o m  1 1 : 3 0  a . m . - 1 : 3 0  p . m .  
F I L M S  
T u e s d a y ,  F e b .  6 f r o m  1 : 3 0 - 4 : 3 0 p . m .  
i n  t h e  M e z a n n i n e  
W e d n e s d a y ,  F e b .  7  f r o m  1 : 3 0 - 4 : 0 0  p . m .  
i n  t h e  L i b r a r y  B o a r d  R o o m  
G U E S T  L E C T U R E R  
W e d . ,  F e b .  7  f r o m  7 - 9  p . m .  
i n  t h e  L i b r a r y  B o a r d  R o o m  
S p e a k e r  w i l l  b e  D o r o t h y  S m i t h  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  a n y  o f  t h e  a b o v e  
c a l l 8 8 4 · 1 9 7 0  e x t .  4 0 2  
E v e r y o n e  i s  w e l c o m e  t o  a t t e n d  p a r t  o r  a l l  
o f  t h e s e  e v e n t s .  
'~ 
T h e  R o s s  r e p o r t  w a s  a l s o  m a d e  
p u b l i c  a t  t h e  m e e t i n g .  I t  c o n -
s i s t e d  o f  a  s u r v e y  b y  c o n s u l t a n t s  
o n  t u i t i o n  f e e s .  I t  p r e s e n t s  a l t e r -
n a t i v e s  o n  h o w  t o  c o l l e c t  t h e m .  
S u c h  m e t h o d s  i n v o l v e  e i t h e r  
t u i t i o n  h i k e s  v i a  p r o g r a m  c o s t s  .  
o r  i n d e x e d  i n c r e a s i n g  a m o u n t s .  
D r .  T a y l e r  s u p p o r t s  t h e  s t a t u s  
q u o  w h i c h  u n i v e r s i t i e s  n o w  a b i d e  
b y .  " T h e  o t h e r  m e t h o d s  i n v o l v e  
w a s t i n g  m o n e y , "  h e  s a i d .  T h e  
r e p o r t  i s  a  c o m p l e x  d o c u m e n t  
w h i c h  w i l l  b e  r e s p o n d e d  t o  i n  
M a r c h  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .  
.-....~, .. . .  , , ,  . . .  
T h e  t h i r d  p r o b l e m a t i c  i s s u e  
d e a l t  w i t h  t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  
u n i v e r s i t i e s .  I t  w a s  a  g e n e r a l  
c o n s e n s u s  t h a t  u n i v e r s i t i e s  a r e  
c o n s t a n t l y  d o w n p l a y e d  b y  
n e w s p a p e r s  a n d  m e d i a .  W i t h  
t h i s  i n  · w i n d ,  a  c o m m i t t e e  t o  d e a l  
w i t h  t h e  d i l e m m a  h a s  b e e n  f o r -
m e d .  D r .  T a y l e r  f e e l s  t h a t  
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  s e e n  f o r  
t h e i r  b e n e f i t s  b o t h  t o  t h e  s t u d e n t  
a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
H e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
m e d i a ' s  p o r t r a y a l  o f  u n i v e r s i t y  
l i f e  i s  a  m y t h .  W h e r e a s  t h e y  
s t r e s s  t h a t  p r o f e s s o r s  a r e  o v e r -
p a i d  a n d  d o n ' t  d o  e n o u g h  w o r k ,  
h e  s a i d  t h a t  m o r e  p r o f e s s o r s ,  
f u n d s ,  s p a c e ,  a n d  e q u i p m e n t  a r e  
n e e d e d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t  a r e a .  S t u d e n t s  
c a n  b e n e f i t  C a n a d i a n  s o c i e t y  
t h r o u g h  s o  m a n y  u n t a p p e d  a r e a s  
s u c h  a s  R X D .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  p u b l i c  
g e t s  a  b a d  i m p r e s s i o n  a b o u t  t h e  
u n i v e r s i t i e s  w h e n ,  i n  a c t u a l i t y ,  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  m a y  b e  t h e  
m o s t  r e s o u r c e f u l  i n d i v i d u a l s  t o  
h e l p  C a n a d i a n s  i n  b o t h  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  a s p e c t s .  
\  
I  
'  
~ 
~ 
0  
,  
O n  S e p t e m b e r  8 ,  G r a h a m  G a u n t l e t t  l i t  u p  a  
C o l t s .  P a u s e d .  A n d  r e f l e c t e d  o n  t h e  c o m p u t e r  
r o o m - m a t e - m a t c h - u p - s l i p  t h a t  i n f o r m e d  h i m  
h e  w o u l d  b e  r o o m i n g  w i t h  a  C . J .  B r i g h t .  
C o l t s .  A  g r e a t  b r e a k .  
E n j o y  t h e m  a n y t i m e .  
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WLU students need OFS 
Next Thursday, you, the students of WLU, will be askE-d to vote for your representative~ on the WLU 
Student Un1on. At the same t1me, you will be asked to vote on a refere>ndum The referendum results will 
determine whether or not we JOin the Ontario Federation of Students 
This is, of course, an ed1tonal, and ed1tonals express opm1ons In short, my opinion (and the subJeCt of 
this editorial) is to encourage all Laurier students to vote for the cand1date of the1r cho1ce and to vote 'yes' 
on the OFS referendum 
My perception of the OFS organizat1on has changed remarkably smce I first became aware of their 
existence to any great extent. I am sure most of us remember the 'information p1cket' at Queen's Park last 
fall Four hundred people walked around with s1gns, some of which (and the mo~t widely photographed) 
proclaimed "make the nch pay" 
The slogan is that of the Communist Party of Canada (Marxist-Lenm1st) I do not subscnbe to the CPC 
(M·L) I me and I dislike dogmatic sloganeering intensely Is this what the OFS IS all about, I asked myseiP 
My experience w1th university student organizations has grown enormously smce last fall I went to the 
Canad1an Un1ve~s1ty Press conference in Edmonton between Christmas and New Year's, expecting to fmd 
'leftists' and other carryovers from the sixties. I found maybe three The vast maJOnty of 'CUPp1es' were as 
normal (or more so) as I am 
S1m1larly, the Ontano Federation of Students has a few anachronisms in 1ts m1dst. But very, very few 
The major fault of the 'informatiOn p1cket of last fall, it seems, IS that it was poorly organized and that 
those few hundred picketers had in their midst some students and hangers-on who were not representative 
of either the OFS or of Ontano's students 
I was not alone m my mispercept1on John Honsberger, a WLUSU director, spent the past weekend 
investigating the Ontario Federation of Students. He found, as he sa1d, "a large contmgent of hard-core 
moderates " Also m attendance at the OFS conference was R1ck Smit, President of the Un1versity of 
Waterloo's Federation of Students. Those of you who have followed the difficulties between Sm1t and the 
Chevron up the road will know that Sm1t is somewhere to the right of Genghis Khan But even R1ck Sm1t 
sa1d " I have a lot of respect for OFS now I thmk we would have seen a 15 per cent tUition mcrease mstead 
of 5 per cent if it wNen't for OFS 
Sm1t's statement summanzes what OFS IS and what OFS does Elsewhere in this ed1tion of the Cord, you 
will fmd lots of information on OFS The OFS IS a student run, student financed group that investigates the 
problems in the post secondary educational system m Ontaro. These problems can be w1th the access to 
h1gher education the lack of student input into the univers1ty administration, the problems \-.1th the post 
sPcondary system in Northern Ontano, and, of more importance to us today, the study of probl<•ms caused 
by a decrease in the amount of funding provided us by the Ontario Government 
Fundmg cutbacks are real and they arp important. H1gher tuition IS very VISible, but less VISible, though 
equally Important, are the other results of cutbacks-OSAP formulas that don't allov.. for inflation, thP 
cut-ofi of funds to grad students, a loss of several hundred faculty members a< ross the provmn·. tl'\VPr 
acquisitions by libranes and shortened hours of operation, h1gher pr1re~ for food and boob"' un1vNSI!IP' 
try to S< rape together enough money to replace what has been cut by the government- thP hidden < ut-
backs are extremely Important to student'> 
There are about 240,000 university and college students in th1s provmce \1\.'e are bPiievt' It or not the 
people who v..ill eventually run th1s piece of Canada What i~ happemng to us nov\ \viii help to shape \vhctt 
Ontano (and Canada) is to become m the future 
By increasmg class s1zes, by cutting some courses from the curriculum, by lc!ying off faudtv , bv r<"•lfl< 
tmg who c,m afford to attend post-secondary mstitutions-the government IS d01ng no les' th<~n turn1ng 
out a poorer, more standardil'Pd product-us-and ensunng a less 11iylli< placE' to hve 
Wt', as students, have a nght to meet w1th government leaders and tPII them the ettt'ch ot tht'lr act1ons 
WP havt• a right to be consulted when our futures are be1ng affPrtPd . To do thl\ pitt'< tiV('I\ though, wt• 
must be abiP to counter their arguments with our own - our own facts and figure-;, our 0\\ n ron< Prn., 
·The Ontano I ederatton of StudPnts employ~ researchers, spoke>men, and < oordmators T h.,.,., pt•oplt> 
our peopl<', protect us against the short-term politically pxped1ent action' oi the rurrpnt and tutun• go\t'fll 
m<>nts 
If we care about our future, we must support OFS Get out npxt Thursday and vot<' YES on the O~S 
referendum I 
Barry Rie~ 
All1letters submitted for publication 'MUST include a 
phone number. 
signature (legible), an J.D. number, and a 
CKMS 
I write to comment on some 
points raised by Jan Beijbom in 
the letter captioned 'PRO RL' 
(Jan. 18, 1979). 
Firstly, the gentleman up there 
was no 'clod', but an experienced 
D.J. responsive to the mood of 
his audience. Mr. Doug Robin-
son and the organizers of the pub 
will certainly bear him out that 
there was nothing wrong with 
the selection of music. Our equip- , 
ment simply could not withstand 
the "incredible" acoustics of the 
Turret, not to mention the 
vibrations caused by the feet 
stomping of dancers. 
Secondly, a message was left 
for Mr. Doug Robinson to find a 
replacement for the Saturday 
pub since we had failed to 
procure suitable equipment for 
the night. 
I wish to point out to Jan 
Beijbom that it is one thing to 
try to be funny, and another to be 
objective, especially when you 
are writing to a newspaper that 
serves an academic community. 
Finally, I wish to render our 
apology to the organizers of the 
pub, and especially to the audien-
ce for the technical difficulties 
that we experienced that night. 
Don't give up! Keep tl-e Turret 
swinging, you-all! 
Yours truly, 
Alex Boakye Yiadom 
forCKMS-FM 
Horror! 
Last week, the movie of the 
week was the Rocky Horror Pic· 
ture Show, shown in lEI on 
TuesdAy night at 7:30 and 10:00 
p.m. The movies in 1E 1 are a ser-
vice provided by the Student 
Union. It only costs a buck, so 
you can risk going to a movie 
that you haven't heard that 
much about. Since admission is 
only a dollar, it doesn't really 
matter whether you like it or 
not-you haven't got that much 
to lose. However, each person 
has paid his dollar and should 
have the right to watch that 
movie and gain uninterupted en-
joyment from it. Unfortunately, 
some people seem to feel that 
they have the right to force their 
impressions on others, the case 
in point - the 7:30 showing of 
the Rocky Horror Picture Show. 
The comment to be made is not 
for those who dressed up, or for 
those who put papers on their 
heads at the opportune moment, 
or for those who threw rice at the 
The Cord Weekly is published by Student Pulb 
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial~ 
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves tbe 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
Miriam Edelson, Chairperson of the Ontario Federation of Students, 
responded to questions at an open forum on OFS at WLU on Mondly. 
Story on page 1. 
wedding scene because your ac-
tions did not interfere with 
anyone else's enjoyment of the 
movie. 
However, one person took it 
upon himself to laugh con· 
tinuously, without reason, 
making it impossible to listen to 
the sound track. Other people in 
the audience felt compelled to 
recite various sections of the 
dialogue. Our advice to these 
people is to go to Hollywood and 
do a remake. For all of you who 
choose to make your singing 
debut in 1E1, we're sure Sam's 
carries the soundtrack which you 
can take home and sing along 
with there. Those supposed 
mature university students, 
through their rudeness, ruined 
the show for those of us who had 
come to see the movie for the fir-
st time. 
Maybe this is just two people's 
opinion, but we want you to 
know (and you know who you 
are) that you came out looking 
pretty small and we hope we 
never have the misfortune to 
patronize the same theatre with 
you again. 
Since coming to WL U, the 
movie of the week has offered a 
Pic by Barry Illes 
wide and varying rangt of • 
tertainment to the univers&J 
student and we feel that this I. 
been an excellent service. We 
hope that. in the future, ot.J. 
students and ourselves ~ 
advantage of this service will Dt:t 
again be subject to the immatlll! 
harrassment of a few. 
Robert Mitclwl 
Laurie Mitcltd 
Thanx 
Now that Winter Wom 
Week is history, I would like to 
thank all those who helped iDUf 
way. I could try to print all• 
names, but I'm afraid I WOIIH 
surely forget someca 
Therefore, to all the CommiU. 
workers, A2, C2, and D3E 
Conrad, various close friendt, 
WLUSU secretary Jo a. 
(always helping behind • 
scenes), and to whoever helpeda 
any manner, shape or fen, 
THANK YOU. My only hopea 
that everybody had a chance It 
enjoy themselves and, morw,1 
looking forward to next yw'a 
winter carnival. 
n 
' 
i a y ,  F e b r u a r y  1  
~nt P u b l i c a -
i t o r i a l  o p i n -
· ,  W L U S U  
;e~erves t h e  
t n i t t e d  t o  i t .  
U n i v e r s i t y  
B a r r y  R i e s  
a n g e  o f  e n -
u n i v e r s i t y  
a t  t h i s  h a s  
e r v i c e .  W e  
t u r e ,  o t h e r  
v e s  t a k i n g  
i c e  w i l l  n e t  
e i m m a t u r e  
~r W o n d e r  
o u l d  l i k e  t o  
e l p e d  i n  a n y  
' r i n t  a l l  t h e  
~id I  w o u l d  
s o m e o n e .  
C o m m i t t e e  
a n d  D 3 E  
s e  f r i e n d s ,  
J o  R o h e  
h i n d  t h e  
e r  h e l p e d  i n  
o r  f o r m ,  
n l y  h o p e  i s  
a  c h a n c e  t o  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
' ' W i t h o u t  a  p a d d l e ' ' :  O F S - N O !  
b y  D a v e  C r e e k  a n d  R o b  W i l l i a m s  
T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  
w h i c h  c l a i m s  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o v e r  o n e  h u n -
d r e d  a n d  s i x t y  t h o u s a n d  p o s t  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  i n  t h e i r  
d e a l i n g s  w i t h  a g e n c i e s  o f  t h e  
G o v e r n m e n t .  I t  r e p r e s e n t s  a l l  
b u t  t w o  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
p r o v i n c e ,  a n d  i s  p r e s e n t l y  a f ·  
f i l i a t e d  w i t h  m a n y  o f  t h e  c o m -
m u n i t y  c o l l e g e s ,  t h r o u g h  t h e  O n -
t a r i o  C o l l e g e  C o m m i s s i o n .  U p  
u n t i l  l a s t  y e a r ,  w h e n  W L U S U  
c h o s e  t o  j o i n  O F S  a s  a  t r i a l  m e m ·  
b e r ,  L a u r i e r  h a d  a l w a y s  b e e n  a n  
i n t e r e s t e d  o b s e r v e r  i n  t h e  a c -
t i o n s  w h i c h  O F S  c h o s e  t o  t a k e .  
O n  F e b r u a r y  8 ,  t h e  e n t i r e  m e m -
b e r s h i p  o f  W L U S U  w i l l  b e  a s k e d  
t o  v o t e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  w e  s h o u l d  j o i n  O F S  a s  
r e g u l a r  f e e  p a y i n g  m e m b e r s .  
T h i s  c o l u m n  i s  a d v i s i n g  y o u ,  t h e  
s t u d e n t ,  t o  v o t e  " n o "  o n  t h a t  
q u e s t i o n .  
T h e  s t u d e n t  m u s t  a s k  h i m s e l f  
s e v e r a l  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  n a t u r e  o f  O F S ,  a n d  t h e  p a r t  
t h a t  W L U S U  w i l l  p l a y  w i t h i n  
t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  b e f o r e  a  
c h o i c e  c a n  b e  m a d e .  T h e  b a l a n c e  
o f  w h a t  w e  m u s t  g i v e  i n  r e t u r n  
f o r  w h a t  w e  c a n  h o p e  t o  r e c e i v e  i s  
a l s o  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r .  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  t w o  f a c -
t o r s  w i l l  a s s i s t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  a  r a t i o n a l  d e c i s i o n  o n  t h i s  v e r y  
i m p o r t a n t  a n d  c o m p l e x  i s s u e .  
I n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  O F S  h a s  c h o s e n  t o  
a d o p t  a  r a d i c a l  s t a n d  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t ' s  
p o l i c y  o f  c u t b a c k s  i n  t h e  a r e a  o f  
e d u c a t i o n  s p e n d i n g ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  a r e a  o f  p o s t - s e c o n d a r y  
f u n d i n g .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
p o l i c y  o f  m a r c h i n g  i n  f o r c e  o n  
Q u e e n ' s  P a r k ,  t h e s e  p r o t e s t  m a r -
c h e s ,  h a v e  d a m a g e d  t h e  
c r e d i b i l i t y  o f  t h e  c a u s e  o f  s t u d e n -
t s  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
O F S  o f f i c i a l l y  c a l l s  t h e s e  m a r -
c h e s  ' i n f o r m a t i o n  p i c k e t s ' ,  o r  
' m a s s  r a l l i e s ' ,  o r  s o m e  o t h e r  
p l e a s a n t  e u p h e m i s m ,  t o  c o v e r  u p  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  a t t e m p t i n g  
t o  u s e  i d e a l i s t i c  m e t h o d s  o f  t h e  
s i x t i e s ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  v e r y  r e a l  
p r o b l e m s  o f  t h e  s e v e n t i e s .  
O F S  o r g a n i z e s ,  a n d  p u r s u e s  
t h e s e  m a r c h e s ,  w i t h  t h e  v o i c e  o f  
1 6 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  b e h i n d  t h e m .  
S h o u l d  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
W L U S U  a d d  o u r  o n e  s m a l l  v o i c e  
t o  t h i s  a l r e a d y  h u g e  b o d y ?  I f  
W L U S U  r e j e c t s  O F S ,  p e r h a p s  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w h o  r e s e n t  
h a v i n g  t h e i r  c a s e  r e p r e s e n t e d  o r  
m i s r e p r e s e n t e d  b y  O F S  w i l l  
r e a l i z e  t h a t  t h e  F e d e r a t i o n  n e e d s  
d r a s t i c  c h a n g e s  i n  i t s  e x e c u t i v e  
a n d  p o l i c i e s ,  b e f o r e  i t  w i l l  
b e c o m e  a n  e f f e c t i v e  l o b b y i n g  
t o o l .  
I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  c o l u m n  
t h a t  i f  s o m e o n e  w e r e  t o  r u n  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  b e n e f i t s  a n d  c o s t s  
o f  j o i n i n g  O F S ,  t h e  b e n e f i t  
c o l u m n  w o u l d  f a l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  
c o s t s  t h a t  w e  m u s t  i n c u r .  T h e  
m o s t  o b v i o u s  c o s t ,  w h i c h  w i l l  b e  
i n c u r e d ,  w i l l  b e  t h e  t w o  d o l l o r  
a n d  f i f t y  c e n t  i n c r e a s e  i n  y o u r  
s t u d e n t  u n i o n  f e e s  a s  o f  n e x t  
S e p t e m b e r .  A d d  t o  t h i s  t h e  
d i s c u s s i o n  a t  t h e  O F S  c o n f e r e n c e  
h e l d  h e r e  l a s t  w e e k e n d ,  w h e r e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  O F S  f e e  i n -
c r e a s e  w a s  m e n t i o n e d .  A  ' y e s '  
v o t e  m e a n s  y o u r  f e e s  g o  u p ,  a n d  
a  ' n o '  v o t e ,  r e j e c t s  t h i s  f e e  i n -
c r e a s e .  
A n o t h e r  c o s t ,  w h i c h  w i l l  b e  i n -
c u r r e d ,  i s  t h a t  o f  g i v i n g  u p  o u r  
a u t o n o m y .  W L U  i s  p r e s e n t l y  o n e  
o f  t w o  u n i v e r s i t i e s  w h i c h  i s  n o t  
r e p r e s e n t e d  i n  O F S .  F r o m  a  
p u r e l y  e m o t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  
s u r r e n d e r i n g  o u r  a u t o n o m y ,  
s a c r i f i c i n g  t h a t  s e n s e  o f  ' i n -
d i v i d u a l i t y '  w h i c h  m a k e s  W L U  
u n i q u e ,  i s  a l m o s t  a s  g r e a t  a  b l o w  
a s  t h e  l o o m i n g  a m a l g a m a t i o n  
w i t h  t h a t  e d i f i c e  d o w n  t h e  r o a d .  
T h e  b e n e f i t s ,  w h i c h  O F S  o f -
f e r s ,  d o  n o t ,  i n  t h e  v i e w p o i n t  e x -
p r e s s e d  b y  t h i s  c o l u m n ,  j u s t i f y  
t h e s e  c o s t s .  T h e y  o f f e r  r e s e a r c h  
e x p e r t i s e  w h i c h ,  i n  l i g h t  o f  t h e i r  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n s t i t u t i n g  a  c u t -
b a c k  p r o g r a m  o f  t h e i r  o w n ,  d o e s  
n o t  r e a l l y  s o u n d  v e r y  i m p r e s s i v e .  
M o s t  o f  t h a t  w h i c h  O F S  o f f e r s  
c a n  b e  h a d  w i t h o u t  b e c o m i n g  f u l l  
f l e d g e d  m e m b e r s .  W L U S U  c a n  
s t i l l  o b s e r v e ,  a n d  a t t e n d  c o n -
f e r e n c e s ,  b u t  w e  w i l l  n e i t h e r  b e  
o b l i g a t e d  n o r  b o u n d  b y  d e c i s i o n s  
a n d  a c t i o n s  w i t h  w h i c h  w e  f i n d  
o u r s e l v e s  i n  o p p o s i t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  p r o f e s s e d  d e s i r e s  
o f  t h i s  c o l u m n  i s  t o  a c h i e v e  a  ' n o '  
v o t e ,  i t  i s  a l s o  i n t e n d e d  t o  
p r o v o k e  t h o u g h t .  T h i n k  a b o u t  
t h i s  i s s u e ,  i t  i s  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  v o t e  t h a t  W L  U S U  h a s  
t a k e n  f o r  a  l o n g  t i m e .  I f  y o u  d o  
n o t  w a n t  t o  j o i n  O F S ,  o r  a r e  n o t  
o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  s u r e  
w h e t h e r  w e  s h o u l d  j o i n ,  v o t e  
a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l  o n  
F e b r u a r y  8 .  
C U A  f a v o u r s  j o i n g i n g  O F S  
T h i s  a r t i c l e  w a s  w r i t t e n  
b y  D a v e  C r a z e r  t h e  C o m -
m i s s i o n e r  o  U n i v e r s i t y _  
A f f a i r s .  H e  a s  e v a l u a t e d  
O F S  o n  a  f i r s t - h a n d  b a s i s  
b y  v i r t u e  o f  h i s  d e l e g a t e  
s t a t u s  a t  O F S  c o n f e r e n c e s .  
H a v i n g  r e p r e s e n t e d  W L U  a t  
f o u r  O F S  c o n f e r e n c e s ,  I  f i r m l y  
b e l i e v e  t h e  W L U  s h o u l d  j o i n  t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s .  I n  s a y i n g  
t h i s ,  I  a d m i t  t h a t  I  h a v e  c o m e  
" f u l l  c i r c l e "  i n  m y  o p i n i o n  a n d  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  F e d e r a t i o n .  
M y  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  O F S  w a s  
a t  t h e  F e d e r a t i o n ' s  A n n u a l  
G e n e r a l  M e e t i n g  h e l d  l a s t  J u n e  
a t  t h e  c a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  G u e l p h .  I  w e n t  t o  t h e  c o n -
f e r e n c e  k n o w i n g  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
o t h e r  t h a n  t h e  c o m m o n l y  h e l d  
b e l i e f  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
i t s  d e l e g a t e s  w e r e  d e c i d e d l y  l e f t -
o f - c e n t r e  o n  t h e  p o l i t i c a l  s p e c -
t r u m  a n d  t h a t  t h e i r  p o l i t i c s  w e r e  
o f  t h e  c o n f r o n t a t i o n  s t y l e  t h a t  
w a s  p o p u l a r  i n  t h e  s i x t i e s .  I  w e n t  
h o m e  f e e l i n g  t h a t  m y  s u s p i c i o n s  
h a d  b e e n  c o n f i r m e d .  
Y e t ,  l o o k i n g  b a c k  o n  t h a t  c o n -
f e r e n c e  a n d  t h e  t h r e e  t h a t  
f o l l o w e d  i t ,  I ' m  n o t  s o  s u r e  t h a t  
t h i s  i s  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  
O F S .  I  w e n t  t o  t h e  f i r s t  c o n -
f e r e n c e  e x p e c t i n g  t o  s e e  s o m e  
f a r - f l u n g  s o c i a l i s t s  a n d  I  
d i d - n o t  b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  
o n l y  t y p e  o f  p e r s o n  t h e r e - b u t  
r a t h e r ,  t h a t  w a s  t h e  o n l y  k i n d  I  
w a s  l o o k i n g  f o r .  A d m i t t e d l y ,  
t h e r e  a r e  s o m e  d e l e g a t e s  t o  O F S  
c o n f e r e n c e s  w h o  h o l d  s o m e  
r a t h e r  o f f - b e a t  p o l i t i c a l  i d e a s  
w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  s t a n d  t h e y  
t a k e  o n  a  g i v e n  i s s u e .  B u t  t h e i r  
n u m b e r ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  
t h e i r  i n f l u e n c e  o n  O F S  p o l i c y ,  
h a s  d e c r e a s e d  q u i t e  s u b -
s t a n t i a l l y .  N o w  t h e s e  p e o p l e  a r e  
t h e  m e m b e r  o f  a  d i s t i n c t  
m i n o r i t y  w h o  v o i c e  i s  g r o w i n g  
q u i e t e r . ·  
H a v i n g  e m e r g e d  f r o m  t h e  O F S  
W i n t e r  C o n f e r e n c e ,  h e l d  t h i s  
p a s t  w e e k e n d  h e r e  i n  W a t e r l o o ,  
i t  c a n  b e  s a f e l y  s a i d  t h a t  t h e  
f ' v e r a g e  d e l e g a t e  p e r s o n i f i e s  t h e  
m o d e r a t e d  a n d  r e a l i s t i c  c o n c e r n s  
t h a t  I  b e l i e v e  a r e  h e l d  n o t  o n l y  
b y  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  W L U  
s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
p r o v i n c e .  
I  h o p e  t h i s  f i r s t - h a n d  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  l a y s  t o  
r e s t  t h e  p o p u l a r  n o t i o n  o f  t h e i r  
r a d i c a l  i m a g e .  A s  I  h a v e  
s u g g e s t e d ,  t h i s  v i e w  i s  b a s e d  o n  
t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  m y  p r e v i o u s  
p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  
F e d e r a t i o n  w e r e  n o t  e n t i r e l y  a c -
c u r a t e .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  
s o m e  " r a d i c a l "  v o i c e s  o n  O F S  
w h e n  I  f i r s t  c a m e  i n t o  c o n t a c t  
w i t h  t h e m  l a s t  J u n e  i n  G u e l p h ,  
t h e y  w e r e n ' t  a s  n u m e r o u s  a s  I  
w a s  l e d  t o  b e l i e v e  o r  a s  I  p e r -
c e i v e d  a t  t h e  t i m e .  A n o t h e r  c o n -
t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  d e c l i n e  o f  
t h i s  u n r e p r e s e n t a t i v e  f a c t i o n  i s  a  
t u r n - < > v e r  o f  s o m e  o f  t h e  
d e l e g a t e s  a s  w e l l  a s  a  m o d e r a t i o n  
o f  o t h e r s .  T h e  s u m  t o t a l  o f  
t h e s e s  c h a n g e s  i s  a  f e d e r a t i o n  
w h i c h  i s  c l e a r l y  m o v i n g  a w a y  
f r o m  t h e i r  s i x t i e s  i m a g e  a n d  a d -
d r e s s i n g  t h e  v e r y  r e a l  c o n c e r n s  
o f  p r e s e n t  d a y  p o s t  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  i n  a  r e a s o n a b l e  a n d  
m a t u r e  f a s h i o n .  N o w h e r e  w a s  
t h i s  m o r e  e v i d e n t  t h a n  a t  t h i s  
p a s t  w e e k e n d ' s  O F S  c o n f e r e n c e .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  g o o d  r e a s o n s  
w h y  j o i n i n g  O F S  w o u l d  b e  a d -
v a n t a g e o u s  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  
W L U .  A s  a  f u l l - t i m e  m e m b e r ,  
t h e  s t u d e n t s  o f  L a u r i e r ,  t h r o u g h  
t h e i r  O F S  d e l e g a t e s ,  w o u l d  h a v e  
d i r e c t  i n p u t  i n t o  t h e  
F e d e r a t i o n ' s  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s e s .  T h i s  w o u l d  
e n a b l e  u s  t o  s e e  O F S  d o  t h e  
t h i n g s  w e  w a n t  t o  s e e  t h e m  d o .  
O F S  k e e p s  a  c l o s e  w a t c h  o n  
p o l i c y  a n n o u n c e m e n t s  c o m i n g  
o u t  o f  Q u e e n ' s  P a r k .  I n  r e p r e s e n -
t i n g  t h e  s t u d e n t s  o f  O n t a r i o ' s  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h e y  
t a k e  o n  a  l o b b y  g r o u p  r o l e ,  
m e e t i n g  w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  
E d u c a t i o n ,  h e r  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e  
O n t a r i o  c a b i n e t .  T h e s e  m e e t i n g s  
a r e  h e l d  o n  a  f a i r l y  r e g u l a r  b a s i s ,  
w i t h  O F S ,  t h r o u g h  i t s  r e s e a r c h  
d e p a r t m e n t ,  p r e s e n t i n g  f a c t s  
a n d  f i g u r e s  t o  b a c k  u p  i t s  
r e q u e s t s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
b e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p r o v i n c e ' s  s t u d e n t s .  B y  
w a y  o f  e x a m p l e ,  i t  w a s  o u t  o f  
s u c h  m e e t i n g s  t h a t  O F S  c o n -
v i n c e d  t h e  M i n i s t r y  t o  c h a n g e  i t s  
O S A P  p o l i c y  t h i s  y e a r  s o  t h a t  
s t u d e n t s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  
s t u d e n t  a s s i s t a n c e  w o u l d  r e c e i v e  
a  g r a n t  b e f o r e  t h e y  g o t  a  l o a n .  
O F S  p r o v i d e s  a  f o r u m  t h r o u g h  
w h i c h  s t u d e n t  l e a d e r s  f r o m  
a c r o s s  t h e  p r o v i n c e  c a n  g a t h e r  t o  
d i s c u s s  i s s u e s  o f  c o m m o n  c o n -
c e r n .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  
s o u r c e  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i n ·  
f o r m a t i o n  f r o m  o n e  s c h o o l  t o  t h e  
n e x t .  
O F S  i s  c u r r e n t l y  s t u d y i n g  t h e  
f e a s a b i l i t y  o f  i n s t i t u t i n g  a  
p r o v i n c e - w i d e  h e a l t h  i n s u r a n c e  
p l a n .  T h e  p r o p o s a l  i s  s t i l l  i n  i t s  
i n f a n c y  s t a g e s ,  b u t  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  o f  b e c o m i n g  a  v e r y  
b e n e f i c i a l  i d e a  f o r  s t u d e n t s .  
F i n a l l y ,  j o i n i n g  O F S  a l l o w s  u s  
t o  w o r k  f r o m  t h e  i n s i d e  t o  m a k e  
O F S  w h a t  w e  w a n t  i t  t o  b e .  N o w  
i s  t h e  t i m e  t o  j o i n .  T h e  
F e d e r a t i o n  h a s  m a d e  a  p e r -
c e p t i b l e  s h i f t  t o  a  m o r e  m o d e r a t e  
s t a n c e .  T h e  q u e s t i o n  o f  O F S  
s p o n s o r e d  m a r c h e s  o n  Q u e e n ' s  
P a r k  m e t  w i t h  m u c h  o p p o s i t i o n  
a t  t h e  c o n f e r e n c e  t h i s  p a s t  
w e e k e n d .  D e l e g a t e s  s e e m e d  t o  b e  
i n  a g r e e m e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  t i m e  
a n d  a  p l a c e  f o r  e v e r y t h i n g ,  a n d  
t h a t  n o w  i s  n o t  t h e  t i m e  t o  
p a r a d e  o u r  c a s e  b e f o r e  t h e  p u b l i c  
o n  t h e  l a w n  a t  Q u e e n ' s  P a r k .  
R a t h e r ,  i t  i s  a  t i m e  f o r  c a r e f u l ,  
c o n s i d e r e d  t h o u g h t ,  a n d  
r e a s o n e d ,  s o u n d  a r g u m e n t  i n  a t -
t e m p t i n g  t o  i n f l u e n c e  g o v e r n -
m e n t  p o l i c y .  
I t  i s  f o r  t h a t  r e a s o n  t h a t  O F S  
v o t e d  a t  t h i s  p a s t  c o n f e r e n c e  t o  
a d o p t  a  Q u e e n ' s  p r o p o s a l  t o  h a v e  
e a c h  i n d i v i d u a l  c a m p u s  l o b b y  i t s  
M P P ' s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  g o v e r ·  
n m e n t  c u t b a c k s .  
I t  i s  m y  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  
t h a t  t h e  $ 2 . 5 0  i n c r e a s e  i n  
s t u d e n t  f e e s  t h a t  w o u l d  a c -
c o m p a n y  W L U ' s  j o i n i n g  O F S  
P a g e S  
~ W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  ~ 
~ c  
~ ~ 
~ R e g g i e ' s  C o r n e r  ~ 
~ c  
g  T h i s  w e e k  I  hav~ a  f e w  i n d e p e n d e n t  m e s s a g e s  ~ 
0  
w h i c h  a r e  o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  t o  a l l .  : E  
a :  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  C o n f i r m a t i o n  o f  R e g i s t r a t i o n  
1  
3  f o r m s  h a v e  n o w  b e e n  m a i l e d .  E v e r y o n e  p l e a s e  c h e c k  ~ 
~ t h e m  f o r  a c c u r a c y  a n d  p l e a s e  r e p o r t  a n y  0  
0  
d i s c r e p a n c i e s  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  i m m e d i a t e l y .  : E  
a :  S e c o n d l y ,  d o n ' t  f o r g e t  y o u r  E d u c a t i o n  D e d u c t i o n  r -
3  C e r t i f i c a t e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  f r o m  ~ 
~ t h e  B u s i n e s s  O f f i c e .  T h e s e  f o r m s  a r e  m a n d a t o r y  f o r  0  
0  y o u r  t a x  r e t u r n .  _  : E  
a :  A n d  f i n a l l y ,  f o r  t h o s e  p r o s p e c t i v e  g r a d u a t e s  w h o  r -
3  h a v e  n o t  a l r e a d y  c o m p l e t e d  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  ~ 
~ G r a d u a t i o n  f o r m  y e t ,  y o u  a r e  u r g e d  t o  d o  s o  0  
0  i m m e d i a t e l y .  T h e  f i n a l  a p p l i c a t i o n  d a t e  h a s  b e e n  : E  
~ p o s t p o n e d  u n t i l  F e b r u a r y  6 ,  1 9 7 9 .  F o r m s  a r e  r -
~ a v a i l a b l e  f r o m  t h e  r e c e p t i o n i s t  a t  t h e  R e g i s t r a r ' s  ~ 
~ O f f i c e .  0  
0  U n t i l  n e x t  t i m e ,  : E  
~ R e g g i e  ~ 
~ ~ 
~ o~nlM m m 1 M  o~nlM o~mM o~nlM o~nlM o~nlM o  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
S h o u l d  W L U  j o i n  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s ?  
C a r o l  G r a n t  P o w e l l  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
I  t h i n k  t h a t  a s  w e  c : r e  n o w  
a s s o c i a t e  m e m b e r s  w e  h a v e  t o  
b e  c e r t a i n  a b o u t  w h a t  f u l l  m e m -
b e r s h i p  w i l l  d o  f o r  u s .  T h i s  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e  C o r d  w o u l d  
1  
c l a r i f y  f o r  t h e  s t u d e n t s ;  w e  
n e e d  t o  b e  m o r e  i n f o r m e d  
b e f o r e  v o t i n g .  
B r u n o  F a s t  
3 r d  y e a r  H i s t o r y  
I ' m  o p p o s e d  t o  J O m m g  
b e c a u s e  O F S  d o e s n ' t  r e a l l y  
h a v e  a n y  p o l i t i c a l  c l o u t .  I t  
w o u l d  b e  n i c e  t o  h a v e  s o m e  i n -
f l u e n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  
t h e r e  a r e  t o o  m a n y  d u e s  f o r  
s t u d e n t s  a l r e a d y .  
G e o r g e  W i l l i a m s  
3 r d  y e a r  E c o n o m i c s  a n d  
B u s i n e s s  
I  t h i n k  j o i n i n g  O F S  i s  a  g o o d  
i d e a - w e  w i l l  b e  a h l e  t o  g e t  
s o m e  s u p p o r t  i n  m a t t e r s  l i k e  
s t u d e n t  f e e s .  T h e  c o s t  o f  m e m -
b e r s h i p  t o  t h e  s t u d e n t s  i s  r e a l l y  
u n i m p o r t a n t .  b e c a u s e  w e  w i l l  
g e t  o u t  m o n e y ' s  w o r t h  i n  
b e n e f i t s .  
M a r i l y n  M o r r i s  
3 r d  y e a r  H o n o u r s  M u s i c  
I ' m  u n d e c i d e d  a s  y e t ;  I  i n -
t e n d  t o  g o  t o  s o m e  c o n f e r e n c e  
w o r k s h o p s  t o  s e e  h o w  e f f e c t i v e  
t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  i n  l o b b y i n g .  
A s  a  f u l l  m e m b e r ,  W L  U  w o u l d  
b e  a b l e  t o  m a k e  O F S  p o l i c i e s  
m o r e  m o d e r a t e .  A s  w e l l ,  w e  
c o u l d  c o m m u n i c a t e  b e t t e r  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t  g o v e r n m e n t s  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a r i o u s  O F S  
a c t i v i t i e s .  
S u e  L e a v e r  
3 r d  y e a r  F i n e  A r t s  
I t ' s  a b · m t  t i m e  W L U  j o i n e d .  
I t  w i l l  m a k e  s t u d e n t s  h e r e  m o r e  
p o l i t i c a l l y  a w a r e ,  a l t h o u g h  i t  
w i l l  t a k e  a  w h i l e  b e f o r e  w e  s e e  
1  a n y  r e t u r n  o n  o u r  i n v e s t m e n t .  
i  I t  w i l l  t a k e  s o m e  t i m e  f o r  o u r  
1  
dele~ates ~o l e a r n  t h e  rop~s, 
b u t  1 t  s h o u i d  b e  w o r t h  t h e  w a 1 t .  
r e p r e s e n t s  a  s o u n d  i n v e s t m e n t  i n  
s a f e - g u a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  p o s t  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  O n t a r i o .  
A s  o n e  w h o  h a s  s e e n  O F S  f r o m  
t h e  i n s i d e ,  I  c o n s i d e r  m y s e l f  
q u a l i f i e d  t o  m a k e  a  p l e e  t o  a l l  o f  
y o u  t o  v o t e  " Y e s "  o n  F e b r u a r y  8  
i n  t h e  O F S  r e f e r e n d u m .  
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Student .health plan to be offered by OFS 
by Carl Friesen 
Ontario Federation of Studen-
ts will be providing students at 
member universities a com-
prehensive medical insurance 
policy, which may include a den-
tal plan. 
Details on this plan emerged at 
the Services Committee meeting 
of the OFS conference at the U of 
Won Sunday. 
The coverage of the policy will 
be as good or better than nor-
mal Blue Cross coverage, ac-
cording to Andres Jankowski, 
appointed agent for the carrying 
insurance companies by OFS. 
Jankowski said that the whole 
body of full-time students at a 
school will have to join the plan 
for the school to be eligible. A 
referendum will be submitted to 
the students, and if the majority 
decide in favour of joining, the 
plan would be compulsory for all 
students. 
Although it was emphasized 
that the premiums are as yet in-
definite, the cost of the medical 
plan package will be in the neigh-
bourhood of $10.00 per year. 
This will pay for all prescription 
drugs, as well as in-home nursing 
McMASTER UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS 
INTERESTED IN AN M.B.A.? 
Consider McMaster University. Only the 
McMaster Faculty of Busmess offers three 
options for students interested in proceeding 
towards a Master of Business Administration 
Degree. 
FULL-TIME 
OR 
PART-TIME 
OR 
CO-OP WORK/STUDY 
Explore this challenging opportunity. Mail the 
coupon below, for detailed information. 
To Olreclor of Graduate Adm1ssoons 
F acuity ot Bus1ness 
McMaster Umvers1ty 
Ham1hon. Ontano 
L8S<4M4 
Please send me deta~s 
about your MBA program 
Fullt1me 
Part t1me 
Co·operat1ve 
Name -----------------------
Address -----------------------
Provmce ______ _ 
Un1vers1ty Attend1ng ------------ --
Degree expected ------- When? _____ _ 
and other benefits not provided 
for by OHIP. The plan also 
provides for compensation for 
dismemberment, such as the loss 
of an arm or eye. 
Other options might be 
available, such as non-
deductable clauses, as well as a 
dental plan. 
The dental plan would cover all 
dental work not already covered 
in the medical plan. The cost of 
the dental plan is also indefinite, 
but present estimates place it 
somewhere around $30.00 per 
year. 
Part-time students will not be 
offered the chance of joining 
these coverage plans. Jankowski 
said that they are probably in-
sured through either their own 
jobs or their spouses' already. 
He added that at the OFS con· 
ference in June, the represen-
tative of the part-time students 
agreed that such additional 
coverage would be redundant. 
Co-op students will be eligible 
for coverage only during the 
periods they are at school; 
during work terms it was 
assumed that they would receive 
coverage at their places of work. 
The plan will be administered 
by the OFS, which would deal 
only with the carrying company 
and the individual students. The 
student unions at the schools 
will not be involved. It was 
decided that this will reduce 
paperwork and shorten the delay 
in sending out the cheques to 
cover claims. 
OFS will reserve 5 per cent of 
the premiums received to cover 
operating costs of the program· 
me. 
The OFS plenary was held at U of W on Sunday. Laurier's delegates are seated at the middle of the 
backrow of tables. Pic by Carl Friesen 
Committee on student life set up 
by Beatrice McMillan 
The Hansen Report Phase II is 
out. This document is a recom· 
mendation report to the univer-
sity, suggesting changes in both 
administration and service sec· 
tor to improve Wilfrid Laurier's 
standards. 
Fundamentally it reinforces 
what was expected. As a result, 
WLU will adopt the ad-
ministrative structure proposed. 
The report included the 
following points: 
11 There will be two new 
Presidential Advisory com· 
mittees, one on public relations 
and the other on student life. 
2; An institutional Planning 
Committee will concern them-
selves with long range planning 
in capital and operating fields. 
3. Leason between the general 
public and high school sectors 
will be strengthened. Respon· 
sibilities will be enlarged to 
promote relations with students. 
Dr. Tayler, WLU's President, 
feels it is necessary to maintain 
enrollment standards at the 
university and the Hansen 
report should help do this. 
Students will hopefully main· 
tain close relations with the 
universities as well. 
Some administrative changes 
are as yet to be released. Dr. 
Tayler summed the report up by 
saying, " We consider it a very 
helpful report. It will strengthen 
our administration and I very 
much expect it to bring student 
life closer to the President's of· 
fice at the University.'' 
~-Attendance record-___, 
ofWLUSU directors 
Greg Barratt 17/21 80o/o Jim Lye 21/21 
Jeff Blakely 18/21 85o/o Tom McCauley 4/4 
LynnBur~s 18/21 85o/o (appointed Dec. 10) 
Roger Crosbie 19/21 90o/o Neil Miskell 20/21 
Dave Creek 2/2 100% Marilyn Morris 17/21 
(resigned) Mitch Patten 9/9 
MarkFilo· 18/21 85% (resigned) 
Terry Finucan 15/21 70o/o Ed Rosdubutko 20/21 
MikeHadlow 21/21 100o/o Mark Smith 9/21 
Mary-Lou Hartman 20/21 95o/o TomSturrup 8/8 
John Honsberger 18/21 85o/o (acclaimed in Oct.) 
Russ Kastner 2/8 25% Kris U1manis 20/21 
(resigned) 
Note: No intended meetings were ever cancelled due to lack of 
quorum. Statistics courtesy of Roger Crosbie, Chairman, WLUSU. 
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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  e x p l a i n e d  
b y  D a u e  C r a p  p e r  F e d e r a t o n  o f  S t u d e n t s .  O F S  i s ,  h e r s .  T h e  e x e c u t i v e  i s  i n  c h a r g e  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  s c h o o l s  i n  f u n a i n g  l e v e l s  a n d  t u i t i o n  r a t e s .  
C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  a s  i t s  n a m e  s u g g e s t s ,  a  o f  i n i t i a t i n g  p o l i c y  p r o p o s a l s  t h e  f i e l d  w o r k e r ' s  c o v e r a g e  T h i s  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  i s  a n  
I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p - f e d e r a t i o n  o f  O n t a r i o ' s  u n i v e r - t h a t  a r e  d i s c u s s e d  a t  t h e  c o n - a r e a s .  i n v a l u a b l e  a s s e t  t o  t h e  s c h o o l s  
p o r t u n i t y  t o  t e l l  y o u  a b o u t  a  s i t y  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t  g o v e r n - f e r e n c e s  a n d  i s  a l s o  g i v e n  t h e  T h e  f u n c t i o n  o f  O F S  i s :  f i r s t ,  a  w h o  a r e  i n  t h e  f e d e r a t i o n .  
m a t t e r  t h a t  y o u  w i l l  a l l  b e  a s k e d  m e n t s .  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d i r e c t  t h e  d a y  w a t c h  d o g  w h i c h  m o n i t o r s  g o v e r - T h e  r e f e r e n d u m  i n  w h i c h  y o u  
t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  v e r y  E a c h  m e m b e r  i n s t i t u t i o n ,  t o  d a y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  n m e n t  p o l i c y  i n  t h e  p o s t  s e c o n - w i l l  b e  a s k e d  i f  y o u  w i s h  t o  j o i n  
s h o r t l y .  A s  y o u  m a y  o r  m a y  n o t  w h i c h  s e n d s  d e l e g a t e s  t o  t h e  a n - F e d e r a t i o n .  T h e  f e d e r a t i o n  e m - d a r y  e d u c a t i o n a l  s e c t o r  o f  t h e  O F S  w i l l  b e  h e l d  o n  t h e  s a m e  d a y  
k n o w ,  t h e r e  w i l l  b e  a  r e f e r e n d u m  n u a l  O F S  c o n f e r e n c e s ,  i s  t o  e l e c t  p l o y s  3  r e s e a r c h e r s ,  w h o s e  j o b  i s  p r o v i n c e .  S e c o n d ,  i t  s e r v e s  a s  a n  a s  t h e  s t u d e n t  e l e c t i o n s  o n  F e b .  
o n  c a m p u s  i n  F e b r u a r y  i n  w h i c h  a t  d e s i g n a t e d  i n t e r v a l s ,  t h e  t o  r e s e a r c h  s p e c i f i c  i s s u e s  o f  c o n - o r g a n i z e d  f o r u m  w h i c h  p o s t  8 .  J o i n i n g  O F S  w i l l  c o s t  t h e  
t h e  s t u d e n t s  o f  L a u r i e r  w i l l  b e  F e d e r a t i o n ' s  e x e c u t i v e ,  w h i c h  c e r n  t o  i t s  m e m b e r s .  A l s o  e m - s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a c r o s s  t h e  s t u d e n t  u n i o n  a b o u t  $ 2 . 5 0  p e r  
a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  c o n s i s t s  o f  a  c h a i r p e r s o n ,  p l o y e d  ~ t h e  F e d e r a t i o n  a r e  3  p r o v i n c e  c a n  g a t h e r  t o  d i s c u s s  s t u d e n t .  T h u s  i f  t h e  s t u d e n t s  
W L U  e n t e r  i n t o  f u l l  m e m b e r  s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r  a n d  a  n u m - f i e l d w o r k e r s ,  e a c h  o f  w h o m  i s  a r e a s  o f  c o m m o n  c o n c e r n .  O f t e n  d e c i d e  t o  j o i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  
s t a t u s  w i t h  t h e  O n t a r i o  h e r  o f  ' a t  l a r g e '  e x e c u t i v e  m e m - r e s p o n s i b l e  f o r  a  l i a s o n  b e t w e e n  e m e r g i n g  f r o m  s u c h  c o n f e r e n c e s  s t u d e n t s '  f e e s  w i l l  b e  r a i s e d  b y  
B  d  
.  d  0  F S  a r e  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  a d o p t e d  t h a t  a m o u n t  t o  c o v e r  t h e  a d d e d  
O a
, . ,  l i e  c o m  m e n  s  b y  t~e f e ? e r a t i o n  o n  b e h a l f  o f . t h e  c o s t  i n v o l v e d  an~ w i l l  b e  t a g g e d  
I  ~ p r o v m c e  s  s t u d e n t s .  T h e s e  f 1 r s t  o n t o  n e x t  y e a r  s  s t u d e n t  f e e  
b y  D a v e  C r e e k  
M o n d a y  n i g h t ' s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  m e e t i n g  d e a l t  w i t h  
m a n y  o f  t h e  l o o s e  e n d s  w h i c h  
r e m a i n  f r o m  t h e i r  a d -
m i n i s t r a t i o n .  T h e  S k i  C l u b  
p r e s e n t e d  i t s  b u d g e t  o f  $ 4 4 0  ,  f o r  
p a s t  a n d  f u t u r e  a c t i v i t i e s .  T h e  
B o a r d  r e j e c t e d  t h i s  a m o u n t  o n  
t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  c l u b  d o e s  
n o t  h a v e  a  r a t i f i e d  c o n s t i t u t i o n .  
A  l e s s e r  a m o u n t  o f  $ 3 5 0  w a s  a l s o  
r e j e c , t e d  a l t h o u g h  i t  w a s  c o n -
t i n g e n t  o n  a  r a t i f i e d  c o n s t i t u t i o n  
a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  n e x t  t w o  
w e e k s .  T h e  B o a r d  f i n a l l y  a p -
p r o v e d  a n  a l l o c a t i o n  o f  $ 3 0 0  w i t h  
t h e  s a m e  c i n t i n g e n c y  p l a n .  T h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S k i  C l u b  s t a t e d  
t h a t  i t  w o u l d  b e  t i g h t ,  b u t  t h a t  
h e  c o u l d  m a k e  d o  w i t h  t h i s  
a m o u n t  o f  m o n e y .  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  o n  t h e  
W i d e  S c r e e n ,  r e p o r t e d  o n  c o s t s  
o f  s e v e n  f o o t  t e l e v i s i o n  p r o j e c -
t o r s .  T h e  C o m m i t t e e  t o l d  t h e  
B o a r d  t h a t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  a  
n e w  s c r e e n  w o u l d  b e  $ 4 , 5 3 8 . 1 8  
a n d  t h a t  a  d e m o n s t r a t o r  c o u l d  
b e  b o u g h t  f o r  $ 3 , 3 2 3 . 0 0 .  T h e  
B o a r d  p a s s e d  a  m o t i o n  
a l l o c a t i n g  u p  t o  $ 4 , 5 0 0  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  a  w i d e  s c r e e n ,  t h e n  
p r o p o s e d  t h a t  a  d e m o n s t r a t o r  b e  
b o u g h t ,  c o n t i n g e n t  o n  t h e  a d v i c e  
o f  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  t h e  
L o u n g e  M a n a g e r .  I t  w a s  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  a  y e a r l y  w a r r a n -
t y  b e  p u r c h a s e d  f o r  t h e  a m o u n t  
o f  2 0 0  t o  3 0 0  d o l l a r s  p e r  y e a r .  
T h e  B o a r d  a l s o  a c c e p t e d  t h e  
C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  o n  
s u g g e s t e d  u s a g e  o f  t h e  s c r e e n ,  
w h i c h  i s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  
t h e  s e t  w h i c h  i s  p r e s e n t l y  i n  u s e  
i n  t h e  T u r r e t .  
T h e  H o n o r a r i a  C o m m i t t e e  
p r e s e n t e d  o n e  p o s i t i o n  d e s c r i p -
t i o n  t o  t h e  B o a r d  f o r  a p p r o v a l ,  
t h a t  o f  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  
t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  
A f t e r  d i s c u s s i o n  w i t h  t h i s  y e a r ' s  
p o s i t i o n  h o l d e r ,  i t  w a s  s t i p u l a t e d  
c o n t ' d  o n  p a f ( e  1 7  
M c K i l l o p  n e w  h e a d  o f  O F S  
C h r i s  M c K i l l o p ,  a  t h i r d  y e a r  
s t u d e n t  f r o m  t h e  l ! n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  w a s  e l e c t e d  t h e  
n e w  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  a t  t h e  
O F S  W i n t e r  C o n f e r e n c e  i n  
W a t e r l o o  o n  S u n d a y .  
M c K i l l o p  w i l l  r e p l a c e  t h e  
c u r r e n t  C h a i r p e r s o n ,  M i r i a m  
E d e l s o n ,  w h e n  h e r  t e r m  e x p i r e s  
i n  J u n e .  E d e l s o n  c h o s e  n o t  t o  r u n  
a g a i n ,  d e c i d i n g  i n s t e a d  t o  g o  
b a c k  t o  s c h o o l  o n  a  p a r t - t i m e  
b a s e s  a n d  t o  r e s u m e  t e a c h i n g  
m u s i c .  
C h r i s  i s  a  2 2  y e a r  o l d  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  s t u d e n t .  H e  h a s  b e e n  i n -
v o l v e d  w i t h  O F S  s i n c e  1 9 7 4 ,  
w h e n  h e  w a s  s t i l l  i n  h i g h  s c h o o l .  
H e  i s  c u r r e n t l y  t r e a s u r e r  o f  t h e  
O F S  o r g a n i z a t i o n .  
M c K i l l o p  s a y s  t h a t  h e  f a v o u r s  
m o d e r a t e  p o l i c i e s .  H e  i n t e n d s  t o  
t r y  t o  g e t  m o r e  s u p p o r t  f o r  O F S  
f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  c a m p u s e s ,  
a n d  h e  w i l l  t r y  t o  v i s i t  e a c h  c a m -
p u s  y e a r l y .  
T h e  p o s i t i o n  o f  C h a i r p e r s o n  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  v i s i b l e  a n d  h i g h -
p r o f i l e  s p o t s  i n  t h e  O F S .  
M c K i l l o p  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  
d i s c u s s i o n s  w i t h  g o v e r n m e n t  
a n d  u n i v e r s i t y  g r o u p s  a n d  i n -
d i v i d u a l s  a c r o s s  t h e  p r o v i n c e ,  
a n d  w i l l  a c t  a s  c h i e f  s p o k e s m a n  
f o r  t h e  1 6 0 , 0 0 0  u n i v e r s i t y  a n d  
c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  
.  
• : .  Y '  , .  ~. 
ttyf,u..-cinyt~~ . .  '  "  
c c m a t t i l t  a l l ) ' f > U f  an.,..t~vu. 
F o r f l R i l P R E C N A f f C Y t m . ,  
• n d C O N P I D E N T W .  
A~I$TANCEt . . .  , .  
c . t t  B I R T H R I G H T .  
5 1 : 9 - 3 . 9 9 0  
t w o  f u n c t i o n s  g i v e  t h e  f e d e r a t i o n  a m o u n t .  
i t s  l o b b y  o r  p r e s s u r e  g r o u p  H a v i n g  b e e n  a  d e l e g a t e  a t  O F S  
s t a t u s .  c o n f e r e n c e s  t h i s  p a s t  y e a r ,  I  
T h i r d ,  t h e  f e d e r a t i o n  s e r v e s  i t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  $ 2 . 5 0  s t u d e n t s  
m e m b e r s  a s  a  v i t a l  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a s k e d  t o  p a y  f o r  j o i n i n g  
l i n k  b e t w e e n  s c h o o l s  o n  m a t t e r s  O F S  i s  a  s o u n d  i n v e s t m e n t .  I n  
r a n g i n g  f r o m  s p e c i f i c  t h i n g s  l i k e  t h e  m e a n t i m e ,  r e a d  t h e  a r t i c l e s  
h o w  m a n y  s t u d e n t s  s i t  o n  a  i n  t h e  C o r d  o n  O F S  t h i s  w e e k  
u n i v e r s i t y  S e n a t e ,  t o  w h a t  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  
c u r r e n t  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i s  o n  j o i n i n g  t h e  f e d e r a t i o n .  
A L L  
1 9 7 9  G R A D U A T E S  
p h o t o g r a p h e d  p r i o r  
t o  M a r c h  1 s t ,  1 9 7 9  
R e c e i v e  a  F R E E  y e a r b o o k .  
A R R A N G E  A P P O I N T M E N T  
N O W !  
7 4 5 - 8 6 3 7  
2 5 9  K i n g  S t .  W .  
( W e s t  o f  C a n a d a  T r u s t  T o w e r )  
K i t c h e n e r ,  O n t a r i o  
A n n o u n c i  
t h e  T r i u m o h  S p i t f i r e  W i n n e r s .  
A u d r e y  C o n n  
(  
U n i v e r s i t y  o f  
S a s k a t c h e w a n  
o n g r a t u l a t i o n s  o n  h a v i n g  
w o n  a  b r a n d  n e w  T r i u m p h  
S p i t f i r e ,  t h e  h a p p i n e s s  c a r .  
W e  h o p e  y o u  h a v e  m a n y  
y e a r s  o f  e n j o y a b l e  d r i v i n g .  
A n d  t h a n k s  t o  t h e  
t h o u s a n d s  o f  o t h e r  
s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e d .  
D a v i d  J .  G o l d  
P a c i f i c  
' L o n g  D i s t a n c e  
T r a n s C a n a d a  T e l e p h o n e  S y s t e m  
.  _ n g  D i s t a n c e  ( H a P P i n e s s  S w e e p s t a k e s .  
-
~-:::::::.--
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A brief look at some of the candidates 
Tom McCauley 
Tom, a third year Economics 
student, is returning next year 
to take the Diploma course in 
business. 
In 1978-79, he was involved in 
the Commission of University 
Affairs. For half a term, Tom 
was the Information Coor-
dinator, and, for the rest of the 
year, he was the External Coor-
dinator. In the fall of 1977, he 
was involved in ancillary resear-
ch on the residences. 
Tom, who has attended all the 
board meetings this year, was 
appointed to the board in Decem-
ber. This past weekend he was 
the co-chairman of the Ontario 
Federation of Students' Con-
ference. Representing the 
students of WLU he attended 
various meetings and workshops 
ofOFS. 
Tom said he knows how 
WL USU works which he feels is 
to his advantage. He feels he has 
the capability and experience to 
be vice-president. He is willing to 
make the necessary com-
mittment of time and energy. "I 
care," stated Tom. 
As vice-president, Tom's main 
goal would be to continue the 
teamwork established by t his 
year's executive. He would like 
to know the ideas of t he people 
with whom he would be working. 
Tom would have an open door 
policy to anyone who wants to 
say anything whether it was 
good or bad. He said he was good 
at taking criticism. 
Tomt would like to see 
guidelines set for the 
management of Radio Laurier. 
He thinks the station should 
exist because it provides a ser-
vice for the students. He feels 
RL needs more publicity. 
The policies of Small Clubs 
should be re-examined according 
to Tom. 
As vice-president, Tom feels 
his biggest responsibility would 
be chairing the By-laws and 
Regulations Committee. He feels 
this committee is an important 
part of the Student Union. 
Mark Smith 
Mark is a second year Honours 
political science student. In 
1977-78, he was an arts director 
on the WLUSU board. He is also 
a member of the Political Science 
Association. In high school, he 
was the president for two years 
and the vice-president for one 
year. 
During his term as arts direc-
tor, Mark grew dissatisfied with 
the workings of the board. H e 
would like to see changes in how 
meetings are run and organized. 
He feels the executive wields too 
Mark Smith 
much power, such as executive 
passes for the pub and executive 
parking stickers. I n his opinion, 
the executive is concerned with 
financial and political matters 
and they shculd have no special 
p rivileges. 
Mark is anti-OFS because he 
feels this organization misuses 
its potential. He thinks students 
shculdn 't have to pay more 
money in fees as would be 
necessary if WL U joins OFS. 
As vice-p resident, he feels his 
most important responsibility 
would be participating as an 
executive member of the board. 
H e would also be chairing 
several committees, including 
the By-laws and Regulations 
Com mittee. 
Mark's main goal is to con-
tinue on with school affairs in the 
same manner as the past 
executive. He would like to see 
an increase in spending in 
s tudent activities like Winter 
CarnivaL This would give 
Tom McCauley 
students their money's worth. 
According to Mark, Radio 
Laurier has potential to be a 
good radio station as it has good 
personnel and good equipment. 
He would like to see more 
speakers in the Torque Room 
and a widening of the station's 
scope. One of his ideas is that 
R adio Laurier could be 
established as a separate col' 
poration like Studtnt 
Publications. 
Eight new arts directors for the board 
Michael Brown 
In his second year Honours 
political science, Michael Brown 
would like to represent the in-
terests of the students. He would 
use common sense, and he would 
be an informed member of the 
board. 
In high school, Michael was a 
campaign director and an ad-
viser for the student executive. 
Michael is running because he 
is interested in school issues and 
would like a chance to forward 
Michael Brown 
Neal Cutcher 
MarkFilo 
his ideas. As the board needs 
dedicated people, he is willing to 
take on responsibility. 
On the question of 
OFS-Michael favours the 
organization and yet he doesn't 
think they are using the right 
tactics. He would like to see it 
work for the value of WL U. 
Michael would like to see the 
policies for Small Clubs changed. 
He feels WLUSU should en-
courage student participation in 
clubs. Neal Cut cher 
In his third year of Honours 
geography, Neal would show up 
at all board meetings and put 
forth a maximum effort. 
Neal has been a disc jockey for 
Radio Laurier. 
He is running to learn more 
about what's going on at WLU. 
As a director, he would give 
geography a stronger voice on 
the board. 
Neal feels internal com-
munication between students 
and faculty is important. He 
would like to see WL U more in-
volved in the external com-
munication between WLU and 
the community, especially the 
government. 
According to Neal, WLU 
should be a full time member of 
OFS for a year to see if the 
organization works for Laurier's 
benefit. 
Mark Filo 
Mark, a second year Honours 
student, was an arts director on 
the WLUSU board of directors 
for 1978-79. In his first year on 
the board, Mark tried to slow 
things down and make other 
Terry Finucan 
directors see a few different sides 
of the issues. 
He is running again because he 
feels it's important to bring back 
experienced directors, and there 
will not be too many returning 
this year. He would like to see a 
few things done that weren't ac-
complished in his first year as ar-
ts director. One of his main con-
cerns is the redecoration of the 
Turret to make it 'homey'. 
As a director, Mark feels his 
biggest responsibility would be 
to make sure money is spent in 
the best interests of the students. 
Terry Finucan 
Last year Terry, a second year 
General arts student, was an ar-
ts director on the board. The 
committees he was involved in 
were the Honouraria Committee 
and the ad hoc Committee on the 
Seven-foot Screen for the l'urret. 
In high school, he was the social 
rep on the student council. 
Terry is running again to see 
things, which were implemented 
by this year's board, continued. 
This would include projects like 
the trial of the 1: 00 am closing of 
the pub on Fridays and the pain-
ting of the Turret. 
As a director, Terry would give 
careful consideration to 
situations that arose. 
Terry Foster; 
Terry, a- third year Honours 
political science student, is run-
ning because he enjoys student 
politics and wants to increase his 
involvement in student govern-
ment. 
Terry Foster 
For the term of 1978-80, Terry 
is a student senator on the WLU 
Senate. He has participated in 
many committees including the 
By-laws and Regulations Com-
mittee, Nominations Committee, 
Student Appeals Committee, 
and Food Services Committee. 
Terry would like to see student 
issues treated thoroughly and 
responsibly by the board. As a 
director he would make sure fun-
ds are appropriated in a correct 
manner. 
Dave Orsini 
Dave Orsini, a second year 
general arts student, was the 
stage manager on the Board of 
Student Activities for 1978-79. 
He was a member of the Willison 
Hall property committee which 
was responsible for buying fur-
niture for the new lounges. Dave 
was also a floor rep for B-1 
Willison on the House Council. 
Representing the people who 
elected him would be Dave's goal 
as a director. At meetings, he 
would try to voice the students' 
opinions. 
Dave is running because he 
likes to organize and be involved 
in activities. He feels he will be 
responsible in the job. 
Kris Ulmanis 
In his second year of Honours 
sociology, Kris served on the 
board for 1978-79, and he par-
ticipated on several WLUSU 
committees. This past year he 
was also the news and sports 
director of Radio Laurier. 
Kris wants to return to the 
board this year so he can use his 
past experience. He would like to 
see a continuation of the 
cooperation and harmony 
created by this year's board: 
In the area of entertainment 
and concerts, Kris would like to 
see closer cooperation between 
WL U, the Univerfsity of Guelph, 
and the University of Waterloo. 
To base his decisions on facts, 
Kris would take the time to do 
research to make sure he un-
derstands the issues. He feels 
committee work is a very iJn. 
portant part of a director's 
responsibility. 
Rick Wehrle 
In his second year HonoiU'I 
political science, Rick would lib 
t o represent the views of studea-
ts at board meetings. 
In high school, Rick wu a 
campaign manager for studea& 
candidates. 
Rick feels that it would be hla 
responsibility to attend d 
meetings of the board and tbe 
committees. He thinks that 
joining OFS is a good idea ud 
yet he feels the federation'• 
method are antiquated. With 
some moderation, Rick feels OFS 
will be more effect ive. 
Kris Ulmanis 
r y  1 , 1 9 7 9  
o r t h .  
,  R a d i o  
t o  b e  a  
' h a s  g o o d  
u i p m e n t .  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
i n  t h e  1 9 7 9 - 8 0  W L U S U  e l e c t i o n  
M a r i l y n  M o r r i s  
D a v e  M u r r a y  
M a r i l y n  M o r r i s  
I n  h e r  t h i r d  y e a r  o f  H o n o u r s  
m u s i c , M a r i l y n  w a s  t h e  M u s i c  
d i r e c t o r  f o r  1 9 7 8 - 7 9 .  F o r  t w o  
y e a r s ,  s h e  h a s  b e e n  o n  t h e  
e x e c u t i v e  C o u n c i l  o f  s t u d e n t  r e p s  
i n  t h e  m u s i c  s t u d e n t  s o c i e t y .  
M a r i l y n  i s  ·r u n n i n g  b e c a u s e  s h e  
i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
o p e r a t i o n s  
1  
o f  t h e  s t u d e n t  g o v e r -
n m e n t .  S h e  e n j o y e d  w o r k i n g  o n  
t h e  b o a r d  l a s t  y e a r .  
J u s t  a s  l a s t  y e a r ,  M a r i l y n  
w o u l d  b e  c o n s c i e n t i o u s  i n  a t -
t e n d i n g  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  
a n d  t h e  c o m m i t t e e s .  S h e  w o u l d  
m a k e  s u r e  t h a t  s h e  w a s  i n f o r m e d  
a b o u t  t h e  i s s u e s .  
M a r i l y n  w o u l d  a c t  a s  a  l i a s o n  
b e t w e e n  t h e  m u s i c  s t u d e n t  a n d  
t h e  r e s t  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
D a v e  M u r r a y  
D a v e ,  a  s e c o n d  y e a r  H o n o u r s  
M u s i c  s t u d e n t  i s  t h e  c o -
c h a i r p e r s o n  o f  t h e  m u s i c  f a c u l t y  
s t u d e n t  s o c i e t y .  I n  h i g h  s c h o o l ,  
h e  w a s  a  r e p .  o n  t h e  s t u d e n t  
c o u n c i l .  
D a v e  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  
E l e v e n  b u s i n e s s  d i r e c t o r s  r u n n i n g  
S c o t t  C a m e r o n  
S c o t t ,  a  s e c o n d  y e a r  H o n o u r s  
b u s i n e s s  s t u d e n t ,  i s  a  2 1 1  C o u n -
c i l  c l a s s  r e p .  H e  o r g a n i z e d  t h e  
T a m a i e  O k t o b e r f e s t  f o r  T a m a i e .  
I n  h i s  f i r s t  y e a r  a t  W L  U ,  h e  w a s  
a  r e p .  o n  t h e  M e n  i n  R e s i d e n c e  
C o u n c i l  
A s  a  d i r e c t o r ,  S c o t t  w o u l d  
m a k e  s u r e  t h i n g s  a r e  d o n e  f a i r l y  
a n d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
s t u d e n t s .  A f t e r  h e  h a d  t a l k e d  t o  
t h e  s t u d e n t s ,  S c o t t  w o u l d  t a k e  
t h e i r  o p i n i o n  t o  t h e  b o a r d .  
D e b b i e  C o u t t s  
A  f i r s t  y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t ,  
D e b b i e  i s  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s .  
S i n c e  s h e  w o u l d  e n j o y  b e i n g  a  
d i r e c t o r ,  s h e  f e e l s  s h e  w o u l d  d o  a  
g o o d  j o b .  S h e  a l s o  w a n t s  t o  g e t  
i n v o l v e d  i n  w h a t ' s  g o i n g  o n .  
A s  a  d i r e c t o r ,  D e b b i e  w o u l d  
t r y  t o  m a k e  s u r e  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  f a i r l y .  
D e b b i e  i s  p r o - O F S ,  b u t  s h e  
f e e l s  t h e  f e d e r a t i o n  n e e d s  a  
m o d e r a t i n g  f o r c e  l i k e  W L U .  S h e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  s t u d e n t s  
h a v e  a  g r o u p  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  
p o s i t i o n  t o  t h e  O n t a r i o  g o v e r n -
m e n t .  
B i l l  D e m e r s  
A  s e c o n d  y e a r  H o n o u r s  
b u s i n e s s  s t u d e n t ,  B i l l  i s  a  r e p .  o n  
t h e  s c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  C o u n c i l .  I n  h i g h  
s c h o o l ,  h e  w a s  a  r e p .  o n  t h e  
s c h o o l  s e n a t e .  
B i l l  w o u l d  k e e p  t h e  s t u d e n t s  
w e l l - a d v i s e d  a b o u t  w h a t  i s  goin~ 
o n  a n d  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e  
s t a n d a r d  o f  g o v e r n m e n t  
a c h i e v e d  b y  t h e  p r e s e n t  b o a r d .  
H e  i s  r u n n i n g  f o r  t h e  e x -
p e r i e n c e  i n  b e i n g  p a r t  o f  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
R a n d y  E l l i o t t  
A  t h i r d  y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t ,  
R a n d y ,  i s  a  s t u d e n t  s e n a t o r  f o r  
t h i s  y e a r .  H e  w a s  o n  t h e  S e n a t e  
A p p o i n t m e n t  C o m m i t t e e  f o r  a  
D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n .  H e  i s  a l s o  a  s e n a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  C o m -
m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  
L a s t  y e a r  h e  w a s  o n  t h e  D e a n ' s  
A d v i s o r y  C o u n c i l .  
R a n d y  i s  r u n n i n g  f o r  d i r e c t o r  
b e c a u s e  h e  f e e l s  i t ' s  a  r e s p o n s i b l e  
a n d  e f f e c t i v e  p o s i t i o n  w i t h  
r - t P d e n t  g o v e r n m e n t .  H e  w o u l d  
l i k e  t o  b e  a  m e m b e r  o n  t h e  b o a r d  
t o  r e p r e s e n t  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  
R a n d y  f e e l s  t h a t  b e  s h o u l d  
r e - p r e s e n t  t h e  b u s i n e s s  s t u d e n t s .  
H e  a l s o  b e l i e v e s  a  d i r e c t o r  
s h o u l d  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  s e e  
,  i s s u e s  f r o m  m a n y  s i d e s .  
T £ r 5  B o b  H o w a l d  
B i l l  D e m e r s  
B o b ,  a  s e c o n d  y e a r  H o n o u r s  
b u s i n e s s  s t u d e n t ,  i s  t h e  r e s i d e n -
c e  y e a r b o o k  e d i t o r .  H e  i s  a l s o  a  
r e p  o n  t h e  H o u s e  C o u n c i l  i n  L i t ·  
t l e  H o u s e .  I n  h i g h  s c h o o l ,  h e  w a s  
a  r e p .  o n  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l .  
B o b  i s  r u n n i n g  b e c a u s e  h e  e n ·  
j o y s  w o r k i n g  o n  c o m m i t t e e s  a n d  
c o u n c i l s .  H e  w o u l d  l i k e  t o  e x ·  
p e r i e n c e  t h e  c h a l l e n g e  o f  b e i n g  
o n  t h e  b o a r d .  
A s  a  d i r e c t o r ,  h e  w o u l d  a s k  
q u e s t i o n s  t o  m a k e  d i r e c t o r s  
t h i n k  a b o u t  t h e  i s s u e s  a t  h a n d .  
B o b  f e e l s  t h e  1 : 0 0  a . m .  c l o s i n g  
B o b  H o w a l d  
o f  t h e  T u r r e t  i s  a  g o o d  i d e a  f o r  
F r i d a y s .  
T e d  M u s g r o v e  
A  f i r s t  y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t ,  
T e d  h a s  b e e n  a  d i s c  j o c k e y  a n d  
n e w s  b r o a d c a s t e r  f o r  R a d i o  
L a u r i e r .  I n  h i g h  s c h o o l ,  h e  w a s  
o n  s e v e r a l  c o m m i t t e e s  t h a t  
o r g a n i z e d  f u n d  r a i s i n g  a n d  W i n -
t e r  C a r n i v a l s .  H e  c r e a t e d  a  
y o u t h  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  
f e d e r a l  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  i n  
h i s  r i d i n g .  T h i s  y e a r  h e  a t t e n d e d  
a  c o u p l e  o f  W L U S U  b o a r d  
m e e t i n g s .  
T e d  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  
t o  i n i t i a t e  p a r t i c i p a t i o n .  
I n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  m a j o r  i s s u e  
i s  t h e  l a c k  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  b o a r d  a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
T e d  w o u l d  l i k e  t o  s e e  W L U S U  
a c t i v i t i e s  g e t  m o r e  p u b l i c i t y  
t h r o u g h  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
a n d  R a d i o  L a u r i e r .  T h i s  w o u l d  
m a k e  i t  e a s i e r  f o r  s t u d e n t s  t o  g e t  
i n v o l v e d .  
T e d  s t a t e d  t h a t  t h e  d i r e c t o r s  
s h o u l d  g o  t o  t h e  s t u d e n t s  i n s t e a d  
o f  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  
B _a l a  N  a i d o o  
A  s e c o n d  y e a r  h o n o u r s  
b u s i n e s s  s t u d e n t ,  N a i d o  B a l a  i s  
p r e s e n t l y  p r e s i d e n t  o f  t h e  U  N ' I  
c l u b ,  f o r m e r l y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n .  H e  i s  a l s o  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  c o o r d i n a t o r  
f o r  A I E S E C ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n .  
B a J a  i s  r u n n i n g  b e c a u s e  h e  i s  
i n t e r e s t e d  i n  h o w  t h e  b o a r d  
w o r k s  a n d  h o w  W L U S U  
o p e r a t e s .  I f  h e  i s  e l e c t e d ,  h e  w i l l  
f i n d  i t  a n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  
b e c a u s e  h e  e n j o y s  w o r k i n g  w i t h  
p e o p l e .  
B e c a u s e  t h e i r  m o n e y  i s  u s e d  t o  
f u n d  S m a l l  C l u b s ,  B a l a  w o u l d  
l i k e  t o  s e e  m o r e  s t u d e n t s  i n -
v o l v e d  i n  t h e m .  H e  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  b e t t e r  b a n d s  i n  t h e  T u r r e t ,  
e v e n  t h o u g h  W L U S U  e x -
p e r i e n c e s  a  l o s s .  B a J a  f e e l s  
p r o v i d i n g  e n t e r t a i n m e n t  i s  a  s e r ·  
v i c e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  H e  i s  
a g a i n s t  t h e  r e m o v a l  o f  b a n d s  o n  
T h u r s d a y  n i g h t s .  I n  g e n e r a l ,  h e  
w o u l d  l i k e  t h e  s t u d e n t s  t o  g e t  a  
g o o d  r e t u r n  f o r  t h e i r  m o n e y .  
A s  a  d i r e c t o r ,  B a l a  w o u l d  c o n ·  
t r i b u t e  e f f e c t i v e l y  i n  d e c i s i o n  
m a k i n g .  
J a s o n  P r i c e  
A  f i r s t  y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t ,  
J a s o n  P r i c e ,  w o u l d  l i k e  t o  
T e d  M u s g r o v e  
r e p r e s e n t  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  o n  t h e  b o a r d .  
H e  w o u l d  l i k e  t h e m  t o  k n o w  t h e y  
c a n  g o  t o  s o m e o n e  t o  h a v e  t h e i r  
o p i n i o n s  v o i c e d .  
J a s o n  f e e l s  i t ' s  g o o d  t o  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  f i r s t  o r  s e c o n d  y e a r  i f  
a  s t u d e n t  w i s h e s  t o  p a r t i c i p a t e  
m o r e  i n  s t u d e n t  p o l i t i c s  a t  a  l a t e r  
t i m e .  I n  b e i n g  a  b o a r d  m e m b e r ,  
h e  f e e l s  h e  w i l l  g e t  t o  k n o w  m o r e  
p e o p l e .  
P r e s e n t l y ,  J a s o n  i s  t h e  c o n ·  
v e n o r  o f  t h e  i n t r a m u r a l  b a l l  
h o c k e y  l e a g u e  a t  W L U .  H e  i s  
a l s o  o n  t h e  E n g l i s h  c o u n c i l  
e v a l u a t i o n s  c o m m i t t e e .  I n  h i g h  
s c h o o l ,  h e  w a s  t h e  t r e a s u r e r  o f  
t h e  S t u d e n t  a n d  A t h l e t i c  C o u n -
c i l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a d v e r t i s i n g  
c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  y e a r  b o o k .  
J a s o n  f e e l s  i t  w o u l d  b e  a  g o o d  
e x p e r i e n c e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d .  
L e s l i e  R o u t h i e r  
I n  h e r  s e c o n d  y e a r  o f  b u s i n e s s  
L e s l i e  i s  p r e s e n t l y  a  d o n  i n  C l a r a  
C o n r a d  a n d  t h e  C e n t r a l  R e s o u r c e  
L i b r a r i a n  i n  t h e  C o m m i s s i o n  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  F o r  t w o  
y e a r s ,  s h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
S t u d e n t  S e c u r i t y  i n  t h e  p u b .  
A s  a  d i r e c t o r ,  L e s l i e  w o u l d  
p r o v i d e  a  f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
s t u d e n t  o p i n i o n .  
L e s l i e  s a i d  s h e  h a s  a  g e n e r a l  
i d e a  o f  h o w  t h e  u n i v e r s i t y  i s  
o r g a n i z e d  a n d  h o w  i t  c a n  w o r k  
f o r  t h e  s t u d e n t s .  B e c a u s e  s h e  
h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  C U A ,  
s h e  k n o w s  w h a t  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  d o n e  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  a n d  
s h e  a l s o  k n o w s  w h e r e  t o  f i n d  i n ·  
f o r m a t i o n .  
" D i r e c t o r s  h a v e  t o  w o r k  f o r  
t h e  s t u d e n t s , "  s a i d  L e s l i e .  
A  v a n t h i  S i n g  
A  t h i r d  y e a r  H o n o u r s  b u s i n e s s  
s t u d e n t ,  A  v a n t h i  w o u l d  l i k e  t o  
t a k e  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n s  t o  
t h e  b o a r d  .  
D u r i n g  t h i s  p a s t  s u m m e r  a n d  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  y e a r ,  A v a n t h i  
b a s  b e e n  a  d o n  i n  C l a r a  C o n r a d .  
S h e  i s  a l s o  i n  c h a r g e  o f  P u b l i c  
R e l a t i o n s  f o r  t h e  U N ' I  C l u b .  
A  v a n t h i  f e e l s  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  c o m p e t e n t  p e o p l e  o n  
t h e  b o a r d  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
a n d  a w a r e  o f  s t u d e n t  a f f a i r s .  S h e  
f e e l s  t h a t  s h e  i s  l i k e  t h i s .  
A  v a n t h i  w o u l d  l i k e  t o  b e  d i r e c ·  
t o r  t o  w i d e n  h e r  e x p e r i e n c e  o f  
m e e t i n g s .  S h e  f e e l s  t h a t  h e r  
s c h o o l  w o r k  w i l l  a i d  h e r  i n  
d e c i d i n g  o n  t h e  b e s t  p o l i c i e s .  
B a l a N a i d o o  
P a g e  9  
s t u d e n t s  m o r e  a w a r e  o f  w h a t  i s  
h a p p e n i n g  i D  t h e  u n i v e r s i t y ,  
e s p e c i a l l y  m u s i c  s t u d e n t s .  H e  
w o u l d  l i k e  t o  c l e a r  u p  t h e  ' h a s s l e '  
b e t w e e n  t h e  b u s i n e s s  a n d  m u s i c  
s t u d e n t s .  
D a v e  w o u l d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  
v o i c e  o f  t h e  m u s i c  s t u d e n t s  i s  
b e a r d  a n d  h e a r d  c l e a r l y .  H e  s a i d  
h e  e n j o y e d  p o l i t i c s .  
H e  i s  p l e a s e d  a b o u t  t h e  b o a r d  
v o t i n g  i n  f a v o u r  o f  O F S  b e c a u s e  
h e  f e e l s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
k e e p  a l l  O n t a r i o  S t u d e n t s  
t o g e t h e r .  
B r i a n  V a n  M i e r l o  
B r i a n ,  a  t h i r d  y e a r  b u s i n e s s  
s t u d e n t ,  i s  i n v o l v e d  i n  i n -
t r a m u r a l  s p o r t s  a t  W L U .  I n  h i g h  
s c h o o l ,  h e  w a s  o n  t h e  s t u d e n t  
c o u n c i l  a s  w e l l  a s  b a i n  i n v o l v e d  
i n  t h e a t r i c a l  p r o d u c t i o n s  a n d  i n  
i n t r a  m u r a l s .  
A s  a  d i r e c t o r ,  B r i a n  w o u l d  
t a k e  t h e  e f f o r t  t o  l e t  p e o p l e  k n o w  
w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  W L U S U .  
H e  F e e l s  t h i s  w o u l d  l e a d  t o  m o r e  
s t u d e n t  i n v o l v e m e n t .  
B r i a n  f e e l s  h e  w o u l d  d o  a  g o o d  
j o b  b e c a u s e  h e  h a s  b u s i n e s s  
t r a i n i n g .  T h r o u g h  g o o d  t i m e  
m a n a g e m e n t ,  h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  
m a k e  g o o d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
b o a r d .  
I f  i t  i s  n e c e s s a r y ,  B r i a n  f e e l s  
T h u r s d a y  n i g h t  b a n d s  m u s t  b e  
c a n c e l l e d .  T h e  m o n e y  f a c t s  c a n ' t  
b f !  i g n o r e d .  
L e s l i e  R o u t h i e r  
A  v a n t h i  S i n g  
B r i a n  V a n  M i e r l o  
. .  
, -
. . . _  
.ThurwclaJ, F*'-'Y 1, 1m . 
I~ WINTER WONDE 
Taking a serious note at the Turret. Pic by Germaine Rousseau 
I am going to crown her castle at the Chess Exhibition. 
Where did that band go? Pic by O.nMine RousHeu 
P a g e  1 0  
~R 
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
W E E K  A  S U C C E S S  
T h e  W i n n i n g  S n o w  S c u l p t u r e .  T h e  c a s h  p r i z e  w a s  
d o n a t e d  b y  M o l s o n s .  
W a n d a  L i n n e r  a n d  M u r r a y  K e i t h  w e r e  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  
D a n c e - a - t h o n ,  r a i s i n g  t h e  l a r g e s t  a m o u n t  o f  $ 3 4 0 . 2 0 .  
T h e  I n c r e d i b l e  M i k e  M a n d e l  k n o w s  a l l !  A n d  h e  m e a n s  a l l !  
P i c  b y  J u l c e y  B r u c e y  
P i c  b y  I r e n e  H e l t n f l l '  
W ( l \ . .  I  W O R K  
U J  T r t E  M l f \ J €  ~ 
6 E  C . . .  A  \ J S c  I  N t  E O  
T H £  MONE~,WHY ~ 
o o  1 . / G v  l-JDI\~ H E . f ' l e  .  
g  
• • •  
t o  b e  
•  •  
•  
t o  b e  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1  
- T h e  L a u r i e r  C h r i s t i a n  
F e l l o w s h i p  w i l l  m e e t  i n  t h e  
F a c u l t y  L o u n g e  f o r  s u p p e r  4 : 4 5  
p . m .  a n d  t h e  m e e t i n g  a t  5 : 4 5  
p . m .  T h i s  w e e k ,  J o h n  B o w e n  
s p e a k s  o n  t h e  " D e i t y ,  C r o s s  a n d  
S a l v a t i o n " .  A l l  W e l c o m e .  
- F a c u l t y  o f  M u s i c  C o n c e r t :  
F e a t u r i n g  c o m p o s i t i o n s  b y  W L U  
F a c u l t y  i n c l u d i n g  f i r s t  p e r ·  
f o r m a n c e s ,  P l a c e : T h e a t r e  
A u d i t o r i u m ,  T i m e :  1 2 : 3 0  p . m .  
- O l y m p i c  G a m e s  o f  M o n t r e a l :  
T h e  s i g h t  a n d  s o u n d  o f  a  g r e a t  
s p o r t s  e v e n t - a w a r d  w i n n i n g  
c i n e m a t o g r a p h y .  P l a c e : A t h l e t i c  
C o m p l e x - L e c t u r e  H a l l .  
T i m e : 2 : 3 0 p . m .  
- L e c t u r e  a n d  R e p e r t o i r e  
D i s c u s s i o n :  S t a f f  a n d  D a n -
c e r s - L e  G r o u p e  d e  l a  P l a c e  
R o y a l e .  T i m e : 3 : 3 0  p . m .  P l a c e :  
A t h l e t i c  C o m p l e x - L e c t u r e  H a l l .  
- W a t e r  B a l l e t :  T h e  W L U  S y n -
c h r o n i z e d  S w i m  T e a m  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  
M u s i c .  P l a c e :  N a t o r i u m .  
T i m e : 4 : 3 0 p . m .  X  7 : 3 0 p . m .  
- P e r f o r m a n c e :  L e  G r o u p e  D e  
L a  P l a c e  R o y a l e :  ' S p a c e  a n d  
I m a g e r y  i n  M o v e m e n t ' - a n  e x -
c e p t i o n a l  c o m b i n a t i o n  o f  d a n c e  
a n d  v o c a l  c h o r e o g r a p h y .  
P l a c e : G y m n a s i u m .  T i m e : 8 : 0 0  
p . m .  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2  
- L a u r i e r  S i n g e r s :  V a r i e d  
p r o g r a m  o f  M a d r i g a l s  X  M o t e t s ·  
V i c t o r  M a r t e n s ,  C o n d u c t o r .  
P l a c e : C o n c o u r s e .  T i m e : 2 : 3 0  
p . m .  
- F a c u l t y  o f  M u s i c  S t u d e n t  
R e c i t a l :  P r e m i e r e s  o f  s t u d e n t  
c o m p o s i t i o n s  w i t h  t h e  W L U  
P i c  b y  C a r l  F r i e s e n  
~ 
e  
r t t ; ,  
T H E  N~lf~d~ B O H B  
\~~ . .  , . ,  
W i n t e r  W o n d e r  W e e k  A  S u c c e s s  
P l a c e :  T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
F a c u l t y  o f  M u s i c .  P l a c e : T h e a t r e  
A u d i t o r i u m .  T i m e : 2 : 3 0  p . m .  
- K e n d a l  T a y l o r :  D i s t i n g u i s h e d  
B r i t i s h  p i a n i s t  p e r f o r m s  H a y d n ,  
B e e t h o v e n ,  M o z a r t  a n d  F r a n c k .  
T i m e : 2 : 3 0  p . m .  
- ' T h e  J e w i s h  W i f e '  b y  B e r t o l d  
B r e c h t :  A  p e r f o r m a n c e  b y  D e i r -
d r e  M u r p h t - T h e  u n f o l d i n g  o f  a  
w o m a n  w i t h i n  t h e  m a d n e s s  o f  a  
1  
c u l t u r e .  P l a c e :  D i n i n g  H a l l  M e z z .  '  
T i m e : 8 : 3 0  p . m .  
E v e n  t h o u g h  W i n t e r  C a r n i v a l  
w a s  f o r m a l l y  o v e r  o n  t h e  t w e n -
t i e t h ,  t h e r e  a r e  s t i l l  a  f e w  t h i n g s  
t h a t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  
F i r s t  o f  a l l ,  t h e  G r a n d  P r i z e  
t r i p ,  s p o n s o r e d  b y  A r d e l e a n  
T r a v e l  A g e n c y ,  w a s  w o n  b y  K e n  
W h y t e ,  a  f o u r t h  y e a r  b u s i n e s s  
s t u d e n t .  T h e  p r i z e  i n c l u d e d  a  t r i p  
f o r  t w o  t o  F r e e p o r t ,  B a h a m a s ,  
f o r  o n e  w e e k .  
A s  f o r  t h e  D a n c e - a - t h o n ,  t h e  
o f f i c i a l  w i n n e r s  o f  t h e  t w o  t e n -
s p e e d s  f o r  t h e  c o u p l e  t h a t  h a n -
d e d  i n  t h e  m o s t  m o n e y  b y  
F r i d a y ,  J a n u a r y  2 6 ,  w e r e  
M u r r a y  K e i t h  a n d  W a n d a  L i n -
F e b r u a r y  6 ,  7  x  8  n~r. C o n s o l a t i o n  p r i z e  o f  t w o  
- W o m e n  a n d  S o c i a l  l e a t h e r  h a n d b a g s ,  d o n a t e d  b y  
S t r a t i f i c a t i o n :  S e m i n a r s  a t  B a u e r s ,  w e n t  t o  J u l i e  M a c G i l l i s  
· f o r t s  .  
E v e n  t h o u g h  t h e  S n o w  S c u l p -
t u r e  C o n t e s t  w a s n ' t  a s  s u c -
c e s s f u l  a s  l a s t  y e a r  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s n o w ,  s o m e  f i n e  
s c u l p t u r e s  w e r e  p r o d u c e d .  F i r s t  
a n d  s e c o n d  p r i z e s  w e n t  t o  A 3 W  
o f  L i t t l e  H o u s e  ( F e m a l e  T o r s o  
a n d  T h e  D e v i l  r e s p e c t i v e l y )  
w h i l e  t h i r d  p r i z e  w e n t  t o  I r e n e  
H e i t n e r ,  C r i s t i n e  D e r k s ,  K a t h y  
S u g g i t t  a n d  L a r r a i n e  A v e r y .  
T h e s e  p r i z e s  ( 7 5 ,  5 0  a n d  2 5  
d o l l a r s )  w e r e  s p o n s o r e d  b y  
M o l s o n ' s .  T h e  s n o w  s c u l p t u r e  o f  
A l l i s o n  T a y l o r  a n d  S h i r l e y  
G r o n y c h  w a s  o v e r l o o k e d  a n d  
w a s  a w a r d e d  2 0  d o l l a r s  b y  
W L  U S U  f o r  b e i n g  o f  a  c o m -
p e t i t i v e  n a t u r e .  
1 1 : 3 0 - 1 : 3 0  p . m .  F o r  r o o m  n u m ·  a n d J o h n R o b i n s o n .  
h e r s  c a l l  8 8 4 - 1 9 7 0 ,  e x t .  4 0 2 .  T h e  c o n t r o v e r s i a l  p i n b a l l  t o u r - T h i s  p r e t t y  w e l l  w r a p s  
F e b r u a r y  6 :  1 : 3 0 - 4 : 0 0  p . m .  f i l m s  n a m e n t .  a l s o  p r o d u a : < f  t w o  w i n - e v e r y t h i n g  u p  a b o u t  W i n t e r  
i n  L i b r a r y  B o a r d  R o o m .  n~rs: R 1 c k  Ch~usk1 f o r  o v e r a l l  W o n d e r  W e e k .  H o p e f u l l y ,  
F e b r u a r y  7 :  7 : 0 0 - 9 : 0 0  p : m .  w i t h  w _ I n n e r  a n d  R 1 c k  Steven~on f o r  e v e r y b o d y  h a d  a  c h a n c e  t o  e n j o y  
g u e s t  l e c t u r e r  D o r o t h y  S m i t h  i n  h i g h  s c o r e .  E a c h  r e c e l V e d  a  s o m e  a s p e c t  o f  t h i s  y e a r ' s  W i n -
t h e  B o a r d  R o o m .  L a b a t t ' s  b e e r  m u g  f o r  t h e i r  e f - t e r  C a r n i v a l .  
S t u d e n t s  b e h i n d  c o s t  o f  l i v i n g  
" N e x t  y e a r ,  t h o s e  o n  s t u d e n t  
a s s i s t a n c e  w i l l  b e  r e c e i v i n g  3 4 0  
d o l l a r s  l e s s  t h a n  t h e y  n e e d  j u s t  
t o  k e e p  u p  w i t h  r i s i n g  c o s t s  o f  
f o o d  a n d  s h e l t e r " ,  s a i d  M i r i a m  
E d e l s o n ,  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  
1 6 0 , 0 0 0  m e m b e r  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( O F S ) .  
M s .  E d e l s o n  w a s  r e s p o n d i n g  
t o  a n  a n n o u n c e m e n t  m a d e  b y  t h e  
M i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r -
s i t i e s ,  D r .  B e t t e  S t e p h e n s o n .  
T h e  a n n o u n c e m e n t  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  i n c r e a s e s  
i n  t h e  l i v i n g  a l l o w a n c e  f o r  
s t u d e n t s  e l i g i b l e  f o r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e .  
E d e l s o n  p o i n t e d  o u t :  " S t u d e n ·  
t s  s p e n d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
t h e i r  i n c o m e  o n  f o o d  a n d  s h e l t e r .  
T h e s e  i t e m s  a r e  r i s i n g  f a s t e r  
t h a n  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x ,  
s o  s t u d e n t s '  s p e n d i n g  p o w e r  i s  
s h r i n k i n g  a t  a  c o r r e s p o n d i n g l y  
f a s t e r  r a t e ' ' .  
I n  1 9 7 8  t h e  S t u d e n t  P r i c e  I n -
d e x  ( d e v e l o p e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  
s t u d e n t  n e e d s )  w a s  9 . 8 5  p e r c e n t ,  
h i g h e r  t h a n  t h e r  8 . 0 5  p e r  c e n t  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x .  T h e  
S t u d e n t  P r i c e  I n d e x  w e i g h s  t h e  
c o s t s  o f  r o o m  a n d  b o a r d  m o r e  
h e a v i l y  t h a n  d o e s  t h e  C o n s u m e r  
P r i c e  I n d e x .  
M s .  E d e l s o n  e x p l a i n e d :  " I n  o r -
d e r  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  
g a l l o p i n g  c o s t s ,  t h e  l i v i n g  
a l l o w a n c e  ( u s e d  t o  c a l c u : a t e  
s t u d e n t  g r a n t s )  w o u l d  h a v e  t o  b e  
r a i s e d  t o  7 3 . 7 0  d o l l a r s  i n  1 9 7 9  
( f r o m  6 5  d o l l a r s ) .  A s  n o  i n c r e a s e  
h a s  b e e n  g i v e n ,  n e e d y  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  3 3 9 . 5 6  d o l l a r s  l e s s  t h a n  
t h e y  r e q u i r e  j u s t  t o  b r e a k  e v e n  
w i t h  i n c r e a s e d  c o s t s " .  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  l a c k  o f  i m -
p r o v e m e n t s  i n  t h i s  y e a r ' s  p l a n  i &  
t h e  M i n i s t r y  c o m p u t e r  f o u l - u p s ,  
w h i c h  b a c k l o g g e d  O S A P  a p -
p l i c a t i o n s  t h i s  f a l l  A c c o r d i n g  t o  
D r .  S t e p h e n s o n ,  " C h a n g e s  t o  
O S A P  h a v e  b e e n  k e p t  t o  a  
m i n i m u m  t h i s  y e a r  t o  f a c i l i t a t e  
p r o c e s s i n g  o f  a p p l i c a t i o n s " .  
T h a t  i s  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  
M i n i s t r y ' s  i n e p t  d e l i v e r y  o f  t h i s .  
y e a r ' s  O S A P  a w a r d s .  
M s .  E d e l s o n  a s k e d ,  " W h y  
s h o u l d  t h o s e  u n a b l e  t o  a f f o r d  
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  
b e  m a d e  t o  p a y  f o r  G o v e r n m e n t  
b u n g l i n g ? "  
E d e l s o n  c o n t i n u e d :  " T h e  r u l e s  
f a c i n g  s t u d e n t s  w h o  s t u d y  p a r t -
t i m e  i s  a  p e r f e c t  i l l u s t r a t i o n .  T h e  
c u r r e n t  r e g u l a t i o n s ,  w h i c h  w i l l  
r e m a i n  u n c h a n g e d ,  m e a n  t h a t  
n o t  o n e  o f  t h e  9 0 , 0 0 0  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r o v i n c e  w i l l  
r e c e i v e  a n y  m o n e y  f r o m  t h e  
S t u d y  G r a n t  P l a n . "  
O n e  c h a n g e  t h a t  t h e  G o v e r n -
m e n t  i s  m a k i n g  i s  t o  c u t  t h e  l o a n  
r e m i s s i o n  p r o g r a m m e  b y  7  
m i l l i o n  d o l l a r s .  T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  1 5 , 0 0 0  g r a d u a t e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  s t u d e n t s  w h o  
w e r e  c u t  o f f  j O ' a n t s  t h i s  v e a r  f a c e  
a n  e v e n  g r i m m t > r  f u t u r e  n e x t  
y e a r .  
D A U D L I N  
U  o f  W  C a m p u s  C e n t r e  P u b  
T h i s  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
F e b r u a r y  1 s t  a n d  2 n d  
I . -
... 
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by Jeff Blakely North East South West 
1NT p 3H p 
North (D) South East 4H p 4NT p 
SAKJ9 S54 SQ 107 5H p 5NT p 
HQ1095 HAJ8632 H4 6D Db1 6H p 
DAQ9 D 104 DK75 p p 
CJS c 10 7 6 4 3 2 
The defenders on any given 
hand may be able to com-
municate the winning defense 
through their opponents bids. 
Here is an example of a good bid-
ding sequence, a good slam con-
tract, and superb defensive 
technique to set the contract: 
CAKQ 
west The double of the 6 Diamond 
s 8 6 3 2 D J 8 6 3 2 response to the Blackwood 5 No 
H K 7 c 9 5 Trump asking for kings bid tells 
r---------------~~~~~---------------CUT'NPLACE 
(WATERLOO) 
380 King St. N., Waterloo 
(in the H.K. Tile Building, corner of King and Columbia) 
would like to announce the addition 
of Marlies Vryvogel to our staff. 
Come and take advantge of Marlies' 
INTRODUCTORY SPECIAL 
Haircut and Style $10°0 reg.$12 
Cut and Perm $25°0 reg.$30 
So feel tree to come in and discuss your 
personal cair needs with Marlies. 
Phone 885-5020 
WE CARE ABOUT YOUR HAIR.-
Bacardi rum. 
s· itbefore 
• • 
miX It. 
Just this once, taste Bacardi rum 
before you add anything. It's a 
beautiful way to see why Bacardi goes so wen 
with soda, water; ginger and almost anything else. 
BACARDirum 
partner to lead that suit if he or 
she is on lead. Therefore with the 
final contract at 6 Hearts West 
leads his Jack of Diamonds. 
Declarer must rise with the Ace 
of Diamonds to take the trick. 
Now declarer can not afford to 
lose the King of Hearts until he 
has rid himself of the Diamond 
loser. The Queen of Hearts is led 
to the Ace of Hearts hoping that 
the King will fall. It does not. 
Now the Ace and King of Spades 
are led out followed by the nine 
of Spades which is ruffed by 
South. With the Queen of Spades 
falling on that trick the Jack of 
Spades is high and can be used 
for the pitch of the losing 
Diamond if South can get there. 
South now leads the Ace and 
Thursday, February 1,1171 
King of Clubs with all folloq 
He now leads the Queen of Clube 
with the intention of ruffing it, a 
high Club, on the board in order 
to be able to take the high Spade 
and pitch the losing Diamond. 
Unfortunately for South West 
ruffs the Queen of Clubs with the 
King of Trump and leads tbe 
Diamond to set the contract. On 
this hand all participants played 
and bid their cards to the hilt. 
The key to setting the hand Wll 
the LEAD DIRECTING 
DOUBLE by East which 
allowed the defenders to set the 
contract. With any other lelll 
Six Hearts is going to be -
since then South will have time 
to pitch his or her losq 
Diamond on the good Spade. 
THE CANADIAN 
CROSSWORD+ 
ACROSS DOWN 
1 Mental disorder 19 RivM valley sub- 13 Domesticet• 
4 Oozy soli ject of northern 
1 Brothel keeper 14 Steves off 
6 Chinese bear 
B C lndoan land 2 Cets reputedly 17 Beach resott 
cl11m have them south of V• 9 Foxtrot, e.g. 20 Consumer 3 Bible Bill couver(2_. 
10 Cenadian-bom 
23 Ones 18 Great like economist 
11 Wet slrew 
25 Warmly clothed 4 Move within 21 Celms 
moxture 27 Expend energy Caneda 22 More circullr 
12 Htghest 29 Geve 5 Expended. as 24 Protectow 
30 111-tomed desir- eyes do barroer 14 Treat with par-
eble event 6 Rotund 26 Insurance,. hality. onUS 
15 Whor1pool 31 Went out with 7 Sound 
resentative 1J 
16 Move through 32 Knoghthood 8 Tree 
~ Played wotll 
water 33 Swept grass 29 Pea cover 
clippongs 
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Advance Tickets 
available in the 
WLUSU office. 
"t"e\lRR£ 
"{ PRESENTS 1' 
Tonight, Thursday, February 1 
Moose and de Sharks 
I ADMISSION I 
$200 $250 
wlustudents all others 
Friday, Feb. 2: Rockin Frankin T. of CILR 
Saturday, Feb. 3: Kevin Donovan D.J. 
Ms. 
string 
violin 
1-Wu. 
A l 
provid' 
troduc' 
monk 
years 
over 
'discov 
cordin1 
ticipan 
Weste1 
Kung 
many 
which 
The au 
a whol. 
trast t 
philoso 
AN 
solo by 
and ter 
Wen-d 
the eve 
Wha1 
t b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  
' a l l  f o l l o w i n g .  
e e n  o f  C l u b s  
f  r u f f i n g  i t ,  a  
· a r d  i n  o r d e r  
1 e  h i g h  S p a d e  
D i a m o n d .  
· S o u t h  W e s t  
u b s  w i t h  t h e  
d  l e a d s  t h e  
: c o n t r a c t .  O n  
a n t s  p l a y e d  
t o  t h e  h i l t .  
~
_e h a n d  w a s  
I R E C T I N G  
t  w h i c h  
r s  t o  s e t  t h e  
o t h e r  l e a d  
t o  b e  m a d e  
t r i  h a v e  t i m e  
h e r  l o s i n g  
S p a d e .  
I  
~omesticates 
r t a v e s  o f f  
' e a c h  r e s o r t  
u t h  o f  V a n -
u v e r  ( 2 w o r d s )  
r e a l  l a k e  
! a l m a  
~ore c t r c u l a r  
· o t e c t i v e  
r n e r  
s u r a n c e  r e p -
· s e n t a t i v e  e g  
' a y e d  w i t h  
e a  c o v e r  
r s  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
K u n g  H e y  F a t  C h o y !  
T h e  Y e a r  o f  t h e  S h e e p  w a s  
w e l c o m e d  i n  l a s t  S a t u r d a y  w i t h  
a n  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  
c e l e b r a t i o n  a t  t h e  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e .  J o i n t l y  p r o d u c e d  b y  t h e  
C h i n e s e  S t u d e n t ' s  A s s o c i a t i o n  o f  
W L U  a n d  U  o f  W ,  i t  w a s  o f  g r e a t  
i n t e r e s t  t o  a  W  e s t e m e r ,  n o t  v e r y  
f l u e n t  i n  C a n t o n e s e ,  l i k e  m y s e l f .  
C h i n a  i s  a  b i g  p l a c e ,  w i t h  m a n y  
c u l t u r a l  v a r i a t i o n s .  O n e  o f  t h e s e  
w a s  s h o w n  i n  t h e  f i r s t  n u m b e r ,  
w h i c h  w a s  t h e  L i o n  D a n c e ,  a  
t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l  p e r f o r m a n c e  
o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h  C h i n a .  I t  i s  
a  C h i n e s e  c u s t o m  t o  n o t  e a t  m e a t  
a t  N e w  Y e a r s ,  a n d  t h e  d a n c e  
r e p r e s e n t s  a  l i o n  w h o  t r i e s  t o  
t u r n  v e g e t a r i a n  t o o .  
A  d i f f e r e n t  k i n d  o f  c u l t u r e  w a s  
s h o w n  i n  o t h e r  n u m b e r s - H o n g  
K o n g  c u l t u r e .  T h i s  i s  a  m i x t u r e  
o f  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n .  M u c h  o f  
t h e  m u s i c  w a s  a u t h e n t i c  C h i n e s e  
b u t  w i t h  W e s t e r n  o v e r t o n e s ;  
H o n g  K o n g  h a s  b e e n  r u l e d  b y  
t h e  B r i t i s h  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e .  
M o r e  t r a d i t i o n a l  w a s  a  s i l k  r i b -
b o n  d a n c e .  A n o t h e r  a u t h e n t i c  
p e r f o r m a n c e  w a s  p r o v i d e d  b y  
M s .  J u l i a n a  W o n g .  S h e  p l a y e d  a  
s t r i n g  i n s t r u m e n t  r e s e m b l i n g  a  
v i o l i n  w i t h  t w o  s t r i n g s ,  c a l l e d  a n  
1 - W u .  
A  K u n g  F u  d e m o n s t r a t i o n  
p r o v i d e d  a  c h a n g e  i n  p a c e .  I n -
t r o d u c e d  t o  C h i n a  b y  a  B u d d h i s t  
m o n k  f r o m  I n d i a  o v e r  2 , 0 0 0  
y e a r s  a g o ,  t h i s  a r t  d e v e l o p e d  
o v e r  t i m e ,  u n t i l  i t  w a s  
' d i s c o v e r e d '  b y  t h e  W e s t .  A c -
c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  p a r -
t i c i p a n t s  i n  t h e  a c t ,  m u c h  o f  t h e  
W e s t e r n  s t y l e  i s  a  m i x t u r e  o f  
K u n g  F u  a n d  K a r a t e .  I t  h a s  
m a n y  s p e c t a c u l a r  h i g h  k i c k s  
w h i c h  a r e  g o o d  o n l y  f o r  m o v i e s .  
T h e  a u t h e n t i c  K u n g  F u  r e q u i r e s  
a  w h o l e  l i f e t i m e  t o  l e a r n ,  i n  c o n -
t r a s t  t o  t h e  f i v e  e a s y  l e s s o n s  
p h i l o s o p h y  o f t e n  p r e s e n t e d  h e r e .  
A  N e w  Y e a r ' s  p l a y ,  a  p i a n o  
s o l o  b y  1 1  y e a r  o l d  S h a u n  C h i e h ,  
a n d  t e n o r  s o l o s  b y  D a v i d  L a i  a n d  
W e n - c h e o n  S a t y a  r o u n d e d  o u t  
t h e  e v e n i n g .  
W h a t  i s  t h e  C h i n e s e  S t u d e n t ' s  
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H a p p y  H l r t h < l a y  : S h a r o n .  t ' e b r u a r y  3 ,  e h !  T h o u g h t  I ' d  
f o r g e t  a b o u t  i t  d i d n ' t  y o u .  I  r e m e m b e r  t h i n g s  e v e n  w h e n  
I ' m  d r i n k i n g .  
J o a n ,  K e e p  i n  t o u c h .  - S . J .  
H a p p y  B e l a t e d  B i r t h d a y  M i k e .  
H a p p y  B e l a t e d  B i r t h d a y  P a u l a .  P l e a s e  c a l l  R o b  ( 4 3 9 · 5 5 7 9 )  
a n d  t e l l  h i m  t h e  s a m e .  
I f  a n y o n e  f o u n d  t h a t  t h e y  h a d  a  g i r l ' s  b e i g e  c o a t  a f t e r  t h e  
h o c k e y  p a r t y  S a t u r d a y  n i t e  t h a t  i s n ' t  t h e i r ' s ,  p l e a s e  c a l l  
L a u r i e  a t  5 7 8 - 2 7 5 7  i t  b e l o n g s  t o  h e r .  
T h e r e  w i l l  b e  a  C o n s t i t u t i o n  a c c o r d i n g  t o  G r o u c h o  r e a d i n g  
i n  9 0 7  a t  4 : 0 0 A . M .  
J o h n ,  T o m ,  T o m ,  J u n e ;  a n d  S a n d r a - s e e  y o u - a l l  a t  t h e  
K i l l e r  W h a l e - R i g h t ?  
H a p p y  B i r t h d a y  C o n n i e ,  L o v e  t h e  D 2 E  D E M O N S .  
W e  a r e  g o i n g  t o  g e t  s c i s s o r s  f o r  y o u r  h a i r .  
P a u l a ,  M a r y  a n d  L e s l i e ,  I  l o v e d  t h e  w e e k e n d .  E x c e l l e n t  
d i n n e r  a n d  s u p e r  p a r t y .  P l e a s e  a p o l o g i z e  t o  O j  f o r  m e  f o r  
m a k i n g  h i m  t h a t  r u m ,  w a t e r  a n d  s o y a  s a u c e  d r i n k .  I  m u s t  
h a v e  b e e n  a  l i t t l e  s a u c e d  m y s e l f  t o  d o  a n y t h i n g  t h a t  m e a n .  
- G r a n d p a  ( f r o m  t h e  M u n s t e r s )  
M a r y  a n d  J o h n  Y o u  d i d  a n  e x c e l l e n t  r o u t i n e  w i t h  t h e  
c a k e  a t  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  p a r t y .  I  s h o u l d  h a v e  t h e  
b l a c k m a i l  p i c t u r e s  b a c k  i n  a  w e e k  o r  s o  a n d  w i l l  f o r w a r d  
t h e m  o n  t o  y o u .  ( k e e p i n g  t h e  n e g a t i v e s  o f  c o u r s e )  
A r e  y o u  d e p r e s s e d  a n d  s u i c i d a l ?  T i r e d  o f  g o i n g  t o  g a y  b a r s  
t o  m e e t  n e w  f r i e n d s ?  S t i l l  g r i e v i n g  o v e r  t h e  d e a t h  o f  J i m -
m y  J o n e s ?  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  Z e n  M e d i t a t i o n ?  W o u l d  
y o u  l i k e  t o  l e a r n  h o w  t o  k n i t ?  D o  y o u  n e e d  f i n a n c i a l  
a i d ? - T h e  H a r i  K r i s h n a ' s  w i l l  h e l p  w h e n  n o  o n e  e l s e  w i l l .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  T e r r y  K u u l a  a t  8 8 5 · 6 6 9 0 .  
M a r y  W . - I  k n o w  t h a t  y o u  s a i d  I ' d  b e  a b l e  t o  s a y  t h a t  " I  
r o c k e d  a l l  w e e k e n d " ,  b u t  d o e s  m y  p o o r  h e a d  s t i l l  h a v e  t o  
b e  r o c k i n g  t h r e e  d a y s  l a t e r .  I  e v e n  t o o k  s o m e  o f  t h e  
a s p i r i n  t h a t  w e r e  o n  t h e  k i t c h e n  w i n d o w s i l l  a s  s o o n  a s  I  
g o t  u p ,  b u t  I  s t i l l  f e e l  p r e t t y  b a d .  
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F o u n d - o n e  p a i r  o f  g l o v e s  i n  2 E 5  o n  M o n d a y  m o r n i n g .  I f  ~ 
t h e y  a r e  y o u r s  a n d  y o u  c a n  d e s c r i b e  t h e m  p l e a s e  c a l l  7 4 5 - ~ 
1 2 1 9 .  
H a p p y  B i r t h d a y  t o  J i m - t h e  b o y s  f r o m  P a r k  P a l a c e .  ~ 
D i d  y o u  k n o w  t h a t  t h e  D E A D L I N E  F O R  U N - - ·  
C L A S S I F I E D - U N C L A S S I F I E D  i s  n o o n  o n  M o n d a y .  : : : : t  
J u s t  d r o p  t h e m  o f f  i n  t h i s  g r e a t  o f f i c e  ( y o u  a r e  r e a d i n g  t h e  ~ 
C O R D  i n  c a s e  y o u  d i d n ' t  k n o w  i t ,  s o  i t ' s  t h e  C o r d  o f f i c e  Q .  
t h a t  y o u  w a n t } .  
U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s  
P a g e  1 3  
C I L R :  R a d i o  L a u r i e r  
C I L R  
R a d i o  L a u r i e r  
S t a y  t u n e d  t o  C I L R  f o r  
W L U S U  e l e c t i o n  i n t e r v i e w s  o f  
c a n d i d a t e s  a n d  p o s t - e l e c t i o n  
c o v e r a g e .  
1 0 4 . 7  F . M .  o n  t h e  G r a n d  R i v e r  
C a b l e  S y s t e m  
T h e  C I L R  d i s c - j o c k e y  u n i t  
( S a m  B o a r d )  w i l l  b e  p l a y i n g  t h e  
t u n e s  t h i s  w e e k e n d  a t  t h e  
T u r r e t .  O n  F r i d a y  n i g h t ,  R o c k i n '  
F r a n k i e  T .  w i l l  b e  f e a t u r i n g  t h e  
m u s i c  o f  J o l i e t  J a k e  a n d  S i l e n t  
E l w o o d + t h e  B l u e  B r o t h e r s ,  i n -
c l u d i n g  t h e i r  h i t  s i n g l e ,  S o u l  
M a n .  
O n  S a t u r d a y  n i g h t ,  C I L R ' s  
J o h n  D i x o n  p l a y s  y o u r  f a v o u r i t e  
m u s i c .  
K e e p  y o u r  e y e s  o p e n  f o r  t h e  
1 s t  a n n u a l  C I L R  R a d i o  L a u r i e r  
J i v e  C o n t e s t  c o m i n g  i n  a  f e w  
w e e k s .  
T H E  V O I C E  O F  T H E  H A W K S  
c 5 \  s i n g l e  
d r e a m  i s  m o r e  
p o w e r f u l  t h a n  
" ' a  l h o u s a n d  
r e a l i t i e s .  
G . \ r.  . , .  
J  r . ! J l  t o l k 1 e n ' s  " " '  ·  "  !  
" c h e  ]q~~~!Bings" 
A  R A L P H  B A K S H I  F I L M  
J  R . R  l b l k l e n ' s  " T H E  L O R D  O f  T H E  R I N G S "  Mus~ b y  L E O N A R D  R O S E N M A N  
S c r t t n p t o y b y C H R I S  C O N K L I N G  a n d  P E T E R  S .  B E A G L E  •  s - 1  " " l h <  n o m s o i J  R R  T O L I < J E N  
P r o d u c t d  b y  S A U L  Z A E N T Z  •  Dlrte~<d b y  R A L P H  B A K S H I  
A F a n t a s y F \ J m s  A w e a s e < t l t w u  ~·•·--~-~c-... 
P r < > < n U U o n  U m t e d A r t 1 s t s  _ . _ _ ,  . .  ~ . . . .  -
C A P I T O l  # 1  
S T A R T S  O N  W E D .  
9 0  K I N G  S T  W  K I T C H E H E R  5 7 8 - 3 8 0 0  
F E B R U A R Y  7 T H  
F E A T U R E  T I M E S  
N I G H T L Y  A T  
7  P . M .  &  9 : 3 0 P . M .  
M A T I N E E S  S A T .  S U N .  1  P . M .  &  3 : 2 0 P . M .  
R e c o m m e n d e d  a s  
A D U L T  E N T E R T A I N M E N T  
M I D N I G H T  S H O W  
S A T U R D A Y - F E B . 3  
~e. b C r o - f h L t r  
~;;,~ .  \ b e  h e r o t /  ~ ~4-. 
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C I N E M A - K I T C H E N E R  
B O X  O F F I C E  O P E N  S A T .  A T  1 0  P . M .  
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Tamiae stag a big disappointment for some 
The announcement said that I nearly fell off my and moaning while others seem 
Tamiae Stag, the theme was microscope stand and crushed a to be groping on the ground for 
WILD KINGDOM. Well, I priceless collection of beatle some possession they had lost. I 
thought to myself, this is great, heads from Lower Botsivana I looked through the haze to see 
I'm a real nature bulffl and with had packed my field glasses for what they were all creening at 
the theme wild kingdom, I might observation at a distance (which and found myself staring at a 
get to meet my hero Merlyne were later stolen) and a female homo-sapian with enor-
Perkins. I know that the word magnifying glass for closer ob- mous, bare mammary glands 
stag is just another name given servation (which was also stolen proudly displaying them to her 
to the male species of the red inexplicably). The bus rolled most captive audience. All I 
deer, but Tamiae Stag, could this around the learning institutions could think of was where could 
be a new discovery? main door around 8:00. It then my stag be. Turning about face, 
The tickets went on sale early occurred to me that there were I noticed a large crowd crooning 
in the week and I could hardly no female of the species (they at some film-maybe a fare film 
control my excitement. Imagine were already there it was ex- of the Tamiae Stag ... I pushed 
paying only $3 for the priviledge plained to me). Only males hop- my way through the foule to cat-
of viewing a rare and exquisite ping up and down like gorillas in ch a glimpse of the hidden 
"Tamiae Stag". I've seen all kin- heat. treasure. What I found was a 
ds of animals, I've been to the Faster than a speeding an- male staring at a female as if she 
Metro Zoo on several occasions telope we were at the exhibit and were his hidden treasure chest. 
and I've seen football players my senses were tingling with a They then seemed to perform un-
trying to eat. Personally, I think sense of anticipation. I thought natural acts of violence against 
they're as close to primal man as up mental images of what a each other because all they 
you are going to get and these Tamiae stag could look like. seemed to do was moan-the 
anthropologists should stop Well, Holy Moose dropping crowd seemed to love it though, 
wasting their time in Ethiopia was I surprised! What I wit- how strange. 
and start studying these nearly nessed closely resembled the ape I spent the rest of the evening 
perfect replicas of CroMagdon cage at the Metro Zoo. There looking for my ever elusive stag, 
Man, but that is off topic. were men standing on tables but to no avail. I did happen to 
The night finally arrived and swinging their arms nattering in- get a rough estimation of what a 
let me tell you, I was so excited coherently, others staggering stag looks like and how big one 
What on earth is a Daudlin?? 
William G. Daudlin-a 
Canadian writer, composer and 
performer on the threshold of a 
brilliant career in the en-
tertainment world-that's what 
a Daudlin is. 
His career path is familiar to 
most musicians- an eight year 
progression from performing 
other artist's songs to a show 
that is 90 per cent original 
material. He has risen from 
paying homage to his men-
tor-Dylan, the Beatles, Cohen, 
Lightfoot-to the creation of his 
own unique sound. Bill presents 
an intense and dynamic show 
that will impress almost any 
audience. 
Daudlin writes from a unique 
perspective on real life 
situations, ranging from the ab-
surd to the deeply emotional, 
centering around people in his 
past and present life. A recent 
song, Lac St. Clair, compares his 
father's life as a fisherman and 
love of the lake to Bill's love for 
music. Another song describes 
the despair of a lonely person sit-
ting in a bar surrounded by 
people, yet isolated from them. 
Each song, regardless of the 
situation, is an expression of 
deep personal thought. With 
support from bassist Monty Ker-
sell, Bill's acoustic guitar and 
voice combine for a beautiful 
sound of genuine substance. 
Daudlin, a man of expression, 
thought, and ability. Come listen 
and experience the music of this 
most talented young artist, at 
the U of W Campus Centre Pub, 
tonight and tomorrow night. 
WLUSU 
should be. I managed this by 
overhearing one male talking to 
another female and he said " I'm 
as big as a stag". I also heard 
one male whisper to another as 
thev stood leering at a female 
"wow, what a stag". 
For me, the stag was a failure, 
but maybe I'll have better luck 
next year. 
One 
Last Shot 
When you're drinking 
tequila, Sauza' s the shot that 
counts. That's why more and 
more people are asking for 
it by name. 
TEQUILA SAUZA 
Number one in Mexico. 
Number one in Canada. 
~ 
Applications are now being accepted 
for the following positions: 
• Treasurer of WLUSU 
• Radio Laurier Station Manager 
• Director of Student Activities 
• Lounge Policy Chairperson 
• Commissioner of University Affairs 
• Chief Electoral Officer 
Applicants apply in writing to: Applications Close 
Jim Lye, 
Vice President: 
Secretary WLUSU 
Monday, February 12, 1979 
at 4:00p.m. 
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~NJJ 
O F  
T o d a y ' s  k i n d  o f  \ V o m a n .  
B e c a u s e  t h e r e ' s  n o  
l o n g e r  a n y  o l d  f a s h i o n e d  
p r u d e r y  o r  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  
\ V o m e n  b u y i n g  \ v h a t  \ v a s  o n c e  
a n  e x c l u s i v e  m a l e  p u r c h a s e .  
A t  o n e  t i m e  p r o p h y l a c t i c s  
w e r e  h i d d e n  f r o m  v i e w  i n  
d r u g  s t o r e s  a n d  h a d  t o  b e  
s p e c i f i c a l l y  a s k e d  f o r  b y  t h e  
c u s t o m e r .  I t  \ v a s  o f t e n  a  
f u r t i v e  a n d  e m b a r r a s s i n g  e x -
p e r i e n c e .  B u t  n o t  a n y  m o r e .  
T o d a y ,  p r o p h y l a c t i c s  a r e  o n  
d i s p l a y  r i g h t  b e s i d e  t h e  v i t a -
m i n s  a n d  c o l d  r e m e d i e s .  A n d  
t h e r e ' s  n o t h i n g  t a c k y  o r  s m u t t y  
a b o u t  p u r c h a s i n g  t h e m .  
I t ' s  j u s t  a  s i m p l e  e v e r y -
d a y  t r a n s a c t i o n  t h a t  m o r e  a n d  
.  .  
m o r e  \ V O m e n  a r e  e n g a g i n g  I n ;  
f o r  a  l o t  o f  g o o d  r e a s o n s .  
B e c a u s e  t o d a y ,  a  \ V o m a n  
i s  m o r e  a \ v a r e ,  c o n c e r n e d  a n d  
k n o \ v l e d g e a b l e  a b o u t  h e r  b o d y  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  
S h e  r e a l i z e s  t h a t  b i r t h  
c o n t r o l  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
s h o u l d  n o t  b e  h e r  r e s p o n s i -
b i l i t y  a l o n e .  
A n d  s h e  i s  a w a r e  
?  
•  
o f f i c i a l l y  r e c o g n i L e d  a n d  
a c c e p t e d  a s  a n  a i d  i n  t h e  p r e -
v e n t i o n  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e .  
A t  J u l i u s  S c h m i d  \ V e  s e l l  ·  
t h e  m o s t  p o p u l a r  b r a n d s  o f  
p r o p h y l a c t i c s  i n  C a n a d a .  
T h e y ' r e  t h e  b r a n d s  m o s t  
w o m e n  c h o o s e ;  b e c a u s e  t h e y  
o f  t h e  c o n t r o v e r s y  ~~ 
s u r r o u n d i n g  t h e  p i l l .  ~ 
T h a t ' s  \ v h y  
m o r e  a n d  m o r e  
w o m e n  a r e  c h o o s i n g  
p r o p h y l a c t i c s  a s  a  
t r u s t e d  a n d  r e l i a b l e  
a l t e r n a t i v e  m e t h o d  
o f  c o n t r a c e p t i o n .  
. . . . . .  a r e  a l l  e l e c t r o n i c a l l y  
~.=sf5 R£~~~R t ¥ $ L _ _  t e s t e d  t o  a s s u r e  
···~ ·· ·  . . .  ; . .  d e p e n d a b i l i t y  a n d  
A l s o ,  a p a r t  f r o m  
b i r t h  c o n t r o l ,  u s e  o f  
t h e  p r o p h y l a c t i c  i s  
t h e  o n l y  m e t h o d  
m t  q u a l i t y .  
A n d  y o u  c a n  
o n l y  b u y  t h e m  i n  
D r u g  S t o r e s .  
0 0  
J U L I U S  S C H M I D  
O F  C A N A D A  
L I M I T E D  
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Visual and Performing Arts 
(Sculptures) The Moscow Philharmonic Orchestra 
by Beatrice McMillan 
"Initial Sensation" is the only 
way to describe Mark Prent's 
sculptures. His slide presen· 
tation was the first event in 
WLU's annual'Sight and Sound 
Festival' which began Monday, 
January29. 
Imagine walking into a meat 
shop which sold human flesh ( ie. 
Soles of feet priced at 72 cents 
per pound, a head on the weight 
scale, plus other morbid saleable 
items). This was one sculpture of 
Prent 's made from a mold of 
polyester, then reinforced with 
resin fibreglass. In other in· 
stances gas masks were used as 
the mold under the distortions. 
Another slide revealed a 
distorted head behind a glass 
vessel half filled with water and 
rats suspended in it. This sculp· 
ture looked like the rats were 
eating at a drowning head depen· 
ding on the angle the viewer 
looked at it. 
The renowned Canadian Sculp-
tor said, 'You must go beyond 
the obvious to understand the 
art representation'. Prent fur· 
ther added, 'Yes, there are social 
statements in the art, and cer· 
tainly aesthetics are related, but 
my intention is to use form and 
colour to create a composition 
which presents an environment 
to be interpreted in the viewer's 
own way.' 
So when we saw the slide of a 
dining table, neatly and perfectly 
arranged, it looked ap· 
petizing .. .from a distance ... then 
we zoomed in and saw the main· 
dish was a facsimile of a head 
and buttocks, and the vegetables 
were ... well ... other delicacies. 
Prent really pushes his 
imagination and once the audien· 
ce saw one distortion after 
another, they realized the 
humourous intention of much of 
the controversial art. One 
realizes how utterly impossible 
the situations depicted in the 
sculptures are. 'There's no 
limitation in terms of how to 
distort figutre. • Prent said. 
The rest of the much 
publicized 'Sight and Sound 
Festival' runs until 8:30 p.m. 
Friday night. Events included 
distinguished poets and 
musicians, films and other sight 
and sound related activities. The 
Concourse features Michal Man· 
son's work "It's only Rock and 
Roll", plus a photo exhibit. 
"OPEN NIGHTLY" 
The Moscow Philharmonic Or· 
chestra gave one of its four con· 
certs on its Canadian tour last 
Wednesday. About three 
thousand people attended the 
concert at the Kitchener 
Memorial Auditorium. 
Conductor Dimitri Kitayenko 
took the lOO+·piece orchestra 
through three numbers, going 
directly into the programme 
without introduction. 
First performed was 
f:ea'taRing OntaRio's laR.ges't -cwo-levellighc:P<) synchRonize~) oancc .. f:IOOR 
•TiJ=J=any Lamps•UT:E[:£ CA:LII"OJl~I.A. LOOJt.n•Lot:s <>f: Planrs• 
Every Monday and Tuesday Night-Pro-Am Strip Nights 
ALWAYS A BLAST 
and its all at "THE GRAND" Hotel- newl~ renovated 
·6 Bridge St. West, Kitc:hener 
U of W Federation of Students 
Presents 
VALDY 
IN CONCERT 
7 P.M. THURSDAY, MARCH 1 LYRIC THEATRE, KITCHENER 
ADVANCE TICKET PRICES ARE $6.00 FOR UNIVERSITY STUDENTS 
AND $6.50 FOR NON-STUDENTS 
DAY OF THE SHOW $7.50 
Mussorgsky's "Night on Bald 
Mountain", followed by "The 
Summer Night Suite" by 
Prokofief, concluding with 
Tchaikovsky's "Symphony 114 in 
F Minor". The quality of the per· 
formance was, as might be ex· 
pected, excellent, with 
Kitayenko keeping good control 
of the orchestra throughout. 
It was most interesting to note 
that of the vast body of musical 
selections available, the three 
pieces were all written by 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under L.L.B.O. 
You must be18oroverto 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat .•• 
Sandwich Platter 
with cole slaw, roast· 1• ed potatoes, veget· ables ............. . 
Changing Hot Menus daily 
WE PROPOSE THE BEST DIAMOND ••• 
FOR YOUR BEST GIRL 
You don't get engaged every day ... 
thPrcfort' lwr diamond should reflect the 
importance. It doesn't have to be the 
largeq, but it ~hould be the best ... and one 
you can aiford. We 'll help you select 
an exquisite diamond to da7zle forever. 
DUNNEnE 
JEWELLERS 
30 KING ST W 
KiTCHENER 
a r y  1 , 1 9 7 9  
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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 , 1 9 7 9  
A n o n y m o u s  
I t  h a d  r a i n e d  a l l  d a y  a n d  t h e  
w i n d  h a d  h o w l e d  a t  h e r  f o o t s t e p s  
l i k e  a  m o u r n f u l  g h o s t .  S h e ' d  b e e n  
s i c k  o f  s t a y i n g  i n s i d e  a n d  t h e  
u n i n v i t i n g  w e a t h e r  s e e m e d  t o  a p ·  
p e a l  t o  t h e  m o o d  s h e  h a d  
a w a k e n e d  i n .  S h e  h a t e d  b e i n g  
w i t h  h e r s e l f  w h e n  s h e  g o t  l i k e  
t h a t  m u c h  l e s s  b e i n g  w i t h  o t h e r s  .  
S o ,  j a m m i n g  a  w o o l e n  c a p  o n  h e r  
s t r a i g h t  h a i r ,  s h e  d o v e  i n t o  t h e  
d a r k n e s s  o u t s i d e  t h e  d o o r  a n d  
w a s  e n v e l o p e d  i n  t h e  d e e p  m i s t  
t h a t  h a d  f o l l o w e d  t h e  r a i n .  
S h e  p l o d d e d  a l o n e  w i t h  h e r  
t h o u g h t s  f o r  q u i t e  a  w h i l e ,  e n ·  
o y i n g  s m a l l  n o i s e s .  S o u n d s  l i k e  
t h e  o n e  h e r  b l u e  j e a n s  m a d e  
w h e n  t h e y  r u b b e d  t o g e t h e r ,  a n d  
t h e  f a i n t  c l i c k i n g  o f  h e r  e a r r i n g s .  
T h e  c l i c k i n g  g r e w  l o u d e r  u n t i l  
s h e  r e a l i z e d  t h a t  s o m e o n e  w a s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 1 7  
P o e t r y  a n d  l i t e r a r y  s e c t i o n  ~ 
w a l k i n g  b e h i n d  h e r .  N o t  e v e n  t h e  
t i n i e s t  t w i n g e  o f  c u r i o s i t y  c a m e  
t o  h e r .  O r d i n a r i l y  s h e  w o u l d  h a v e  
t u r n e d  a n d  q u i c k l y  a p p r a i s e d  t h e  
o t h e r  h u m a n  w h o  h a d  s t u m b l e d  
i n t o  t h i s  m i s t y  w o r l d ,  b u t  f o r  t h e  
m o m e n t  s h e  c o u l d n ' t  c a r e  l e s s .  
S h e  w a l k e d  o n ,  n o t  a c t u a l l y  
n o t i c i n g  t h e  t u r n s  s h e  w a s  
m a k i n g .  T h e  n e i g h b o u r h o o d  h a d  
t a k e n  o n  a ·  d i f f e r e n t  a p p e a r a n c e  
a f t e r  t h e  r a i n ,  a n d  n o w  t h e  m i s t  
h u n g  i n  s p i d e r w e b s  a n d  
d e w d r o p s  o n  t h e  t r e e s .  S h e  s a w  
t h e s e  o n l y  a s  a  b a c k g r o u n d  f o r  
t h e  f a n t a s i e s  s h e  w a s  i n d u l g i n g  
i n .  S h e  e n j o y e d  t h e  m e n t a l  
m o v i e s  s h e  c o n j u r e d  u p  b e c a u s e  
t h e y  k e p t  h e r  c o m p a n y ,  w h e n  
s h e  w a s  a l o n e  o r  s i m p l y  w a n t i n g  
t o  e s c a p e  p e o p l e  s h e  k n e w  a n d  
d i d n ' t  k n o w  i n  r o l e s  t h a t  t h e y  
w e r e n ' t  a c c u s t o m e d  t o  p l a y i n g .  
O f t e n  i n  h e r  d a y d r e a m s  s h e ' d  
c a s t  E r r o l  F l y n n  a s  t h e  b o y  n e x t  
d o o r ,  w h o m  s h e ' s  k n o w n  s i n c e  
s h e  w a s  t w e l v e ,  o r  L a u r e l  a n d  
H a r d y  a s  a r c h · v i l l i a n s .  S h e  s t a r ·  
t l e d  h e r s e l f  b y  l a u g h i n g  o u t  l o u d ,  
a n d  s u d d e n l y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  
f o o t s t e p s  h a d  s t o p p e d  w h e n  s h e  
h a d .  T h e  s k i n  o n  t h e  b a c k  o f  h e r  
n e c k  t i n g l e d  a n d  a  c o l d  f e e l i n g  
s t a r t e d  i n  t h e  p i t  o f  h e r  s t o m a c h .  
C o n t r o l l i n g  h e r  s u d d e n  f e a r ,  s h e  
l i s t e n e d  a s  t h e  f o o t s t e p s  a l t e r e d  
t h e i r  p a c e  w i t h  h e r s .  P a s s i n g  a  
l a r g e  p i c t u r e  w i n d o w  s h e  g l a n c e d  
a t  t h e  r e f l e c t i o n  a n d  s a w  o n l y  h e r  
o w n  f a c e  a n d  d a m p  h a i r  s t a r i n g  
b a c k .  H e r  w o o l  c a p  h a d  c a u g h t  
s o m e  o f  t h e  d e w d r o p s  a n d  t h e y  
g l i s t e n e d  i n  t h e  l o o p s  o f  w o o l  a n d  
o n  h e r  c h e e k s .  S h e  c o u l d  s e e  : 1 0  
o n e  e l s e .  
S h e  w a l k e d  o n  q u i c k l y  a s  a  
s h a r p  c h i l l  p a s s e d  t h r o u g h  h e r .  
S h e  t r i e d  t o  r e c a p t u r e  h e r  f a n ·  
t a s y  o f  a n  o l d  E n g l i s h  c l i p ·  
p e r s h i p  a n d  F l y n n  a s  t h e  s a b r e ·  
w e i l d i n g  s w a s h b u c k l e r ,  b u t  s h e  
w a s  t o o  m u c h  a f r a i d  o f  l e t t i n g  
h e r  m i n d  w a n d e r  v e r y  f a r .  
A l m o s t  a t  a  r u n  s h e  t u r n e d  a  c o r ·  
n e r  a n d  s n a p p e d  a r o u n d .  T h e  
f o o t s t e p s  w e r e  c o m i n g  a n d  s h e  
b r a c e d  h e r s e l f  f o r  w h o e v e r  w o u l d  
c o m e  a r o u n d  t h a t  c o m e r .  T h e  
f o o t s t e p s  t u r n e d  b u t  n o  o n e  a p ·  
p e a r e d .  T h e  s t r e e t  w a s  d a r k  a n d  
e m p t y  b u t  f o r  h e r  o w n  s h a k i n g  
f i g u r e .  S h e  w a s  t r e m b l i n g  v i o l e n ·  
t l y ,  s o  s h e  m o v e d  i n t o  t h e  g l a r e  
o f  a  s t r e e t l a m p ,  t o  f e E > l  s a f e r .  
T h e n  a  s i l v e r  g l e a m  c a u g h t  h e r  
e y e .  J u s t  o u t s i d e  o f  t h e  o r b  o f  
l i g h t  t h r o w n  b y  t h e  l a m p ,  l y i n g  
o n  t h e  d a m p  p a v e m e n t ,  w a s  a  
s a b r e .  B e s i d e  i t  a  p l u m e d  h a t  l a y ,  
a s  i f  d r o p p e d  a b r u p t l y ,  t h e  
f e a t h e r  s t i r r e d  g e n t l y  b y  t h e  
s m a l l  w i n d .  A n d  n o w  s h e  w a s  n o t  
a w a r e  o f  h e r  o w n  v o i c e  r i p p i n g  
t h e  n i g h t  a p a r t  w i t h  s c r e a m s .  
T h e  l n t r u d e r b y P a t E a r l  
S h e  l o o k s  a t  h i m  w i t h  d o e  e y e s  
b u t  h e  i s  m i n e .  
S h e  s e a r c h e s  h i s  f a c e  f o r  a n ·  
t i c i p a t e d  a c k n o w l e g e m e n t .  
h a n d .  
L e t t e r  t o  a  L o v e r  
W h a t  s h e  s e e s  t h e r e  i s  l o s t  t o  m e ,  
f o r  o n e  c a n  o n l y  
e x p e r i e n c e  t h e s e  t h i n g s  f i r s t  
I  s i t  p a t i e n t l y  a n d  w a i t  f o r  h e r  t o  
g o  s o  I  m a y  a s k  
t h e  i n e v i t a b l e  q u e s t i o n .  I  k n o w  
h e r ,  f o r  I  h a v e  b e e n  h e r ,  a n d  s h e  
w o u l d  b e  m e ,  b u t  h e  i s  m i n e .  
b y  D . L .  P h i p p a r d  
Y o u ,  m y  l o v e ,  a r e  a  r o v i n g  
s t a l l i o n ,  
F i e r c e  i n  y o u r  i n d e p e n d e n c e  
W i l d  i n  y o u r  w a y s .  
W a r y  o f  c a p t i v i t y  y o u  p a c e  
i m a g i n a r y  b a r r i e r s  
W h e n  t h e y  e x i s t  m e r e l y  i n  y o u r  
f e a r s .  
L o v e  s o o t h e s  l i k e  a  g e n t l e  t o u c h ,  
[ t  d o e s  n o t  b r e a k  h i g h  s p i r i t s .  
[  h o l d  o u t  t o  y o u  t e n d e r  w o r d s  
a n d  l o v i n g  h a n d s ,  
~ot a  b i t  a n d  g i r t h .  
[ w a n t  t o  r u n  b e s i d e  y o u  t h r o u g h  
f o r e s t s  g r e e n  a n d  c o o l ,  
H o l d i n g  y o u r  r e i n s  w o u l d  b u m  
m y  h a n d s .  
U n i t e d  w e  a r e  i n v i n c i b l e ,  
F o r  s h a r e d  l o v e  i s  a  b r a v e  
w a r r i o r  
T h a t  w i l l  b a t t l e  s t r o n g l y  f o r  h a p -
p i n e s s .  
S o ,  m y  s w e e t ,  l o w e r  y o u r  h e a d  
a n d  a c c e p t  m y  t o u c h .  
G i v e  m e  y o u r  t r u s t  s o  t h a t  I  m a y  
t r u s t  i r i  y o u  
A n d  s e a r c h  n o  l o n g e r  f o r  w h a t  
m u s t  b e  e a r n e d ,  
H a p p i n e s s  i s  a  r e w a r d .  
P e a c e  w i l l  o n l y  s e t t l e  i n  a  c o n ·  
t e n t e d  s o u l .  
N E E D  
C O N F I D E N T I A L  
H E L P ?  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
2 n d  F l o o r  S . U . B .  
M o n . - T h u r s .  1 0 a m - 4 p m  
F r i d a y  1 0  a m ·  2  p m  
8 8 4 · 5 3 3 0  
W C R I ®  
W A T E R L O O  C O - O P E R A T I V E  R E S I D E N C E  I N C .  
2 8 0  P h i l l i p  S t r e e t ,  W a t e r l o o  8 8 4 - 3 6 7 0  
O F S  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  7  
S h a r e a R o o m  
W i t h  a  F r i e n d  
a n d $ a v e  
T h i s  S p r i n g  T e r m  
D o u b l e  
I  
!  
t h a t  a  C o - o p  s t u d e n t  c o u l d  n o t  
h o l d  t h i s  p o s i t i o n .  T h e  B o a r d  a c ·  
c e p t e d  t h i s  p o s i t i o n  d e s c r i p t i o n .  
T h e  n e x t  i t e m  o n  t h e  a g e n d a  
d e a l t  w i t h  t h e  O F S  r e f e r e n d u m .  
T h e  m o t i o n  s t a t e d  t h a t ,  ' T h e  
B o a r d  r e c o m m e n d  t h a t  W L U S U  
j o i n  O F S ' .  T h e  d e b a t e  w a s  
d e s c r i b e d  a s  e m o t i o n a l  b y  s o m e  
m e m b e r s ,  a n d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
d i s c u s s i o n ,  M a r k  S m i t h  s t a t e d  
t h a t  i t  t u r n e d  i n t o  a  ' r o a s t ' .  T h e  
f i n a l  v o t e  w a s  a s  f o l l o w s :  f o r - 8 ,  
a g a i n s t · 7 ,  w i t h  o n e  m e m b e r  a b ·  
s e n t ,  a n d  t h e  C h a i r m a n  
r e m a i n i n g  n e u t r a l .  T h e  B o a r d  
a l s o  p a s s e d  a  m o t i o n  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h i s  r e s u l t  a l o n g  w i t h  a  l i s t  
o f  m e m b e r s  a n d  h o w  t h e y  v o t e d ,  
s h o u l d  b e  p u b l i c i z e d .  T h e  B o a r d  
a d j o u r n e d ,  a n d  w i l l  h o l d  i t s  l a s t  
m e e t i n g  n e x t  S u n d a y  n i g h t  t o  
d e a l  w i t h  a n y  u n f i n i s h e d  
b u s i n e s s .  
R o o m  a n d  B o a r d  
$ 5 2 5  
N o n - R e s i d e n t  M e a l  P l a n s  a l s o  a v a i l a b l e .  
O F S  R E C O M M E N D A T I O N  
M o n d a y ,  J a n .  2 9 ,  1 9 7 9 ,  t h e  W L U S U  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n  t o  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  
W L U , s  j o i n i n g  o f  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s .  
I t  w a s  m o v e d  b y :  
S e c o n d e d  b y :  
T O M S T U R R U P  
T O M  M c C A U L E Y  
T h a t :  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  a t  l a r g e  V O T E  I N  F A V O U R  o f  
j o i n i n g  O F S  a t  t h e  F e b .  8  e l e c t i o n .  
M o t i o n  C a r r i e d :  
8  F o r  - 7  A g a i n s t  
M e m b e r s  v o t i n g  F o r :  
1 .  M i k e  H a d l o w  
2 .  T o m  S t u r r u p  
3 .  J o h n  H o n s b e r g e r  
4 .  T O m  M c C a u l e y  
5 .  M a r i l y n  M o r r i s  
6 .  M a r y  L o u  H a r t m a n  
7 .  E d  R o s b u b u t k o  
8  L y n n  B u r g e s s  
A g a i n s t :  
1 .  J i m  L y e  
2 .  N e i l  M i s k e l l  
3 .  T e r r y  F i n u c a n  
4 .  K r i s  U l m a n i s  
5 .  J e f f  B l a k e l y  
6 .  M a r k  F i l o  
7 .  M a r k  S m i t h  
-
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Hockey 
Hawks 
In 
First 
Place 
HOCKEY HAWKS SIMPLY SUPERB 
byJoe Veit 
After defeating the eighth and 
tenth nationally ranked college 
teams (Guelph and Western 
respectively), the Golden Hawks 
have proven that they are 
definitely a team to be reckoned 
with. In the past week, the 
Hawks were involved in two ex-
tremely exciting hockey contests 
in which the outcome was not 
decided until the dying minutes 
of play, and indeed, in their vic-
tory over Guelph, not until the 
final seconds of the game. Daryl 
Benjamin emerged as the hero on 
Saturday when he potted two 
consecutive goals at the 18:08 
and 19:32 minutes of the third 
period to allow the Hawks to 
capture a 6-5 triumph over the 
Guelph Gryphons. Although the 
game a week ago tonight was not 
quite as dramatic as the superb 
finish to the victory over Guelph, 
it nevertheless provided for some 
very entertaining hockey. The 
Hawk fan found himself 
breathing a little easier at the 
16:12 mark of the final stanza 
when captain Tom Butt, after 
positioning himself in the slot 
tapped home the Hawk's fifth 
goal to preserve a 5·3 victory 
over the Mustangs. 
Hawks got on the score sheet 
early in the first period after a 
low, hard slap shot found the 
range, compliments of defen-
seman Paul McSorley who put 
the puck behind the Western 
goalie before he had a chance to 
react. The Mustangs came back 
and tied the score at 9:31 of the 
first, period with Mitch\Edwards 
sitting off on a tripping penalty. 
Less than five minutes later, the 
Mustangs took the lead on their 
second consecutive power play 
goal; again with a Laurier player 
off for tripping. This time it was 
Brian Crombeen. 
The Hawks got back on even 
grounds with a little over a 
Qlinute gone in the second period 
when speedster, Greg Abbe 
scored his first of two goals with 
assists going to his linemates 
Daryl Benjamin and Danny Mc-
Cafferty. Left winger, Pete 
Lochead scored the only other 
goal of the period on a play which 
was initiated by an unassuming 
slap shot delivered by Barry 
Mussleman from the point which 
was tipped by Mike Collins and 
directed into the net by Lochead. 
Again in the third period it 
was Greg Abbe who kept the 
Hawks on the right track by 
scoring very early in the period 
on a beautiful shot which gr!lzed-
off the inside of the goal post and 
left the crowd "oohing and 
awing". However, Western was 
by no means ready to concede 
the match and proved so by 
scoring their third goal of the 
game around the mid way mark 
of the period. The game seemed 
destined to keep the fans on the 
edge of their seats to the final 
buzzer had it not been for a 
penalty taken by Western at 
15:28 and less than a minute 
later, the Hawks solidified their 
victory on Butt's powerplay 
goal. 
Other goal scorers for the 
Hawks in the thrilling 6-5 vic-
tory over the Gryphons on 
Saturday besides the two by 
Benjamin, were McCafferty also 
with a pair, Abbe, and Mike 
Collins. Greg Abbe scored his 
goal on a brilliant individual ef-
fort while the Hawks were 
playing short handed attempting 
to kill off a five minute major. In 
these two games, the line of Ben-
jamin, Abbe, and McCafferty 
was incredibly hot, accounting 
for seven of the Hawks eleven 
goals. Abbe netted three goals 
and a pair of assists, McCafferty 
collected six points including 
two goals, and big Benjamin 
with two goals in the victory 
against Guelph doubled his goal 
production for the year. 
Hawky Talky: The month of 
January has been an outstan-
ding month for the Hawks. Out 
of a possible fourteen points, 
they have amassed eleven on five 
wins, one loss and one tie: an ex-
cellent record by any standard, 
but considering they played 
below five hundred hockey 
before Christmas break, an ab-
solutely phenomenal tum 
around. In this stretch of games, 
the Hawks have defeated Win-
dsor, Brock, Waterloo, Western 
and Guelph. They have also tied 
Western and they have come out 
on the wrong end of the stick but 
once, losing a 4-3 decision to the 
McMaster Marlins. So come on 
people, with a record like this, 
and the excellent brand of 
hockey being played there is no 
excuse for empty seats. I know 
that fan support is getting bet-
ter, but it has a ways to go yet 
before I'll be satisfied. 
Hawks next opportunity to im-
press you with their athletic 
ability is tonight at 8:00 at the 
Aud. when you will watch them 
emerge victorious in a battle 
against the Battered Braves 
from down the road. A return 
engagement between the 
glorious Golden Hawks and the 
Waterloo Warriors is slated to be 
staged next Wednesday, Feb. 7, 
at the Waterloo Bam. 
Against Guelph on Saturday, the line of McCafferty, Ahbe 
jamin scored 5 out of 6 goals to move Laurier Into a three 
first place In the OUAA West division. Here McCafferty showl 
skill of taking the man off the puck. 
Pic by St1111 Sill* 
-~~----~--~-----
Pete Lockhead shovels the puck towards the open side. Lately the Hawks have been finding a lot of open space and have been pouncing on their opportunities. Come ou1 
tonight and see the Hawks beat the Warriors. 
S w i t a l s k i  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 , 1 9 7 9 1  
T h e  C o r d  W e e k l y •  
T O N I G H T !  
F I N A L  H O M E  G A M E  O F  T H E  S E A S O N  
W L U  v s .  W A T E R L O O  
8 : 0 0  P M  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  
F r e e  a d m i s s i o n  w i t h  I .  D .  c a r d .  
" T h a n k s  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  H a w k s ! "  
P a g e 1 S  
.. .  " .  
W o m e n ' s  B - B a l l  a  d i s a p p o i n t i n g  l o s s  
b y  J a n e  E l l e n o r  
L a s t  W e d n e s d a y : s  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  g a m e  w a s  a  v e r y  
f r u s t r a t i n g  o n e  f o r  o u r  L a u r i e r  
H a w k e t t e s  a s  t h e y  f e l l  t o  t h e  o n -
s l a u g h t  o f  t h e  t e a m  f r o m  B r o c k  
U n i v e r s i t y ,  7 8  t o  3 8 .  
T r y  a s  t h e y  m i g h t ,  o u r  g i r l s  
c o u l d  n o t  s t a v e  o f f  t h e  t e r r i f i c  a t -
t a c k  w h i c h  t h e  B a d g e r s  d i r e c t e d  
a t  o u r  d e f e n s e .  O n e  c o u l d n ' t  
b l a m e  o u r  d e f e n s e ,  t h o u g h ;  t h e y  
p l a y e d  a  h a r d  g a m e ,  u s i n g  a  h a l f -
c o u r t  p r e s s  a n d  z o n e  d e f e n s e  
w h i c h  t h e y ' v e  b e e n  p e r f e c t i n g  i n  
p r a c t i c e  l a t e l y .  L a u r i e r  k e p t  
t h e i r  o p p o n e n t s  o u t  o f  t h e  k e y  e f -
f e c t i v e l y ,  w h i c h  i s  t h e  m a i n  o b -
j e c t  o f  z o n e  d e f e n s e ,  b u t  w h a t  
c a n  o n e  d o  w h e n  s h o t s  a r e  b e i n g  
t a k e n  f r o m  t h e  o u t s i d e ?  T h e  
B a d g e r s  s e e m e d  t o  b e  a b l e  t o  
s i m p l y  l o o k  a t  t h e  b a s k e t  a n d  t h e  
b a l l  w e n t  i n .  I t ' s  a l m o s t  i m -
p o s s i b l e  t o  d e f e n d  a g a i n s t  a  t e a m  
t h a t ' s  " h o t " ,  a n d  t h a t  i s  t h e  
d i l e m m a  i n  w h i c h  o u r  p l a y e r s  
f o u n d  t h e m s e l v e s .  
I  h a t e  t o  u s e  t h e  o l d  c l i c h e  o f  
" t h a t ' s  t h e  w a y  t h e  b a l l  b o u n -
c e s " ,  b u t  I  m u s t .  S i m p l y  p u t ,  
B r o c k  h a d  a  g o o d  d a y .  O f f e n -
s i v e l y ,  L a u r i e r  d i d n ' t  h e l p  t h e m -
s e l v e s  v e r y  m u c h  t o  e q u a l  t h e  o f -
f s i d e d  s c o r e .  D e p e n d a b l e  K a r e n  
D a n c h  t a l l i e d  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  
t o t a l  3 8  p o i n t s ,  n e t t i n g  1 6 .  J i l l  
B u r t c h ,  a  f e l l o w  v e t e r a n ,  w a s  t h e  
n e x t  h i g h  s c o r e r ,  s h o w i n g  t h a t  
s h e  c a n  c o m e  t h r o u g h  w i t h  t h e  
p o i n t s  i f  s h e  t r i e s .  E v e r y o n e  e l s e ,  
u n f o r t u n a t e l y ,  h a d  a s  t h e y  s a y ,  a  
" b a d  d a y "  a n d  c o u l d n ' t  m a k e  
t h o s e  b a s k e t s .  M a y b e  n e x t  
t i m e  . . . .  
A n d  t h e  n e x t  t i m e  L a u r i e r  
m e e t s  t h i s  t e a m  f r o m  S t .  
C a t h a r i n e s  i s  t o m o r r o w  n i g h t  
( F r i d a y )  a t  8  p . m .  P e r h a p s  o n  
h o m e  g r o u n d  w i t h  L a u r i e r  f a n s  
c h e e r i n g  t h e m  o n  ( h i n t ) ,  t h e  
t e a m  w i l l  r o u s e  t h e m s e l v e s  a n d  
g i v e  t h o s e  B a d g e r s  a  r u n  f o r  
t h e i r  m o n e y .  T h e  t e a m  i s  
w o r k i n g  o n  a  d i f f e r e n t ,  m o r e  e f -
f e c t i v e  o f f e n s e ,  e m p h a s i z i n g  a l s o  
t h e  f a s t  b r e a k .  T h e  c o a c h ,  M s .  
R o d n e y ,  h o p e s  t h a t  t h i s  w i l l  h e l p  
t o  r a c k  u p  m o r e  p o i n t s  f o r  o u r  
s i d e  a n d  c o n s e q u e n t l y  p u t  t h e  
L a u r i e r  w o m e n  i n  t h e  w i n n e r ' s  
c i r c l e .  
L e t ' s  h o p e  t h a t  t h i s  s t r a t e g y  
w i l l  w o r k  f o r  u s  i n  t h e  f u t u r e ,  
e s p e c i a l l y  t o m o r r o w  n i g h t .  T h e  
H a w k e r s  r e a l l y  w a n t  t o  w i n  t h i s  
r e t u r n  m a t c h  a g a i n s t  B r o c k  a n d  
I  k n o w  t h a t  a l l  o f  L a u r i e r  i s  
g o i n g  t o  b e  r o o t i n g  f o r  t h e m ,  
s p i r i t u a l l y  i f  n o t  p h y s i c a l l y .  
B A D M I N T O N  
b y  W e s  W o o f  
O n  S u n d a y  o u r  t e a m  d i d  b a t t l e  
w i t h  W a t e r l o o  a n d  W e s t e r n  i n  
t h e  f a r  w e s t  t o u r n e y .  T h e  s t r o n g  
r i v a l r y  b e t w e e n  t h e s e  t e a m s  w a s  
e x h i b i t e d  o n  t h e  c o u r t s .  T h i s  
t i m e  a r o u n d  W a t e r l o o  c a m e  o u t  
o n  t o p .  T e a m  s t a n d i n g s  w e r e :  
W a t e r l o o  1 2 - 0 ,  W e s t e r n  5 - 7 ,  
L a u r i e r  1 - 1 1 .  D e s p i t e  t h e  l o p -
s i d e d  s t a n d i n g  o u r  d o u b l e s  t e a m  
A I  A t h a i d e  a n d  M i k e  E a s t  t o o k  
s e c o n d  p l a c e  h o n o u r s  w i t h  a  1 - 1  
r e c o r d .  W a t e r l o o  t o o k  f i r s t  w i t h  
a  2 - 0  r e c o r d .  A s  a  r e s u l t ,  o u r  
d o u b l e s  t e a m  w i l l  t r a v e l  t o  M c -
M a s t e r  o n  F e b r u a r y  3  f o r  t h e  
O U A A  W e s t  s e c t i o n a l  p l a y o f f s  
a n d  h o p e f u l l y  w i l l  c o n t i n u e  o n  t o  
t h e  O U A A  c h a m p i o n s h i p s  a t  
R y e r s o n  F e b .  1 0 .  B e s t  o f  l u c k  t o  
A I  a n d  M i k e .  S p e c i a l  t h a n k s  g o  
t o  B i l l  M c T e e r ' s  3 0 2  c l a s s  f o r  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  b a d m i n -
t o n  t o u r n i e s  t h i s  y e a r .  
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GOLDEN WORDS 
I shouldn't be writing this particular type of editorial tonight because I am not m the greatest mood You 
see, the job of Sports Editor is not the position of glamour you think it is. I'm sick and tired of some of the 
thmgs that happen around this establishment. This year has been a busy one for me as an ed1tor and one I 
hopefully won't regret come April 
Up to th1s point 1n my term, I have made many friends and have had plenty of pleasant experiences On 
the other hand, I have put in far to much time at this job and have found the traditional rules and reg-
ulations hard to break (1f not Impossible). The traditional rules I have been faced w1th were '>et down by 
others in the past. When I was interviewed last year, I was told that I had total control over what went mto 
my sect1on One thmg I wasn't told IS how b1g my sect1on was to be 
It has been made clear to me several times this year that "we aren't going to turn this into a ~ports 
weekly", "compared to others school papers, we have far too much sports", and "you get th1s many pages 
because that's what sports got last year" To tell vou the truth, I don't give a tinker's damn ~hat sports got 
last year or how many page'> other school newspapers devote to sports 
Do we have to play follow the leader with other papers in Canada? Can we not be umque? Naturally, 
being the Sports Editor, I think my sect1on has the biggest port1on of the student body reading 1t Our 
school is very dommant in ath let1cs and a lot of our students are mvolved in the various programs at WLU 
Th1s temper tantrum won't do anything but make me feel better, but I hope some changes are made in the 
future 
It sure would be nice to see an equal distribution of pages in the future It also would be d1fferent if the 
photography department could get a staff in and train them m September As of now, we are on our th1rd 
Photo Manager. Bruce Cunningham has been kind enough to step in and coordmate affairs in that 
department, but he has at least three years' work ahead of h1m The problem of coordination is a major 
one If someone rece1ves an assignment and doesn't fulfill it, then 1t reflects back on my job To tell you 
the truth, I don't like to be shit upon for someone else's mistakes For the future staff, I hope they can work 
and play as a team. This IS JUSt like sport-everyone must pull the1r own weight and if someone doesn't do 
their JOb, then everyone loses and I don't like playmg on a losing team! 
Part two of this editorial is aimed at the fan support given to our varsity athletes (78-79) . I think one 
word could sum up attendance for the 78-79 season-PATHETIC! The only sport where attendance was 
respectable was football , and even some of those games had a lot of empty seats. Why do all the other 
teams have to suffer embarrassment competing in front of ten or twenty close relatives? Admission is free 
for these contests (except in playoffs}. Our hockey team is now in a three way t1e for first place m the 
OUAA Western diviSIOn. They also are the defending champ1ons. Go and watch them to prove what I say 
is nght They play an entertaining brand of hockey and are to be compared with any club in the league 
The appeal made in last week's Cord by the team seems to have worked (at least for now} I still say you 
see the same k1ds watchmg every sport. There is not one faculty on campus that gives so much work that 
the students can't get involved in school spirit I don't want all the business students to come to me crying 
that they are so overloaded they have no t1me, because I know you do One of my roomates is in third year 
business and he works many hours a week to keep his marks high and yet he manages to have free time. 
It's called time management-try it, you'll like it 
The above picture was taken at the Waterloo Warrior-Guelph Gryphon game on Saturday of last 
week Just look at the fan support they get It IS simply amazing! The gym IS always full for UW games and 
have been for all the years I've been at WLU. The crowd means so much to a team. They allow the team to 
reach an emotional high and at the same time usually int1m1date the qpposition. So get off your M'rriere 
and come and JOin us m the remamder of the season for women's and men's teams Get involved in 
Laurier's school activities and be a part of a winning tradtion. It's your school: you make the programs go! 
See you at the game'! 
-Gerry Huddleston 
Track Team shaping up 
by Floyd Fennema 
With the additions of Ron Ar-
chibald and Bill Burke to the 
WL U Track and Field team, an 
overall depth is more evident 
4 X 400 metre team attempted to 
duplicate the feat of the 4 X 200 
team, but were unsuccessful in 
their effort. The relay team of 
Alley, Burke, Violin, and Steve 
Beckman finished in 4th place. 
than ever. 
To prove this point, on the 
weekend Laurier travelled to Mc· 
Comb, Michigan, to face some of 
the most talented track teams in 
the area. 
In the 4 X 200 metre relay, it 
was Archibald, along with help 
from teammates Burke, Ray 
Alley, and Jim Violin that 
finished a strong second, only .3 
seconds behind first place 
Western. In finishing second, the 
relay squad set a new WLU 
record with a time of 1:33.9. 
Midway through the meet, the 
Individually, Ray Alley con-
tinued on his road of im-
provement. Alley took thirds in 
both the long jump and triple 
jump. 
This weekend, members of the 
track team will travel to the 
Maple Leaf Indoor Games on 
Friday, while on Saturday the 
team is at Western for the 
Western Invitational. In-
dividuals familiar with the track 
sce&\e can appreciate the talent in 
attendance at both these meets. 
JOCK SHORTS 
by Gerry Huddleston 
1. Rag of the Week: Hey Zip, I'll 
be over this week to let you play 
with my vast assortment of table 
games. I'll bring over Pop-a-
matic Trouble, Snakes and Lad-
ders, Parchesi, Ker-Plunk and 
Scramble for W angs. If you 
aren't interested in that, I's 
prefer to spend the evening at 
the Shaun Cassidy, Rene Simard 
concert. 
2. As of Jan. 23, Fred Koepke 
was fourth highest in scoring in 
the western division of Ontario 
and Fred had played only three 
games where everyone else had 
played four. Fred was only five 
rebounds from the top of the 
league and leads Ontario with 
the highest shooting percentage. 
3. Mark Davies, superstar of the 
Guelph squash team, 
physically removed 
ponent last weekend 
dropped his shorts 
his opponent 
Mark, R noted t:A•(uu•~•u, .. 
been know to pull 
before. 
4. Remember this! 
mitting an article to 
department must have 
the office Monday 
ThanxforyourcoJ~~~~u~ru 
5. Overall Pat on 
A ward goes to the 
for their two key 
eighth-ranked Guelph 
ranked Western. For 
tertaining hockey, 
Aud tonight for the 
game of the 
Plumbers. 
~v v· ~cc-; our 1ews 
Was the All Star Team voted by 
NHL fans a true All Star team 
judging from the results? 
Jim Drago 
When the fans pick Tony 
Esposito for the number one 
goaltender's job, there has got to 
be something wrong with the 
fan's voting. It is time we realize 
that everything is at stake and 
that we must go with our best, 
and Tony Esposito is far from 
our best. The rest of the team is 
not bad, however, I would have 
liked to see someone from the 
Toronto Maple Leafs! ha ha. 
Colin Burgess 
The All Star Team selection is a 
popularity contest and not a true 
representation of an All Star 
Team. Fans vote for offensive 
players only while ignoring the 
defensive aspect of the game. 
Players in large cities have a 
definite advantage. As in the 
baseball All Star selections, 
players who are sentimental 
favourites get picked over an 
unknown but better player. If it 
wasn't for the players added by 
the coaching staff, the series 
with the Russians would end up 
a joke. 
ROCK 
Barry Musslemen 
I would agree with 
selections, although at 
of the voting it 
biased towards New 
end, it turned out 
probably because of 
of New York 
Some don't agree 
Esposito, however, 
remembered that he 
swiss cheese defense. 
Fred Nichols 
The team as a whole 
reasonable. However, 
question the first line 
Steve Shutt and 
Esposito. Some 
line rankings were 
The Islanders and 
be laughing. 
Gerry Huddleston 
I think that the All 
was picked on 
that alone. There 
players on the team 
the team because 
their ranks voted for 
the addition of the other 
by the coaches, the team 
respectable. 
and RACQUET 
by Gerry Huddleston 
In our bid to cover as many 
sports as possible, here are three 
teams you haven't heard about 
this year. This past weekend, the 
mens' and womens' curling 
teams and the mens' varsity 
squash team saw action. 
The Laurier varsity squash 
team hosted its fourth annual 
tourney with Waterloo, Guelph, 
and a Laurier faculty team 
providing the competition. 
Waterloo and Laurier tied for 
top honours with 13 wins and 5 
losses each. The faculty team 
came third 9-9, and Guelph, led 
by movie star Mark Davies, 
came last with a 1-17 record. 
Top players in the tourney 
from Laurier were third seeded, 
Dave Hurly; fourth seeded, 
Kevin Day; and 6th seeded Scott 
Robinson. The other three in the 
top six were plumbers 
the road and their 
available at press time. 
feries says the team is 
good and hopes for a 
season despite their 
ience. 
In curling action last 
girls' team did 
well, with three wins 
loss. Look for future 
team when we receive 
formation. The mens' 
by skip Jim Clark, 
Pickard, second Paul 
and Lead Brian "'---·--
not do so well, losing aU 
their games. This was 
disappointing effort as 
curled far below 
pectations. 
See future Cords for 
exciting SPORTS. 
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JOHNNIE WALTERS SQUASH TOURNEY 
Hi, squash fans. Once again it they'd be delighted if we were to 
is time for a report on the John- come down to the studios and be 
nie Walters Tournament. Looks part of Johnnie's "live" studio 
like things are all set for our audience. Word has it that we 
guest appearance on Johnnie's might be joined in the audience 
show. We have been in contact by a group of boys from the Gay 
with Johnnie's large staff of Plumbers Association from U. of 
publicity people and they sry W. It's a good thing that we 
Sports C0111111e11t 
by John Kastner 
Prospects for the 1979 Blue jay's season IS vaned, but you can count 
on one thmg. Team president, Peter Bavasi will use more and more 
trinkets to draw fans to the ball park Next year's promotional schedule 
has been expanded to encompass no less than 56 of the 78 home dates 
Bavasi will be giving away everythmg from bumper st1ckers to cars to 
put them on 
It used to be the best way to fill a ball park was to field nme talented 
and exciting ball players But, Bavas1 has a new concept let the fan 
shell out $7 00 to watch a comedy of errors, but give h1m a baseball 
cap and he'll leave happy, even if it takes an hour to get out of the 
parking lot 
Apparently Bavasi feels that 1t is easier and more prof1table to fill 
the park via giveaways rather than by presentmg a contender or 
anything close. 
Ah, but what does Bavasi have to offer on the ball field for 1979? In 
short, there will be little change The lone exception cou ld be up the 
m1ddle of the infield Newly acquired Alfredo Griffin is apparently 
another Dave Concepc1on Griffin w1ll likely wm the startmg JOb at 
shortstop and manager Roy Hartsfield will probably move luis Gomez 
to second base This could leave Dave McKay's future in doubt The 
bad news is that the Jay's gave up their ace reliever, Victor Cruz to get 
Griffin The jays also traded Alan Ashby and therefore fans can expect 
to see R1ck Cerone behind the plate. 
by Steve Cheesemen 
Well, leaf fans, boast while you can It appears that the Toronto 
organization has managed some resemblance of hockey, at least 
enough to wm the1r last few games on the road However, their wins on 
the1r road trip have been anythmg but spectacular Even in their 
temporary wmn1ng ways, the management st1ll babbles on about 
thmgs that they should do For example, they are lookmg for a high 
sconng centre (isn't everyone?) to make off some of the pressure from 
S1ttler's lme The irony of this is that they traded away Jack Valaquette, 
who now has 34 pomts, 13 goals and 21 ass1sts, to Colorado. Then in 
the1r mfimte blunders they also managed to trade away Errol 
Thompson, who's a proven 40 pomt man, already with 34 points as 
well All the leafs got m return was prize fighter, Dan Maloney with a 
wallopmg 92 mmutes m penalt1es, with a mere p1ttance of 16 points to 
compliment h1s t1me in the box One of the b1ggest JOkes has been 
Toronto's talk about trying to obtain Gary Unger (who has 19 pomts 
already) for next to nothmg. The irony IS that they originally owned 
Unger but decided to get nd of him 
yes, the all star team has been chosen, and Toronto contributed 
the1r two cents worth Boqe (God) Salmmg, Lanny (the Holy Ghost) 
McDonald and Daryl (the Holy Sp1nt) Sittler. 
~ O!!een•s University at Kingston 
Master of 
Business 
Administration 
Queen's University at Kingston offers a modern , 
discipline-based approach to the study of management in 
the complex organizations of today and tomorrow. The 
learning atmosphere in the School of Business is lively, 
informal, intimate and flexible. Persons from almost all 
academic programs will find MBA studies rewarding. 
Financial assistance is available. 
fD~ Profe~sor J. C. Ellert Chairman, MBA Program School of Busmess, Queen's University Kingston, Ontario K71. 3N6 
:.;><-------
Please send information concerning Queen's MBA to 
Name Graduatmg Year 
Street 
City Provin(e 
University Program 
were planning to take our 
raquets with us to the show. You 
just don't know what might hap-
pen when they catch sight of us 
athletes. 
We have just recently found 
out that our mentor, J.W. is 
quite an athlete himself. If we're 
lucky, we might even be able to 
talk Johnnie into corning down 
to the A.C. and banging the old 
ball around for a few minutes. 
Wouldn't that be a treat! 
Remember fans, all of our games 
are open to the public, and we 
would really love to get some of 
the famous Laurier fan support. 
Week 5 Results 
John Sisson vs. Spencer Camp-
bell, Sisson the winner 
Paul Willis vs. Dave Stobbe, 
Stobbe the winner Walters himself. The 
Rob Burns vs. Dave 
Stobbe the winner 
Stobbe, 97 King St. N. were 
Brian Metherell vs. Kevin 
Walker, Metherell the winner 
Duke Wain vs. John Feeney, 
Wain the winner 
"it takes balls to play squash" 
Hi again, sports fans, the 
Johnnie Walters Invitational 
Squash Tournament 
(J.W.I.S.T.) is continuing to 
provide "top notch" competition 
and entertainment to all in-
volved. We are now in the 6th 
week of play and all games are 
flowing smoothly. Five tourney 
participants were awakened last 
Thursday by a telephone call 
from none other than Johnnie 
over CKCO-TV and had a 
to play Johnnie's 
Although they failed to 
grand prize of $100.00, 
take home an electric j 
Wintario ticket for their 
On January 31, all the 
members went down to 
CO station and formed 
live studio audience. ( 
of this visit are not a 
but will be published in 
issue.) It is hoped many 
had a chance to see this 
tacular show, but if you 
it, a full report with 
be available from 
nament participant 
next 2 weeks. Please keep 
support. 
TAMIAE ON ICE 
Standings Leading Point Scorers 
Team G w L TPt. Name Tm G APt. 
Bus.4 12 9 1 2 20 1. D. Wallace 4 14 16 30 Name Team 
Bus. 3 12 7 3 2 16 2. K. Keltner 5 15 924 1. Damon Bennett 2 Bus6 12 4 4 4 12 3. B. Duddy 6 6 15 21 
Bus.l 12 4 6 1 9 4. G. McKenzie 4 10 919 2. Felim Greene 1 
Bus.5 12 0 11 1 1 5. C. Healy 2 12 618 3. Mike Constabe 4 
6. G. Kennedy 4 8 917 4. Bob Angove 3 
7. D. Wallace 2 10 717 5. Dave Hammerich 1 
8. G. Smart 2 7 916 
9. D. McDonald 2 7 815 
10. T. Quinn 1 10 414 
Hawks spring to victory 
by John Kastner 
Wilfrid Laurier Golden Hawks 
basketball team finally won a 
league game. Saturday, they 
defeated the Brock Badgers 86-
76 in St. Catherines. Bob Fit-
zgerald got on the bus to St. 
Catherines minutes after writing 
a make-up exam. Fitzgerald had, 
therefore been a doubtful star-
ter, but he took the floor and led 
the way with 30 points. All-
Canadian, Fred Koephe tallied 
for 22 points while snagging 15 
rebounds. Larry Labay added 18 
points and was able to pull down 
12 rebounds. Gary Shaw and Jim 
Fast each hit 17 points for 
Brock. 
Earlier in the week the Hawks 
had travelled to Windsor to play 
the Lancers in their shoe-box of a 
gymnasium. Hawks came up on 
the short end: 93-77. Leading the 
way for Laurier was Fred 
Koephe with 23 points and 20 
rebounds. Bob Fitzgerald added 
16 points. ' 
For the Lancers, it was star 
forward Wayne Allison who 
tallied for 23 points. The blame 
for the Hawk loss can be seen in 
their shooting statistics hitting 
only 43% of their shots from the 
floor. But it is also next to im-
possible to beat the Lancers in 
their gym. The Hawks have 
never won there since before Tuf-
fy Knight came to coach the 
basketball team in 1963. 
What does the future 
store for the Hawks? 
Smith says that the Ha 
an uphill battle the rest 
year, and may need to win 
of their last 7. Bat 
that the tough part 
season is over and 5oft 
7 games are at home. 
means are we throwing 
towel'' says Smith, "We 
lot of frosh and with the 
experience they've seen, 
could soon start playing 
sophomores." The way 
Hawk schedule looks, they 
have an opportunity to 
turn the season around. 
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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e 2 3  
H a w k s  l a c k  i n t e n s i t y  a n d  d e d i c a t i o n  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  t e a m s  i n  t h e  l e a g u e  f o r  t h e  z l e d  b y  h i s  p l a y e r s  a n d  t h i s  y e a r  p o o r  a t t e n d a n c e  a t  p r a c t i c e s ,  m a k e  t h e  p l a y o f f s  t h e  f u t u r e  
B y  t h e  t i m e  y o u  r e a d  t h i s  a r - s e c o n d  l a s t  t i m e  o f  t h i s  s e a s o n .  i s  n o  d i f f e r e n t .  P r e s e n t l y  t h e r e  p o o r  a t t i t u d e s ,  a n d  n o  i n t e n s i t y .  c o u l d  b e  o p t i m i s t i c .  I t  i s  h o p e d  
t i c l e  t h e  7 8 - 7 9  e d i t i o n  o f  t h e  P l a y o f f s  w i l l  c o m m e n c e  w i t h i n  a r e  o n l y  t w o  o r  t h r e e  p l a y e r s  o n  O v e r  t h e  f o u r  y e a r s  c o a c h  t h a t  t h e  t r o u b l e  p l a y e r s  w i l l  
L a u r i e r  m e n ' s  v a r s i t y  V o l l e y b a l l  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  w e e k s  t e r - t h e  t e a m  t h a t  e a t ,  d r i n k  a n d  C o u l t h a r d  h a s  n o t i c e d  a  g e n e r a l  l e a v e  t h e  t e a m  a n d  l e a v e  t h e  
t e a m  w i l l  b e  h i s t o r y .  T h e  y o u n g  m i n a t i n g  w i t h  t h e  N a t i o n a l s  t o  s l e e p  v o l l e y b a l l .  B y  t h i s  t r e n d  a n d  a t t i t u d e  a m o n g  g u y s  w h o  w a n t  t o  p l a y ,  a l o n e .  
t e a m  p u t  f o r t h  b y  o u r  s c h o o l  t h i s  b e  h e l d  t h i s  y e a r  a t  M c M a s t e r .  s t a t e m e n t  I  m e a n  o n l y  a  f e w  v o l l e y b a l l  p l a y e r s .  T h i s  c a n  b e  C h r i s  C o u l t h a r d  a n d  B r e n d a  
y e a r  h a s  b e e n  v e r y  c o m p e t i t i v e  C o a c h  o f  t h e  G o l d e n  H a w k s  p l a y e r s  a r e  d e d i c a t e d  t o  t h e  s u m m e d  u p  b e s t  C h r i s  s a y s  b y  W i l l i s  h a v e  t r i e d  h a r d  t h i s  y e a r  
a t  t i m e s  a n d  l a c k e d  a n y  s i g n  o f  C h r i s  C o u l t h a r d  h a s  h a n d l e d  t h e  s p o r t  o f  v o l l e y b a l l .  T h e  r e s t  a r e  " n o  c o m m i t m e n t " .  H e  s a y s  " w e  a n d  t h i s  i s  t h e  t h a n k s  y o u  g i v e  
d e d i c a t i o n  a t  o t h e r  t i m e s .  s q u a d  a l l  f o u r  y e a r s  i t  h a s  b e e n  h o b b y  p l a y e r s  t o  b e  c o m p a r e d  h a v e  h a d  t w o  t a l k s  t h i s  y e a r  a n d  t h e m .  J u s t  t h i n k  a b o u t  i t  g u y s ,  
O n  S u n d a y  a t  U n i v e r s i t y  o f  i n  a c t i o n  i n  t h e  O U A A .  A t  t h e  w i t h  a  h o b b y  f a r m e r ,  t h e y  l o v e  I  t h o u g h t  w e  w e r e  o v e r  t h e  b u r - y o u  k n o w  w h o  y o u  a r e !  S h a p e  u p  
W a t e r l o o ,  L a u r i e r  s p l i t  w i t h  p r e s e n t  t i m e  C h r i s  i s  p u z z l e d  t h e  r e w a r d s  b u t  d o n ' t  l i k e  t o  g e t  d l e . "  H e a r i n g  s o m e  o f  t h e  s t u n t s  o r  S h i p  o u t !  
W e s t e r n ,  B r o c k  a n d  l o s t  t o  M e - a b o u t  t h e  m a k e u p  o f  a  v o l l e y b a l l  s h i t  o n  t h e i r  b o o t s .  p u l l e d  b y  c e r t a i n  t e a m  m e m b e r s  
M a s t e r  a n d  W a t e r l o o .  T h i s  t o u r - p l a y e r .  F o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  T h e  t e a m  h a s  b e e n  s u f f e r i n g  I  w o n d e r  w h y  s o m e  p e o p l e  e v e n  
n e y  b r o u g h t  t o g e t h e r  a l l  t h e  c o a c h  C o u l t h a r d  h a s  b e e n  p u z - ·  s t e l y  f r o m  l a c k  o f  d e d i c a t i o n ,  j o i n  u p  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  C h r i s  
R o o k i e  D e a n  D y e r  g o e s  h i g h  t o  s p i k e  a  b a l l  t o  t h e  f l o o r .  I t  i s  h o p e d  t h i s  t e a m  w i l l  f o r m  t h e  n u c l e u s  f o r  a  
c h a m p i o n s h i p  t e a m  i n  t h e  f u t u r e .  
P i c  b y  H u d d l e s t o n  
j ; _  
r f ? Q 1  
s a y s  o f  a l l  t h e  m a j o r  s p o r t s ,  f o o t -
b a l l ,  h o c k e y  a n d  b a s k e t b a l l ,  
v o l l e y b a l l  p l a y e r s  m a k e  t h e  l e a s t  
c o m m i t t m e n t .  
V o l l e y b a l l  p l a y e r s  p u z z l e  C h r i s  
a n d  h e  d o e s n ' t  k n o w  w h y .  I s  i t  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  
r e c o g n i t i o n ,  h e  a s k s ?  H e  t h i n k s  
t h i s  p a s t  y e a r ' s  t e a m  h a s  b e e n  
g e n e r a l l y  t h e  m o s t  t a l e n t e d  
s q u a d  h e  h a s  s e e n  i n  h i s  c o a c h i n g  
c a r e e r .  S o m e  t e a m s  w e r e  m o r e  
d e d i c a t e d  b u t  t h e s e  g u y s  a r e  a  
l i t t l e  q u i c k e r ,  I ' I B Y S  C h r i s .  
E v e n  t h o u g h  t h e  H a w k  d i d n ' t  
G e t t i n g  b a c k  t o  S u n d a y ' s  t o u r -
n a m e n t ,  I  t h o u g h t  t h e  H a w k s  
h a v e  n e v e r  l o o k e d  l i k e  a l m o s t  
e v e r y o n e  c e l e b r a t e d  t h e  C h i n e s e  
N e w  Y e a r  n o t  j u s t  E r i c .  H e n r y  
V a n  E c k  w a s  t h e  b e s t  d e f e n s i v e  
p l a y e r  f o r  t h e  H a w k s  a n d  c o n -
t r i b u t e d  a l o t  t o  t h e  g o o d  a s p e c t s  
I  s a w  o n  S u n d a y .  M i k e  
C r e s s m a n  d o v e  t o  s a v e  a  b a l l  a n d  
c u t  h i s  c h i n  f o r  f i v e  s t i t c h e s .  ( I  
s t i l l  t h i n k  h e  c u t  i t  s h a v i n g . )  
N e x t  w e e k  t h e  f i n a l  a r t i c l e  o n  
t h e  H a w k s  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  
p a p e r .  I  h o p e  t h e  t e a m  w i l l  e n d  
•  t h e  s e a s o n  o n  t h e  r i g h t  f o o t  a n d  
l o o k  f o r w a r d  t o  n e x t  y e a r .  
B i g  T o n y  f r o m  G u e l p h  i s  a l s o  a  j u n i o r  n a t i o n a l  m e m b e r  a n d  h o p e s  t o  
l e a d  h i s  t e a m  t o  t h e  N a t i o n a l s  a g a i n .  G u e l p h  d e f i n a t e l y  h a s  t h e  m o s t  
t a l e n t  I n  t h e  l e a g u e  b u t  h a s  h a d  m o r a l  p r o b l e m s .  
P i c  b y  H u d d l e s t o n  
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